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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
u y e n t e s 
M E L A P R O X I M A C O N S T I T U C I O N 
estadística de las Constituciones europeas y americanas construida con 
"ferio restrictivo, acusa un total de 239 Códigos fundamentales, de los que 
,lDoCn rresponden a España y a sus hijas de América. Esta cifra se alcanza en 
y'' COriodo de poco más de un siglo. Solamente en España han existido ocho 
UD cienes desde 1808, con una duración media de quince años. • "« 
('onsU — «tP cálculo ni la federalista de 1873 ni la de 1852. Hal 
ü n a v i ó n p a r a v o l a r a d i e z ' E l g e n e r a l L ó p e z O c h o a 
r e l e v a d o y s e i s m i ! m e t r o s 
Está construyéndose en Dessau 
como el globo de Piccard 
Se espera, e esa altura, triplicar la 
velocidad ordinaria 
Un artículo de Romanones en la 
"Revue des Deux Mondes" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—La aspiración, el ansia 
de velocidad, resulta hoy Insaciable. EJ 
avión parece ya lento, retardatario, y se 
busca para un porvenir más o menos 
próximo algo más veloz. La ascensión 
del profesor Piccard, este sabio alto, del-
gado, de melena enmarañada y enniesto 
como presto a elevarse, que ha visita-
do estos días París, no fué una prueba 
meramente deportiva, ni siquiera fué de-
bida al simple deseo de hacer observa-^ ^ente respondió 
ciones científicas desde la barquilla me-1 _He firmado el decreto correspon-
tálica y cerrada de su globo. El princi-ldiejjte ^ta mañana, pero no se trata 
pal objeto de su ascensión en el aeros- de ^ acuerdo del Gobierno, ya que 
tato fué estudiar las posibilidades de ¡entra dentro de las facultades discre-
permanencía en la estrato-esfera y re-|clonales del ministro de la Guerra, 
sistir a quince mil o diez y seis mil me-, interrogado acerca de si podía hacer 
tros el enrarecimiento del aire, en esa pQbjieaa }gíS causas del relevo, se liral-
cubierta de la atmósfera en calma, a 55^6 a contestar que competía a! señor 
Se c o n s t i t u y e e l g r u p o S a l u t a c i ó n d e l p r e s i d e n t e a l a C á m a r a 
a g r a r i o i n d e p e n d i e n t e 
acerca de este relevo, a lo que CJ pre-
Y no compu 
en este l l i l li a leva i l ablamos de las 
tamos on a regirt de ¡as que fueron contrastadas por la realidad. 
' "V emos que estas cifras invitan a la meditación en este momento transcen-
^ v difícil de la Historia española. La inestabilidad de nuestros Códigos 
deaH mentales, las variaciones tan frecuentes en las bases mismas del Estado 
^ n una enseñanza que puede ser muy provechosa si se quiere estudiar sin 
0tre con el deseo de impedir mudanzas y disputas indudablemente perjudi-
pasion,̂  bneQ gobierno de cualquier país. Los diputados constituyentes y los 
CI etore3 de la opinión española han de esforzarse en averiguar las causas, 
(,'reC gga inestabilidad, para evitar los daños que ocasiona. 
0níy para nosotros la causa primera y quizá la más importante de este verti-
0 cambiar en las Constituciones hispánicas es el olvido de la realidad na-
^ al Los constituyentes—Gobiernos o Asambleas—pensaban ante todo en los 
« • ciplos que cada uno de ellos quería defender. Unas veces legislaban para 
f Monarquía; otras veces, para la democracia. No sabemos si Riego pronunció 
a frase qUe se le atribuye, pero no era preciso para conocer el pensamiento 
acóndito de liberales y de absolutistas. Unos y otros estaban dispuestos a que 
Be perdiese todo con tal de que loa principios—los suyos, naturalmente—se 
ealvasen. 
De ahí el caráctei- marcadamente partidista que tienen casi todas las Cons-
tituciones españolas. Se dlria que sus autores pensaban en consagrar un desquite 
v no en redactar una ley, la misma para todos los españoles. No se revisa ni se 
reforma; se legisla de nuavv. A una Constitución moderada sucede otra profun-
damente democrática. PertJ pronto loa absolutistas consiguen una reacción ex-
trema para que años después los liberales vayan hasta el límite del radicalismo. 
Cegados por la pasión, ni irnos ni otros advierten el fondo común de jus-
ticia, de derechos, de gA.t*B.tx&a individuales que existe en todas las Constitu-
ciones. No ae piensa, «.un ciuindo algunas veces !& realidad lo Impone, en redac-
tar una Constitución brev*, compendio c« loa derechos esenciales, dejando que 
las leyes precisen los detalles de la aplicación. Se siente la necesidad de des-
cender hasta lo minucioso, porque en ello se coloca la medida capaz de inmovi-
lizar al adversarlo. Por eso éste ae reoela con frecuencia. Y esta es la historia 
de nuestro aiglo XIX, con una excepción quizás: el Código de 1876, que es la 
contraprueba de lo que decimos. La sobriedad de sus disposiciones, la elastiel 
dad de sus conceptos le han permitido vivir más de medio siglo. ¡Tanto como 
todas las demás Constituciones españolas juntasI 
Nuestra actitud ante el proyecto de la Comisión se Justifica con estas lec-
ciones de la historia. Lo juzgamos «emaaiado minucioso, distraído en pormeno 
res, que hoy quizá sean una necesidad nacional, pero inaplicables o inútiles 
dentro de pocos lustros. Y la vida de un país descansa en muy pocos principios 
esenciales, los únicos que deben afirmarse en la ley básica del Estado, los únicos 
también que reciben la adhesión de todos los ciudadanos. 
Otra lección. Alberdl, el famoso político argentino, decía que en estas ma 
teriaa todo lo que no fuese original era malo. Con esta frase señalaba a 8Us|^ocidade3 que en ella pueden alean- ,og motivos de la decisión, y el señor 
compatriotas los peligros de copiar ai extranjero y la conveniencia o, mejor aún, 
la necesidad de inspirarse en las realidades nacionales, de no romper con la tra-
dición, de buscar en las Instituclonea antiguas materia prima para los moldes 
nuevos; en una palabra, de procurar ©1 progreso por medios evolutivos, no sólo 
en la forma extema, sino en la entraña misma de les leyes. 
Nosotros quisiéramos que la Asamblea constituyente tuviera en cuenta estas 
lecciones del pasado al redactar la Constitución de la República, que no va a 
ser el Código de loa radicales, ni de los socialistas, sino el compendio de los 
deberes, los derechos y las garantías de todos los españoles. Así y sólo asi lo-
grará, primero, el asentimiento, y después, la colaboración de los indiferentes 
y hasta de los adversarios. 
Será sustituido en el mando de las '-os diputados vascongados forman 
tropas de Cataluña por el el grupo vasconavarro pro Estatuto 
general Batet 
Se pondrán en contacto con otros 
grupos afines y también 
con los agrarios 
El ministro de la Guerra dice que la 
sustitución obedece a nece-
sidades del servicio 
Esta tarde, a las seis, se reunirá, en 
Barcelona, incomunicada telefónica- u1na de las dependencias del Congreso, 
. j P s I «1 grupo agrario independiente. El ob-
mente con toaa Cspana jeto de la reunión es el de dar cuenta 
' de la constitución del grupo, f;ue está 
El ministro de la Guerra ha « ^ « ^ ^ J j ^ ^ " ^ - ' ^ T P^o del Gobierno. A esa hora las fuer-
por telégrafo a Barcelona la orden de memL ' J^L ^̂ ^̂  ^eron cubriendo la ca 
relevo del general de la cuarta dtviaióa S ^ á l ^ ^ S n ^ - Í L ¡ S £ l Í J ^ k « Ca-i rrera. Delante del palacio de la Presl 
. , 0_ i x /-x i i iiorce cuputados vasconavarros. El trrupo i j J - J ^ W H 
orgánica, señor López Ochoa, a quien agrario independiente está integrado I d.enc,a forTÓ un escuadrón de Caballé 
susUtuirá el general don Domingo Ba 
tet. 
Los periodistas preguntaron anoche 
El discurso del señor Alcalá Zamora duró cerca de una hora. 
La multitud invadió los alrededores del Congreso. En la sesión 
de la noche quedó elegida la Mesa provisional 
Eksteiro, elegido presidente por trescientos sesenta y tres votos 
Poco antes de las seis empezaron a se hallaba distribuida la compañía de 
llegar a la Presidencia del Consejo los'guardias de Asalto. Detrás de los jardi-
ministros con objeto de reunirse y cam-lnillos se situó un escuadrón de guardias 
biar impresiones antes de ir al Con de Seguridad de Caballería. Entre las 
greso. 
Ya desde las cuatro de la tarde se 
había congregado numeroso público en 
los alrededores de la Presidencia y pía 
za de Colón para presenciar la salida y 
grados bajo cero, a una presión de cien 
müímetros en vez de setecientos sesenta. 
Calcúlase, en efecto, que por la me 
ñor resistencia del aire, un avión quei8eñor Azafia les conf:rmó la noticia, 
llegase en su elevación a duplicar la al-| _Esta mañana, añadió, he conferen-
tura del Everest, podría alcanzar velo-lciado Con ̂  general, y la noticia se ha 
cidades fantásticas. brá hecho pública esta tarde, ya que no 
Varios ingenieros alemanes trabapan¡Ia qui3e dar p0r ja mañana a los pe-
en Dessau con el propósito de construir 
un avión, un bólido estrato-esférico. Aun 
desechando fantasías, calculan que la 
velocidad de los aviones podrá llegar a 
it r  i ̂  piquete de la Guardia clvlL por los diputados elegidos con aquel ca- Al filo de las «ei* lletró el señor Alca racter por las provincias de .Salamanca. L.^1 1110 ae la3 se,f. lleAgo Z* seT}orT ,a Burgos y Falencia y algunos Men entos Ztm0ra- qUf vest,a d.e ̂ ^ - ^ ri.n ' i * a ~ »i r» I .le Acci/Sn MüMnnoi ¡dió honores el escuadrón de Caballería en el Congreso al señor Alcalá Zamoral ^Acción podrán acudir cuan- ÍE1 ^ a ̂ s periodistas: 
tos elementos se crean afines al grupo t -Le8 r,epif0 ^qU3 vlje est̂  manaI\a• de referencia. hoy es el día más feliz y más emocio-nante de mi vida, y sería más comple-
L 0 S VaSCOS to s* no tuv^era I -* hablar en el Con-greso. 
Los diputado, derechistas elegidos por L ^ ^ ^ ^ \Uñead̂ nsaba ^ Un 
u n ^ n i i n ^ ^ aquí en 
r o n ™ , A i 2 13 ,Seccl?n terl?era j161 adelante, todo será descenso. 
n?,*S£? As,st eron ,os catorce diputados E1 m1nistro de la Gobernación, al en 
¿ /ñ eHUPw yvqT S O N A , r 3 .Se" trar poco después, se refirió al inciden 
nnril ? ¡ COnáA d6*0^2™' AizPUn-,te ocurrido por la mañana en su mlnis-
^ ^ ^ i i 5 í í ^ > , iSí ' . í ' 'T^Üf í iT^SíH terlo. debido a que el conserje había Iza-Horn, Eguileor, Pildaln, Urquljo. Pica 
vea, Leizaola y Oriol. Las actas que 
reúne el grupo vasconavarro son quince. I 
ya que el señor Oriol trae dos al Parla 
mentó. 
Se acordó proceder a la constitución 
de la minoría, que llevará en adelante ei, 
nombre de grupo vasconavarro pro Es-
tatuto. Como presidente y secretarlo de 
la misma fueron designados, respectiva-
mente, los señores Beunza y Agulrre. 
Algunos otros diputados de derecha. 
Azaña. 
También el ministro de la Guerra 
fué abordado por la, periodistas, y el 
rlodistas que hacen información en el 
Ministerio. 
Agregó que no debía darse a esta 
sustitución el carácter de relevo, ya que 
calles de Florídablanca y Marqués de 
Cubas había más fuerzas de Seguridad 
de Infantería. 
En la plaza de Neptuno formaron un 
escuadrón de Dragones, una sección de 
soldados de Aviación y el regimiento de 
Infantería número 1, que se extendía 
por el Prado. Seguían los carabineros. 
Sanidad y la Brigada Obrera topográfi-
ca. Frente al ministerio de Marina lla-
maba la atención una sección de fusile-
ros, con su uniforme blanco y el co-
rreaje de cuero claro. En la Cibeles se 
situó un grupo de dos baterías de Arti-
llería. En Recoletos formaron el regi-
miento número 6 y más fuerzas del In-
memorial. En la plaza de Colón había 
un escuadrón de la Guardia civil de In-
fantería y un escuadrón de Caballería, 
Los Zapadores terminaban la formación. 
Detrás de éstos se colocó el regimiento 
de Caballería número 3, que había de 
dar escolta al Gobierno. 
Las fuerzas vestían el uniforme de 
campaña, y llevaban la dotación comple-
ta de 155 cartuchos, los soldados, y tres 
cargadores, los oficiales. Con los regl-
triplicarse. es decir, que se logrará -r únlcameilte ge trata de que el generalientre,103 ?ue fiPuran los de Acción Na-de Berlín a Nueva York en doce horas. , Anpz Orhoa ha cesado en el mando |cIona, y ln* at?rar109 de Burgos, Sala-El anarato está en estudio v nona- o ^ ^choa ha cesado en el manao. !manca Santand e reunieron en otra 
• - v L f f ^ S S t i , ^ o«T So i fraf, Se 16 Pr9rU?t6 81 61 Seneral será en-;de las Secciones para proceder a la cons-
trucción hace ya un año. No se trata!viado a un nueVo destino, y respondió: tituclón del grupo agrario independiente, 
de algo definitivo para cubrir grandes; _ _ N O ; mañana mismo regresará a 
distancias. Es simplemente un apafaco!||}arce|onai 
de estudio de la estrato-esfera y de las' Finalmente se le Interrogó acerca de 
zâ se• Azaña, repuso: 
Lo que se estudia y ensaya es la ma- __Esas son necesidades del servicio 
ñera de lanzar el bólido a tales alturas 
sin accidentes. Los técnicos aseguran 
Este grupo, que hasta ahora cuenta con 
doce diputados, si hion parece que se le 
sumarán algunos más, mantendrá una 
estrecha relación con el grupo vascona-
varro. 
Unidos uno y otro, acordaron proponer 
a los siguientes señores para loa cargos 
que les han sido asignados: Vlcepresl 
i cnnnniqta de la, cana, ,uDerio- Anoche se afirmaba que el nombra- dencla de la Cámara, don José Martínez que la conquista de las capas supeno . , . eeneral Batet eg m-ovisional de Velasco y Escolar: Secretaría, don res del aire no puede lograrse sino trasimieruo 061 gen,,,a e3 A ̂  A rf^ur*n rnr^a vmoc.™ ^ nnmia\*n un trabajo de exploración tenaz y sis- * <lue para sustituir a López Ochoa será 
designado Cabanellas. 
A l e m a n i a n o r e c i b i r á a y u d a e x t e r i o r 
Los Bancos se niegan mientras no se resuelvan las cuestiones 
políticas. Sólo se ha consentido en prorrogar el crédito de cien 
millones de dólares, que vence mañana 
ÑAUEN, 14.—Luther, el presidente 
del Relchsbank, ha regresado de Basilea 
boy, a las cuatro de la tarde, en avión, 
• Inmediatamente se ha reunido con el 
Consejo de ministros. No se tomó enton-
ces ninguna decisión; parece que éstas 
saldrán del Consejo que se está cele-
brando esta noche y que todavía no ha 
terminado. 
Desde luego, el viaje del presidente ha 
•Ido Infructuoso, porque lo obtenido, la 
prórroga del crédito de 100 millones de 
El Consejo se ha mostrado conven-
cido de la necesidad de una ayuda a 
Alemania y se declaró dispuesto a co-
laborar y reforzar por todos los me-
dios de la ayuda solicitada de los Ban-
cos centrales, autorizando al presiden-
te a renovar su participación en los cré-
ditos de redescuento procedentemente 
acordados al Relchsbank. 
Se hizo observar que la amplitud de 
la operación que requiere esta ayuda a 
Alemania es tal, que los gobiernos de-
dólares que vencía el día 16 de julio, es-'ben asumir su responsabilidad, dejando 
taba descontada, pero nada de ayudas'a salvo la del Banco Internacional de 
nuevas. El Banco Internacional, que tle- Pagos y la de los Bancos centrales que 
ne 350 millones de dólares en condicio-
nes de ser prestados, no puede compro-
meterse sin la garantía de los Gobier-
no*; es decir, antes de que sean remo 
contribuyan a esta ayuda. 
« « • 
NUEVA YORK, 14.—El Banco Fede-
ral de Reserva ha anunciado que de 
temática. Pero, en fin, no perdemos las 
esperanzas de conocer tiempos en que 
cualquier mañana en Madrid o en Pa-
rís, se pueda dec.r rotundamente: Esíi 
noche cenaré en Nueva, York.. 
Un artículo de Romanones 
Barcelona, incomunicada 
telefónicamente 
Según comunico anoche la Telefóni-
ca, Barcelona habla quedado Incomuni-
cada telefónicamente, desde las ocho de 
la noche, con el resto de España. El di-
rector general de Seguridad confirmó 
El conde de Romanones publica en 
el número de 15 de julio de la "Revue 
des Deux Mondes" un largo artlciilo en noche, en los paslqos del Congreso, es-
que explica la génesis de la calda de!ta noticia, si bien añadid que se trata-
la Monarquía y los sucesos que 8igule-!ba s6i0 de un ca30 de sabotaje. 
ron a ésta. En cuanto al porvenir, de-j situación en Barcelona sigue 
clara que la República española, para 
consolidarse, no puede ser sino de dere-[: 
chas, dado el atavismo de este pueblo 
que durante tantos siglos ha sido sin-
ceramente monárquico, y en el cual la 
Iglesia católica ha logrado raices pro-
fundas. Estas fuentes de energía, según 
el conde de Romanones. no pueden ser 
suprimidas por la voluntad revoluciona-
ria. Es preciso, por el contrario, que las 
atraigan y las asocien en la labor de 
consolidación de las nuevas Institucio-
nes. Considera como una obra verdade-
ramente conservadora la reforma agra-
ria, que no tendrá oposición por parte 
Ricardo Cortas Vlllasana, y Co isió  de 
Actas, don Jesús María Leizaola y Sán 
chez. 
• • • 
A las nueve de la mañana de ayer lle-
garon a Madrid los catorce diputados de 
la refrlón vasconávarra. Fueron recibidoal 
en la estación por un gran número de! 
personas, en su mayor parte oriundas de 
las cuatro provincias, quienes les hicie-
ron objeto de un recibimiento cariñosí-
simo. 
siendo tranquila. Yo continúo comuni-
cando con la ciudad, ya que el hilo ofi-
cial no ha sido cortado. 
F A C E T A S D E A C C I O N N A C I O N A L 
"Necesitábamos ciudadanos y habéis fsar en la formación de los ciudadanos 
formado guerrilleros, y con guerrilleros tuturos; la negligencia de este deber de 
las clases directoras es el gran pecado 
de nuestra política. ¿De qué sirven las 
leyes sin las costumbres?, decía Hora-
Vldrui irw- ^ K „ * X i , ,1. _ , ral ae Keserva na auuuuiauo que ue 
?a B a n ^ L ^ acuerdo con 103 0trOS BanC03 FederaleS otra parte p^ece aSe í ^ b ^ e r o s de de Reserva ^ decidido renovar SU par BasilP* «aVí„ que los banqueros de éd d 20 milloneg de ea. 
caauea están convencidos de que lo másrc ,., . 
frave de la crisis ha pasado, y que. dada terllJas L ^ 
la situación de la ecínomía itlemana. el ̂ ac;ón subordinada, sin embargo a las 
país puede hacer frente con sus propios de los demáa participantes de ese cré-
recuraos. dito-
Esta parece ser la decisión adopta- El Banco de Darmstad 
aÜ«PnI el Cíblen10 alemán en vista de BERLIN, 14.—El Gobierno ha nom-
El ¿SJE?* esPerar,la m!nor T"13 brado al ex secretario de Estado Karl 
canana se adoptarán una sene de me-1 
Jdas rigurosas para Intentar una solu 
ión con las fuerzas de Alemania sola 
solamente no se ha constituido jamás 
ningún Estado." Estas palabras de don 
Angel Herrera en el banquete de Acción 
Nacional merecen un grave comentario; 
además, implican un aspecto importan-
de la'burguesía, si ésta quiere lealmentej tísimo, tal vez fundamental en las ac-
tividades de la nueva agrupación. 
Para hacer guerrilleros en España no 
hace falta laboreo ninguno; ei suelo de 
la Patria los produce espontáneamente 
y con abundancia, y de excelente cua-
lidad. El valor personal y el arrojo, la 
pasión de la independencia, la agilidad 
mental y física son dotes que la raza 
ha ido adquiriendo a través de los si-
glos. Nueve centurias de continuo gue-
rrear Intenso desde la séptima hasta la 
defender sus Intereses. AJiade que si la 
República no logra resolver el proble-
ma económico y continuaran los tumul-
tos y desórdenes, quizá el pueblo espa-
ñol pudiera volver de nuevo los ojos ha-
cia la Monarquía.—Solache. 
E l A y u n t a m i e n t o d e Y i g o 
s u p r i m e u n a s u b v e n c i ó n 
/ 
ALCALA ZAMORA 
do? la bandera bicolor en lugar de la cío hace veinte siglos. Las costumbres bandera republicana, lo que dió lugar a 
ciudadanas son precisamente fruto flCjaigunaa protestas en el público que lo 
ia educación. advirtió. Dijo el señor Maura que se de-
La lucha por la escuela en Francia, bió a una confusión del conserje. 
Alemania e Inglaterra; la inquina del Al señor Lerroux le preguntaron los 
Mussollni a las Juventudes católicas, son'Periodistas si conocía el proyecto del Es-
manifestaciones de esa previsión de los 
buenos políticos para forjar a su modo 
el alma del futuro ciudadano. 
Ahora bien, "Acción Nacional", que se 
propone formar ciudadanos en vez de 
guerrilleros, Uene que pensar en una se-
tatuto catalán, y contestó que él conocía 
varios Estatutos, entre otros, el de la 
Asamblea del 17 y del 19. 
—Este de ahora—comentó—no creo 
que responda exactamente a lo acordado 
en el pacto de San Sebastián. Tiene co-
sas aceptables, desde luego. No se puede 
pedir a una Ponencia que se ajuste exac-
síndlco del 
und National Bank" 
No hay giros al extranjero 
ríe de obras de "educación cívica", que, 
no se ha de confundir con la educación1, tácente a lo acordado en el pacto. i -i TD „,. r.„„r„1,„„ Preguntado si creía que sena muy dls-
déclmoquinta; con la conquista de Amé-religiosa. Ya el Papa en su Encíclica cutldo el proyecto, respondió: 
rica y luego la guerra de la Independen-1 sobre la educación de la juventud ha —Ego depende de ia actitud y espíritu 
cía, sin contar otros ensayos bélicos, dan ¡ deslindado los campos. Al Estado, o sea que traigan los diputados catalanes. 
^ a un pueblo una contextura mental y a la sociedad civil. Incluyendo en ella Poco después llegaron los demás ml-
D A D A l A C PIPQTAQ HF! PBIQTO fisiológica poco a propósito para la clu-|a los partidos políticos, corresponde una nlstros, que no hicieron manifestaciones 
LA55 Mt55,M;3 U t l " Um0,W|dadanIa. parte importantísima en la formación de interés 
De ahí lo fácil que es hacer guerrille-lde los ciudadanos Asi como hay Juven-1 J-blén lleg^ » * * «JW^ ge-
ros en España y lo difícil que es formar tud 'socialista , juventud radical , «Mnidam^nts a la sala de Consejos con ei 
ciudadanos. Para lo primero basta de-icétera, "Acción Nacional" debe tener su fln de conocer la hora y forma en que 
jar crecer a su antojo al celtíbero-godo-¡"juventud", vivero de ciudadanos. ¡iba a salir el cortejo oficial, 
beréber; para lo segundo es menester| Decimos "juventud", por decir algoj El general Quelpo de Llano bajó a los 
una labor penosa, lenta e Ingrata; por- concreto; pero hay una serie inmensa yipocos minutos y tomando el mando de 
que la naturaleza domada reaparece más modalidades Infinitas de esa educación1 |as tropas se situó frente a la salida df 
Salen los ministros 
DE LA VICTORIA 
Una suscripción pública para 
sufragar los gastos 
mientes de Infantería formaron las Cfv 
rrespondlentes compañías de ametralla-
doras. 
Un detenido 
En las calles se habían tomado pre-
cauciones extraordinarias, pues se adver-
tía la presencia de individuos sospe-
cbosos, que parecían dispuestos a per-
turbar el orden. Momentos antes de lle-
gar el Gobierno se detuvo en la plaza 
de las Cortes a un Individuo que dió un 
muera a la Guardia civil. Inmediatamen-
te se le llevó a la Dirección de Seguridad, 
donde ingresó en un calabozo. 
Llegada del Gobierno 
Poco después de las siete menos cuar-
to, comenzó a llegar el Gobierno al Con-
greso. En aquel momento una Inmensa 
j ~ - o c ouupLaran una «ene U B me-
^das rigurosas para intentar una solu-
ción con las fuerzas de Alemania sola-
mente. También algunos círculos de Ale-
mania piensan que ya es Imposible unaj BERLIN, 14.—El ministro de Correos VIGO, 14.—El Ayuntamiento ha partí-j tarde con sus instintos fundamentales, de la juventud; sistemas y métodos que 
evasión de capitales, verdaderamente Im-¡ ha dispuesto que cese provisionalmente clpado al párroco de la Colegiata de Vigo gln embargo, a medida que nos civi-i varían con las circunstancias y la dis-
portante, puesto que se calcula que des-1 el servicio de giros y cheques postales; ^ las circunstancias especiales •ol»|SianMM va transformándose el guerri-i tinta cualidad de los grupos educandos. 
Primeros de año han salido del Reich para el extranjero, con motivo de ha-1 P6̂11'1611 sufragar g ^ o alguno relacíc l̂l]ero celtíbero en ciudadano español, y Lo que hace falta es pensar en estas; 
^pítales por valor de 4.000 millones de berse suspendido la cotización de la di-1 vtctoril0 incluso dT carác^r religioso esta transformación es la graa empresa.!obras de educación cívica; de lo con-
arcos; es decir, casi todo el capital | vdsa. 
Granjero. El hecho de que haya podido 
irse esta presión Indica la solidez : 
ae la economía alemana, y es posible 1 
jue con serenidad por parte de todos la j 
cnsis pueda ser vencida. 
Dos notas han fortalecido el optlmte- j 
o de los pocos que aún lo conservaban. I j 
y han tranquilizado algo a la opinión- De i: 
"a lado, el Relchsbank dice que en estos jj 
J*0" últimos días la entrada de divisas j 
ja superado a las salidas, de modo que i I 
nu h Cl6n del Bailco Oficial es mejor j 
H e hace días, y, por otra parte, se ase-l: 
^ a que la situación del Danat Bank j 
resolverse sin pérdida para sus': 
creedores, tanto de Alemania como del : 
extranjero. 
En Basilea ! 
r. SILEA. 14.—Sobre las conversa-
ones con el doctor Luther el Banco de 
0fiaosa-ha facilitado ^ ^Suitmte nota' 
CO^T0*0113^0 de administración del Ban-! 
^"Kernacional de Pagos se reunió 
E rj***1*6 anoche, examinando por1 
Jsjinda vez la exposición hecha por el 
Goh£«^Uther y el llai3:iamiento que el! 
n alemán dirige a varios gobier-
mdo su apoyo financiero en los 
M mercados. 
A c c i ó n N a c i o n a l 
Hoy, la cuarta conferencia 
del cursillo 
Esta tardo, a las siete, en el 
domicilio de Acción Nacional, 
plaza de las Cortes, 3, se dará 
la cuarta conferencia de las 
pertenecientes al cursillo orga-
nizado por dicha entidad. Con-
ferenciante: don José de Medi-
na Togores. 
Las invitaciones pueden re-
cogerse en las oficinas de Ac-
:ion Nacional. 
Oficinas: plaza de las Cortes, 3, 
teléfonos 93970, 93971, 
93972 y 96470 
La reunión del Gobierno en la Presi-
dencia fué de corta duración. A las seis 
J O delUA5mn-ldebe ser la gran empresaT'dé la Espa^Itrario, es inútil esperar electores y co-jy medla empezaron a salir los ministros 
.Jimlen\o.Pr¿CO¿?nrs0an toiTS teupa^de;ha modernaAl bien se mira es la gr'an laboradores. También decía el canónigoi Jn^os . S ^ ^ J ^ T Í ^ S . ^ 
• este asunto, y dice que Vigo no debe In-1 preocupación de las naciones más civili- de Zaragoza, señor Guallar, en su dis-j ^ ministrog hicieron el trayecto tam-
j.terrumpir su tradición y que este año los zadas. Y he aquí por qué "Acción Na-icurso que "Acción Nacional" no llegará bién en automóviles, de dos en dos, por 
íjvigueses deben manifestar su ferviente cional" debe tomar resoluciones prácti-|a ser un gran partido político, mientras[orden de antigüedad de los ministerios. 
• I devoción al Cristo de la Victoria cele- cag y crear organismos populares que, no se construyan las "obrar sociales" según observación que hizo el señor Al-
j , brando la magna procesión de costumbre.! en efect0( transformen al guerrillero na-que le den base. En efecto, sin masas'calá Zamora a los periodistas. 
• B vista de que el Ayuntamiento ee nle- ̂  "animal politico"; en ciudadano organizadas no hay partido político. Or-; En el primer coche montaron los mi-
: ga a sufragar los gastos de estos cultos. „ ., - 7 ̂ T l ' , " „„i-iaa «n un 1HPal- Astros de Comunicaciones y Economía; 
Aunque autoriza la procesión, el párroco, j ̂ e actúa dentro de un orden jurídico, gamzar masas es unirlas en un ^eai n ^ g do Trabajo y F¿mento; des! 
sldon Faustino Ande, ha hecho un llama- Dicha transformación debe comenzar;pero ese Ideal, para que resulte eficaz puég Instrucción pública y Gobernación-
•¡miento al pueblo, en que solicita dona-! en la escuela, seguir en la juventud y en la acción, debe representar Intereses i lueg0 Marina y Hacienda, y. finalmente, 
i tivos. y abierto una suscripción «n la perfeccionarse con las primeras actúa-¡económicos y profesionales organizados,| Astado y presidente, 
j Prensa local, cuya primera lista suma clones en la vida civil. En los Estados | además de los morales. En resumen, to-| La salida de los ministros fué acogida 
|!635 pesetas. junldos, en todas las escuelas católicas,Ido ello es obra de "educación" elvica. con una gran ovación del público. Las 
| i . . ¡juntamente con el Catecismo de la Doc- profesional y moral. Una vez más con-1 fuerzas rindieron honores y los coches 
j . trina Cristiana, se enseña el Catecismo viene repetir que los partidos Po^cos'^ pusieron un 
: C r é d i t o d e d i e z m i l l o n e s a de los Deberes y Derechos del dudada-;empiezan prr abalo, cuando tienen ^ a - ' ^ ^ 0 " s ^ e ^ 
no. El mismo programa de "Acción Na- 5es sólidas; más aún. el fin de todo par- y ^ i ^ 
cional". Religión. Familia, Propiedad, et- tido politico "cristiano" no puede ser, 
cétera, tiene cabida en la escuela prima-¡otro que el "bien común", es decir las La TOrmaCIOn 
irla. Hoy los niños de diez y doce años|grandes reformas sociales aue afectan1 n - . . . . , TZZZZi 
: ZARAGOZA, 14.-E1 delegado deroyen OafílÜr mil cuestiones relativas a a las masas. Ahí está la EncícTca "Qua-̂  ̂  u s ^ f J a ^ 
•Gobierno en la Confederación, don An-|la Propiedad, al Capital, al Trabajo;,dragesimo anno", que es todo un pro-l3e hallaba completamente lleno de pú-
: tonio Guallart. ha cursado a Zaragoza ¡una mayoría de ellos van imbuí- Trama. Para realizarla hay que "edu- hlico. Las fuerzas formaron antes de las 
car" a todos, pobres y ricos, proletarios | seis, en la siguiente forma: 
v capitalistas. Y esta educación se ve-| Frente al Congreso, en la_ parte supe-
l a C . d e l E b r o 
un telegram  en que dice que el Conse-
jo de Ministros, a propuesta del de Fo-
1 mentó, ha acordado conceder un crédi-
to extraordinario de diez millones de pe-
dos ya desde los primeros destellos del 
criterio moral, en doctrinas perversas o 
confusas que tratan de las "cuestiones 
sociales". Y si son hijos de obreros ,y si 
^setas, para el semestre actual, con eTno lo son también, en el mismo hoear 
j'fin de que prosigan las obras de la Con-¡<?n la conversación de sobremesa, reciber se hace el partido: 
; federación, sin perjuicio de estudiar so- ya una ideoloela que es todo lo contra-jrro del guerrillero podremos obtener un!̂ a¡xu¡iay.aI1 varias parejas de Seguridad 
^bre la marcha, la forma de amortizar[rio de lo que debe ser la de un buen ciu- buen ciudadano. ly numerosos agentes. En las esquinas de 
; las deudas. dadano. Sea como fuere, hay que pen-l Manuel GRASA las calles de Florídablanca y Femanflor 
rifi  en la niñez v en la juventud; des- ño  de la Carrera de San Jerónimo, se 
oués es tarde. De la obra social nace la hfrtñan situado una compañía y una sec-
:dea nolítica: de los granos profesionales Ci0.n S-ÜS i„ '• ?.Eean aoce 
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TBOVINCIAS.—Se ha resuelto el con-
flicto de La Vizcaya,—Cierre de ho-
teles y cafés en Valencia por la huel-
ga camareros,—Cosechas arrasa-
das por el pedrisco en Almería (pá-
ginas a y 4). 
• —o -
EXTRANJERO.—Aléñenla no reci-
birá ayuda exterior; solamente se ha 
accedido a prorrogar el crédito de 
100̂  millones de dólares que vencía 
mañana; los Bancos quieren que pri-
mero se aclare el horizonte politico 
iUernaciona'..—En Hungría han ce-
rrado tres días la Bulsa para evitar 
que repercuta la cricis alemana.--Ua 
ensayo de Uiovilización general de las 
masas fascistas.—Stimson ha salido 
de Roma.—Un accidente interrumpe 
el vuelo de Le Brix (pág, 10).—Ha 
.perecido ol subjefe de Estado Mayor 
d Rus-a, en un accidente de avia-
ción (pá?r. 1 y 4). 
JLUÍUID.—AJUO X X I . -
cuyo paso haMa quedado c^Hr.anV1f3^olgadura3- 1x53 fueronlecibl-
ban abarrotados S^SfhH^?4^ .esta- D O 3 Por la Comisión de diputados nom-
que las verja; de los indines' ^ °101,smo bfada al efecto. Tan pronto como estu-
nas, los faroles v ioS ?.5nf;a « 0 1 ^ M ' ! V Í E R O N R E U N I D O 3 W ministros, esperaron 
perfectamente âs salvas onl ^ t 0!aniunos momentos al Anal de la escalinata 
en el cuartel de la Montaba hadan ¡para recibir el homenaje del pueblo que 
La comitiva se tra^HrlÁ ^ i « lle aPlaudla cô  entusiasmo. Los fotógra-
l idenciahM^ P W S Í I l a Pre-!fos aprovecharon el momento para sa-
móviies oficialP^ vi r!fJ ^ ei? auío-:car varias P^cas. Inmediatamente el Go-
nistros e?a ¡Sr iá? de JOS mi-ibierno penetró en la Cámara. Las tropas 
cionerMiontr ^ l a « g a n d e s ova- se retiraron para organizar el desfile, 
n^es lS b ^ « ^ ^ M w . ^ ^ ? , l ho-!Lo3 r̂ededores del Congreso estaban 
teStab 'n el H i ^ L ^ ^.fcientos m-j guardador por fuerzas de Seguridad. En 
En la fachada nTn 6 Rleg0- . la Puerta de la c*"* Zorrilla, que da 
bía colocado n ^ t ^ r̂eSO ,se ha- acceso a la tribuna del público, se había 
te una « f f on^ S " ,i*0Tno- Solamen- formado una larga colá. que ha contl-
de^o nnlrn ? ^ T Cubna el paso des- nuado hasta después de comenzar la se-
de la acera hsfta la puerta de entrada. Lsión de la noches 
L A S E S I O N I N A U G U R A L 
Desde una hora antes de la señalada! greso, para «vitar que fueran Invadidas 
para la sesión las tribunas comienzan al por el público. Este, formando una enor-
pomarse de publico, y media hora más me masa, se encaminó lentamente hacia 
tarde se hallan totalmente ocupadas. fia Puerta del Sol, donde se dispersó. 
Predomina el elemento femenino, prin 
cipalmente en la tribuna de la presi 
dencia. 
En la diplomática se encuentran des 
de primera hora los embajadores de 
Francia y Portugal y el nuevo ministro 
B e s t e i r o , p res iden te de 
l a C á m a r a 
A las ocho y media se reanudó la se-
ión para proceder al nombramiento por 
de Polonia acompañados del introductor votación de presidente interino de la Cá-
de embajadores mará, en sustitución del que lo era por La antigua tribuna de ex diputados. iedad> señor Vázquez Lemus. 
destinada hoy para ampliación de la de ; Verificado el escrutinio, arrojó el el-
la Prensa, se halla ocupada por numero- guíente resultado: don Julián Besteiro. 
sos periodistas extranjeros de uno y otro 353 votos; don Angel Ossorio y Gallar-
sexo. La de la Prensa nacional se halla d0| 2; en blanco, 6. Queda, por tanto, 
también totalmente llena. proclamado presidente interino el señor 
A las siete menos cuarto comienzan Besteiro. 
a sonar los timbres, y pronto los escaños , un secretario anunció que por una 
son ocupados por los diputados. El pre- equivocación en la candidatura para vi-
PRONOSTICO DEL TIEMPO EN EUROPA 
rae w 
presentada una interpelación acerca del'da por los señores Baeza del Río y Be- estaba Integrada en su mayort, 
lacta conseguida por Franco en Sevilla.;cerra el estudio de esta cuestión. obreros sin trabajo. 
Reunión de los jefes Los catalanes 
de minorías Reunidos en el Palacio del Congreso la minoría de izquierda republicana de 
Di-ez duros por el p r j ^ 
Pues to^e ja^o i?^ 
A las seis de la tarde, y como reunión.Cataluña y los diputados catalanes ad-¡ nrftnM. >a „ 1 
preparatoria de la sesión de apertura deferidos a esta fracción Parlamen.taria'! t ^ d » ^ ^ 
Cortes, se congregaron en una de las han tomado, entre otros, los siguientes an ea ae señorita por "0 jrega 
secciones del Congreso los jefes de las; acuerdos: distintas minorías política  qu  integr n 1 D signar a los efectos del Recame"" f ^ ^ 0 ^ ^ 1 ^ , , . ^ se Piaron &^« el Parlamento. El objeto principal de la to de la Asamblea Constituyente. presi-jtro y cmco auros. 
reunión fué acoplar los nombifs de los dente de la miñona, a don Luis Com-| Vnrinc IPcinnorU- . 
diputados propuestos por las distintas panys Jovc. y secretario a don Antonio Wdiiua IC&lunaQOS al (Ja. 
fracciones para constituir la Mesa prc- María Sbert Masenet. ~ " !̂ ** 
isidencla. Nombrar para la Comisión parlamen- DOCarse Un Caballn 
taria de actas a los señores Quintana yj _ _ _ _ « M U 
Palacín, y para la Comisión de Consti-¡ Cuando cubrían la carrera en 
tución española a don Gabriel Alomar, seo de Recoletos fuerzas de Cahi, ^ 
La minoría ha renunciado a los luga- uno de los caballos se espantó v * 
res que le habían sido ofrecidos para for- desbocado, sin que fuera capaz de 
poro nerlo el soldado que lo montaba 
R e u n i o n e s d e m i n o r í a s 
I no vaerne res 11116 babian sido ofrecidos para fe LOS VaSCOSI mar parte de la Mesa del Congreso, pe 
Solamente una señora llamada 
Un redactor nuestro habló anoche con 
los señores Pildain y Marcelino Oreja. 
El primero abandonó el Congreso a la En to se reflere a la elección de impo'rtancia. 
una. quedando en los escaños ps seno presidente, la minoría, sin confundir el' 
res Aguirre, Oreja y demás diputaüos 
vascos, 
a hacei 
no es todi 
dió que 
"^ucirio malestar en la opinión ia caiie de Tamay 
ha aceptado también la pro-i E1 caballo pudo ser sujetado por 
VIENTOS FAVORABLES DEL O. 
("De Groene Amsterdanrmer".) 
ñaña. En cuanto a declaraciones poli- catalaní. 
ticas se remitió a lo que manifestase el puei?ta de díchVVeño7 en pVu¡ba lefes-1 ^ 3 ^ ^ 
jefe de la mmona que era el señor Beun- pirita de concordia que anima a la re S 
za. El señor Oreja a la salida dijo que presentación de Cataluña, 
realmente no podía anticipar aún nadaJ 
Dijo que por la tarde habían celatpado 
una reunión en el Hogar Vasco quf* ha- El s°ñor Companvs ha manifestado o^™: H M ^ H H =1 7 media, 
bía resultado muy cordial y afectuosa, que probablemente la próxima semana ~a; ,"°° f J7na.™ " 
y posteriormente, se habian reun'.do en convocará en nombre de la minoría ca- nar con ei mn ia h 
Los diputados por Granada 
en i 
una sección del Congreso para formar talana a una reunión a todos los grupos mentarlos de la provincia de Gi 1 la minoría' que H«Vftrá'T«]nombré"'de auTonomistas," especialmente" ¿""los" vas- ^'f linos Sranadinos residentes 
Grupo Vasco-navarro pro Estatuto. ¡eos y gallegos. Luego agregó que los: 
Interrogado sobre los propósitos que diputados catalanes irán llegando a Ma-j que no ea una merced la que me habéis'en que un discurso así puede pronun 
- hecho, sino que es un penoso deber el • ciarse. El discurso de Alcalá Zamora ha ten'an dijo que no se habían podido ña- drid. según lo requieran las necesidades. El ministro de Justicia, señor D» u. 
siaente aore la sesión a las siete menos cepresidentes, se va a proceder antes aique me habéis impuesto, que yo he de dado la voz de la historia, enseñándo- cer cargo todavía, puesto que no habUn manifestando que don Francisco Maciá R Í O S , contestando a preguntas de los TÍ10* J I J J i 1 la eleccion de secretarios; pero ante lo esforzarme por cumplir, porque estimo ¡ nos a todos el camino del deber. hecho más que llegar, aunque ellos se no esperaba venir por ahora. riodistas, dijo que en el día de av̂ r 
Lno de ios secretarlos da lectura a las avanzado de la hora nueve y media de que son momentos estos que requieren el Rodrigo Soriano.—Como discurso, es proponen no gastarse en discusiones in- clarines le han sonado a epifanía di 
actas últimamente recibidas en el Con-ja noche, la Cámara acordó suspender esfuerzo de todos. ¡una cosa antigua, de juegos florales de útiles y menos en deliberaciones de cuea-! ReiilliÓn de la A. Republicana nueva España. Agregó que las ovación? 
Tenemos—agrega—que pasar por una. pueblo. Por lo demás, está Dien, sobre Piones previas, etc. Sólo intervendrán! tributadas al Gobierno durante el tní 
etapa difícil, que es ya tradicional en Ja ¡ todo en la parte esencialmente civil en¡$uando se aborde a fondo la cuestión En la Sección segunda se reunieron yecto constitu'an una nueva votación. 
greso y a los nombres de los que forman ia sesión para reanudarla a las once 
la comisión encargada de recibir al Go- ¡Acto continuo, el Gobierno y los dipu-
blerno 
Transcurren algunos minutos hasta la 
llegada de los ministros. 
La mayor parte de los diputados visten 
de chaqueta. Se ve alguno de chaquet 
o de "smocking". 
De los primeros en entrar al salón de 
•esiones son los señores Alba y Sán-
chez Guerra. No asiste el conde de Ro-
manones. 
A las siete en punto, precedidos de los 
tados desalojan el salón de sesiones. 
Ses ión de l a n o c h e 
A las once y veinticinco comienzan a 
sonar los timbres anunciando que va a 
dar comienzo la sesión. 
Los diputados van ocupando sus es-
caños con gran lentitud. Las tribunas 
aparecen casi desiertas. 
El presidente, señor Vázquez de Le-
mus, declara abierta la sesión a las once 
historia parlamentaria de España. Me que se refirió al Ejército, que fué el LueSO dijo que esperaban ponerse en los diputados de las minorías que 
refiero al período de la discusión de ac-1 único pasaje que yo aplaudí. contacto con los grupos afines de deiv- eran la Alianza Republicana. En e 
tas; pero confío en que daremos la sen 
sación al país de que sabemos vencer 
las dificultades, y espero también que to-
dos sabrán anteponer a su interés par-
ticular los intereses generales. Pienso, 
por tanto, que la Cámara llegará a que-
dar constituida en breve. 
Se ofrece a todos los 
inte 
gr  l  li  li .  ella se 
i cha, especialmente con los agrarios. Ta:n- acordó designar j^fe de la minoría al' 
El nueVO DreSÍdePte bíen se Pondrian en contacto con lo1? señor Guerra del R'o. Para la Vicrpre 
K grupos autonomistas y que como no hn- sidencia de la Cámara que corresponda 
bían hecho más que llegar no conocíanla la Alianza fué designado el señor Ma-
todavia a los jefes de estas minoi M̂  j rraco, y para la Comisión de Actaa, los 
Terminó ' 
de la Cámara 
Agricultores indefensos 
acuden ai Gobierno 
Los agricultores, propietarios y cok-
desde las tribunas. Se da un viva ai uru- ¡mentó y Comunicaciones, 
bierno y otro a la República. Soriano 
lanza un ¡viva la República y muera el 
Gobierno!, que es contrarrestado por gri-
tos contrarios. 
D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e 
Llegado el momento de resignar los 
Poderes este Gobierno, me aparecía el 
acto con una sencillez que me atraía: 
Terminada la votación nara la nresi " í " diciendo que estaban un poco señores Cabot, Duylla, Salazar Alonso y nPf dft Puebla Nueva (Toledo) han v,. 
lerminaaa la votación para la presi- a ia expectativa en esta primera sesión,,simó 'nido en comisión a Madrid. Entregare-
diputados, a! len^a Jieia_Camara, ̂  nueyô  presiden- a l3 que han aslstido con el continuo| Se'acordó también proponer a la cá- al ministro de la Gobernación el siyuiet 
desfile para la votación. jmara, cuando sea discutido el Reglamen- te escrito: 
II» «„ l„ P« ¡to. que el número de los diputados qm- XT Lo3 propietarios y co onos de Pueb:, 
Un piieStO 9n la t 0 - ¡nt?gren la Comisión de Constitución, que Nueva reunidos ante el abandono pe: 
es actualmente de once, sea ampliado a falta de Protección en que se encuen-
veintiuno, con objeto de que puedan te- !tran sus propiedades, acuerdan poner« 
ner representación en ella los represen- con°cimiento.1de v- E- los hechos W 
misión de Actas 
quienes promete que serán siempre am- senor Besteiro, fué felicitado por los 
maceros, hace su entrada el Gobierno. J " * " ' ^ " Iparados en sus derechos por la Presiden-, P"1.0'115̂ 5. a quienes manifestó que le 
Los diputados, en pie. aplauden y dan :y ^ ela-banco ^ l03 m,nistros de Ha>ia7 * d¡cc ant" de terminar PUe* J*J * o C S o Añidifaae ^ t f ^ t ^ 
vivas a la libertad. También se jeienda. Instrucción pública. Trabajo. Fo-¡^-a^ne^eve( desea hacer algunas ^ ^ ¡ ^ Z Í n o ^ L T ^ Z ^ 
m ^ « f L S ^ I f v n t ^ n nari AMMMJ La Primera se refiere al momento de de Presidir otras sesiones que las céle-
los vicepre^deLs?Tqu^ nos ha presidido, í Í ^ ^ J » ^ J ^ J ^ J **£*\ Terminada la sesión de la noche, láIt^teV^de^o^lks^regioneT | aqUél Para ^ jUStÍCÍa ^ 
doq don Manuel Marracó aue ob îvo 265 para la que Propongo a la Cámara otor- ' ' ^a , se siente abrumado ante la Pre- minona vasconavarra pasó al despaclio! suelva. 
v C t o ^ d ^ ^ ^ t o r ^ graciaps- ^ e concede? ri^^¿^n^^^^yjJ^ d,, presidente para ha?lar con el íeño.! La minoría federal /echo, excelentísimo señor, qu, 
Tnan ra<,trinn 24!5 v don Salvador Ma- Toda la Camara: Concedido. contentando a nuevas preguntas de los I Besteiro. En ese momento se encentra- • el alcalde de esta villa ha manifestado 
juan uumuo, ^o. y aon o<iivau0r «w>| La segunda ge reiaciona Cün ]a SeSi6n ! Periodistas, dijo^ que nada tema aun ba también en el despacho don Indaio-i La minoría federal celebró una re-1 Públicamente que aquí "no hay más due-Dm-a¿t¡ "la votación entran en el en la I"6 alSunos diputados h¡- ê P'an̂ s Pai;a 10 f"turo. salvo lo qttft ciq Prieto. La minoría recabó del pies: unión, a la que asistieron doce dipu- ño de vida^ y haciendas que él" y fiel t lón de sesionemos minLtrS de Es ado cleron determinadas observaciones al re- refiere a la ampliación de escaños., dente su intervención en la Comisión tados. Se acordó elegir presidente y se-: este principio ha comenzado a ponerl. 
Gobernad^ provisional de la Cámara P™- T"™1™ cl cie"d° obrara .Pcun selde Actas, para la que piden un puest-., Icretarlo de la misma a don José Fran- en practica: Las mujeres de esta loca-
i r r í I I ^ S ^ / ¿ Ü S ^ ^ { r ^ t Z l 5 ^ ^ Por el Gobierno. Es de alabar lo produzcan l̂os debates y a medida que se y otro para la Comisión de ReKIamenlo. Ichi Roca v a don Emilio Nicmbro. res- üdad son enviadas a coger las espiga, ~ iü   t .,, t    cui^ UC ^ .srrlltinio -pl Presidente del Gobierno oc"ia"" ^ C1 ̂ bierno.   l r l  r  l  t    i     tr  r  l  i i   gla ent , chi Roca y a don E ilio Nic .., 
el trabajo por misión, la Constitución!^ ei ministró de Economía ¡realizado por éste, porque con ello ha vayan produciendo. Alegaron que es el único grupo que no¡pectivamente. Estos nombramientos son a 103 rastrojos de las fincas cerradas, 
por objetivo, con un ceremonial sencillo.^ D(lsn,.¿_ se procedió a la elección de quendo evitar el ^ lo3 diputados que- tiene participación en el Gobierno y a [provisionales, va que los componantes de quedando nuestras ganaderías despoja 
El recuerdo de la Historia, la alegría l ^ - í , " . . , 0bfPniendo ''OI votos el se- da?en a mcrced de la arbitrariedad de [ La TlliaCIOn política CIO ÜSSOrOi'os que no se les ha dado representación I la minoría federal esperan que se leseas del único alimento que, dado el ma! 
los has*a re- a110' pudieran disponer. Esto que va con' 
». Cuando la íra toda costumbre de esta región, pu-
constituida, diera tener disculpa en caso de faltad» 
meva organi trabajo; pero nunca ahora que nos ea-
1 contramos faltos de obreros 
Por orden de la misma autoridad, nues-
tras cosechas aún se encuentran sin se 
gar en más de sus mitades. Se nos pro-
hibe el empleo de maquinaria y el de 
otros obreros de términos vecinos qLiü 
encuentran faltos de trabajo. Ello supe 
L l Derecha Libera' ne un exagerado retraso con la inminen-
' ! cía de la pérdida de cosecha por cual-
clviles pasadas y el porvenir 
que ofrece la República. 
Dedica un recuerdo a los mártires de 
la libertad y dice que falta inscribir en 
las lápidas del salón dos mártires que 
no debieron sucumbir. (Aplausos.) 
En egta evocación del pasado hay que 
dedicat un tributo a los que ofrecieron 
a la corona incorregible una solución. 
e cuatro o 
tre lo,:? que 
Marial, han i 
inoría de Alian-
tributan grandes aplausos. . |una pataflqplr ia Comisión del regla-i la República". 
DÍSCUrS0 de BeSteirO mento y otra para designar la Comisión! 
encargada de revisar las actas protesta-No creo—comienza—que tenga que das, y esto nos llevará mucho tiempo, la 
esforzarme mucho para expresar la sa-¡sesión no podrá comenzar a la hora que 
I éste último a San Sebastián, de donde 
,, - . . . espera regresar hoy mismo. Los señores 
Una írase de UnamiinO'Horn y Basterrechea se encuentran en-
fermos. Los demás estuvieron en los e»-
El señor Unamuno, cuando paseaba 
ñnó"nrnn"nrpñ'tarla Tos aue buscaban la |tos que me ha otorgado y los aplausos: Así se aprueba, y se levanta la sesión cftnversó anima l̂ínfente. Uno de ellos señor fteizaola que en principio ios ha f'jen de Madrid algunos dipnts-dos. los C3S50 se ha-dado 
^LtoH ATnnarnuía hubimos deique acaba de tributarme. Pero bien sc,a la una y media. le pregunto si se proponía tener una in-¡parecido bien, sin que esto sea anticipax i cuales regresaran a última hora de la auxilio de la Guardi 
'tervención rmiy activa en las delibera-j un juicio, cosa ûe no podrán hacer tarde El almuerzo se celebrará °n fecha nunciara los hechos, ésta ha sido reü-libertad 
abandonarla y execrarla. 
Para nosotros, señores diputados, de-
•earíamos que, esta revolución, la últi-
ma de las políticas, fuera la única de 
las revoluciones sociales. 
Ahora la libertad está en el Poder y 
no tiene derecho a poner una valla a 
las aspiraciones de los humildes. 
La alegría vuestra no podéis compren-
derla, señores diputados, como nadie 
que no haya compartido con nosotros 
las zozobras. 
De mí sé deciros que el venir el 14 
de julio a dirigiros la palabra al Con-
greso, es la mayor alegría de mi vida. 
Ante vosotros estamos con el criterio 
del deber y de la responsabilidad. 
Sed severos en el examen de nuestros 
actos. Podéis serlo y debéis serlo, por-
que la 
Ayer tarde no se celebró el almuerzo quier accidente fortuito, 
caños hasta el final de la sesión. que se había anunciado y en el que se; La susodicha autoridad municipal J 
Hemos hablado con ellos para conocer i iban a reunir los diputados de la mi- oran número de sus empleados so dedi-
la impresión que les ha producido el dts-i noria de la Dertríhi liberal republicana. can 'a cazar a diario, -sin respeto a ii 
curso de Alcalá Zamora. No« ha dicho el La causa fué lU hab r̂ tenido I U ^ salir ve(1a "i 3 lo3 predios cerrados. 
ie que requerido ii 
a civil para que de-
F U E R A D E L A S E S I O N 
Opiniones sobre el discurso del presidente. Noticias y comentarios 
Leironx.—Sin oportunismos ni llsonjas,|silbaron a la Guardia civil en el desfile 
he de decir que es el mejor discurso que ya les daría yo una noche el min-' 
le he oído por lo concreto, por lo ati-lde la Gobernación, teniendo que a 
nado v por lo escaso de retórica, no ha-|se a las responsabilidades del -
clones de la Cámara, a lo que el señor i hasta conocer el di^cinto taquigráfico, , breve 
Unamuno respondió: sob'-e todo para sa^ír e! alcance que 
—Me propongo divertirme lo más que : puedan o'..-r ^u.- palabras er lo que se 
pueda y divertir lo menos que pueda. \ refiere especialmente K 'os puntos que 
Iha tocado sobre autonomía. Claro ta 
Una POnenCia SObre Oí parO —nos ha dicho el señor Leizaola—que an-
———J tes de na.ia es preciso qu( se traduzca 
tn proy ctos sin lo cual no se pi 'de de-Los diputados socialistas señores Mar 
¡tinez Gil, Bujeda Almada, Egocheaga, | cir hasta que punto sitisfaccn las aspim^ 
Lozano y Canales han sido comisionados 
U n a C o m i s i ó n d e r e s -
p o n s a b i l i d a d e s 
clones o los deseos de nuestros electo- ' Entre los diputados circuló anoche 
da en sus atribuciones por dicha auto-
ridad municipal, diciendo que allí no 
bía rnás autoridad que la suya y qi» 
mandaba y disponía cuanto le viniera er 
gana. Como consecuencia, las propieda-
des todas empiezan a ser atropelladas e: 
sus más sagrados respetos, sirviendo soh 
los guardas y los dueños a veces de 
mofa descarada 
Por todo lo expuesto, y má; aún fp 
bicndo'le faltado la necesaria. Creo quel Unamuno-Muy bien, muy ble... '^^^o Una vez discutida v aproha-es el mejor discurso que le he oído, y! Sanche/. Guerra.—Decir discurso y de-1 extremeño. Una vez discutida y aprona Los diputados vasconavarros empeza ic r A calá Zamora es afirmar por antici- da dicha ponencia por el grupo Parla- realizar sus nrirnas tresl eso que le he oído muenos. , , maravilloso Es natural oue al-1 mentar o soc alista, sera formulada en ran ""y a reai.zar sus primeas gesuo Azaña.—Muy b en. Un discurso perfec- Pauo algo maravilloso. I L . S naiuini que nrntwHriñ-i nara rme -icerca de "es. Por la mañana visitaran al senor 
"••nos conceptos han de parecer a unô  loima de proposición para que acerca ue .to a la altura de las circunstancias. Es-^uri i n l>»™ f »• ^ ^ V ^ Z I K ^ Í Í J T ^ ^ ^ ^ P ^ ^ I Alcalá Zamora con el fin de apoyar lo 
reputación de la República es ™- a £ a conducta y as-1bien y a otros mal. A mi los que masilla delibere el Parlamento. solicitado en el telegrama que le dlrlgle 
Franco acude al Congreso ron desde Guemica 
banquero 
"Se crea la Comisión. | secuencias. 
Componentes: 17 ó 19. Puebla Nueva, 14 de julio de 193ir 
Plazo: treinta días. ¡Firman en representación: Domingo 1* 
Fechas: Dei.de primero de enero de nrz--A,r-íandro Rodricuez. — Aug3«« 
1921, hasta 14 de abril de 1931. García.—Felipe Nombela, 
Atribuciones: Todas las -lutoridades, 
severos con vuestros intereses. 
El Gobierno se presenta ante vos-
otros con las manos limpias de sangre 
y de codicias, que la revolución no tie-
ne una mácula ni ningún acto nuestro | 
despierta recelos. 
El Gobierno os trae la República ín-1 ̂ aV"exTr̂ mô s "quT ha recogi 
tacta, que es la República consolidada, - rpsueltamente la mlm 
Poco antes de comenzar la sesión de • 
I nc rirüralpc cn rh lk ta^ organIsmos, centros, etc.. estarán a LOS IdUÍCdieS SOCIdlISld j ; diSp0sicion de la Comisión para comu la 
Los exportadores de vinos 
o i ió   l  co isi  r  ni-
carla cuanto pida. Si se trata de asun- j Una comisión de exportadores de w 
n.' nos de toda España visitó al min f • del Ejército y el del saludo a las regio- caballero.—El discurso ha esta- apertura de las Cortes, llegó al Congreso, Loa diputados de la minoría radical i í""' . 
nes, entre otros. M*M** do muy bien, sobre todo ha tenido dos ,el comandante Franco, quien fué saluda- socialista se reunieron en la sección s é p - ' fíp~Fcñnñmíñ ñn^TolieitaV aue el señe: 
Albornoz—Me ha PtófíínSI. íS^to! « tres cosas que para nosotros son muy do por algunos diputados y por los pe- tima. Se discutió la persona que ha cediendo ™ E X " N I C O Í ^ U leToS^^^ 
so magnifico por pantos puntos ha to- adabl q a / l o ha subrayado con riodistas. Todas las preguntas que éstos ser designada para ocupar el tercer i " d l ^ d ° - ^ ^ con- J1'00'^ ' " aue se ¿e lSn en París rê  
cado de la revolución ^ o ^ su as- «augog ^ ^.noria soc,alÍ3ta- le hicieron sobre t,mPas bpolitlcos y sobre puesto asignadô  a la minoría para ^ ^enrteosfuardo' suspendiendo los procedí- p̂ Q̂ g° .^^"^ y¡̂ .g^¿j" fr^^espsí^ 
pecto jundteo como en " ^ g l l W ^ ViUanueva-El discurso me ha parecí- su. actuación futura en el Parlamento Comisión de Actas, y se acordó designar mi^t0Jom.s.ón necegitará. interme. Él minisTro les contestó que nada 
 inoría scMi a- do bien, aunque algo extenso y, desde fueron eludidas por el nuevo diputado, el senor Ortega y Gasset en el caso de ¿ ¡ ^ 0 3 necesuara imerme ^ ^ concreto sobre dicho asa»; 
sin peligro de una restauración y la so-1[.ayado. rc^e"f.^mta constituido otro luego, respondiendo al ideario del orador.'quien sólo se prestó a dar noticias sobre que no exista incompatibilidad para tal: Pn(,;á 
beranía plena. La República « « ^ ^ ¡cterto ¿Ji d{SS5o cuando se ha refe- Dijo también el señor Villanueva con- el estado de su salud no es planta de estufa. En 
Parlamento más Ubre que 
habido. Vuestra soberanía 
diatización, porque nace libre 
ra; que la República español 
faTriunTde"^^^^ P̂ólT porTo que Yabía oído decir. Agregó que nado para la formación del sumario ha- pone, bien que se plantee la cuestión en 
tono. •» hemos oído una no podía anticipar un juicio definitivo bía ya dado, fin a éste. Parece que en él esta reunión para ser votado el Regla-
nco, soio caoe uei-n 4 pero que esperaba que ésta hiciera bue- se hace mención de responsabilidades pa- mentó en globo, bien que se nombre una 
0 M¡S«Í-B1 nítototro de la Gobernación na labor. ¡ra los principales encartados en aquellos Comisión, la cual habrá de emitir dlc-
1 pedlríe los periodistas «m opinión so-i Marcelino Domingo. — El discurso de,hecho?, y, entre ellos, para el comandan-¡tamen en el plazo de veinticuatro a cua 
por completo. 
Nace también sin imposiciones milita-
res, sin pronunciamientos. 
El pronunciamiento, que era antes una 
cargo, ya que, de las tres actas quo 
En relación con la llegada del coman- trae al Parlamento, dos han sido preten-
de que la Incompatibilidad 
ría nombrado el señor Sarriá. 
después a discutir la actitud 
oría con respecto al Reglamen-
Cortes. El señor Galarza pro-
odr  ordemr comparecencias, obte- to: Pero que estuvieran seguros qu« . 
ner extradiciones, decretar prisiones pre- Gobierno se halla decidido a aeíe"a; 
ventivas, sanciones, etc. 
No se ajustará a ley algvna d 
mite. 
Propondrá libremente a las Cortes." 
trá-
«oT,"^;"'Ar';'ñiTparlón 'esoañola ha ter-lKl/irVñrñ^Ha de hov dijo que era el Alcalá Zamora, por su claridad y pro- te Franco. Se añadía que ha sido dirigí-renta y ocho horas. Los reunidos se ta-
minadí HoJ habrt aS^SS? PíW»- mái fehf dfsu vidaJ Reflrllndose fundidad. es uno de los más bellos d l - U un escrito a la Sala Militar efe Jus-cllnan por esta última propuesta y se 
Hamiento civismo l i b e ^ había causado el cursos que se han pronunciado en el tleta pidiendo el procesamiento del avia-acuerda nombrar una Comisión quí es-
«v?luclón ¡totaÍ4tteSS po-i^urs^Tcl señor Alcalá Zamora, maní- Parlamento español. Su juicio sobre i«¡dor. Caso de que a_Sala lo admita, ha- tudie y Proponga lo que con el Regla-
. \ xj..a-frrt -iriérrito no es-!̂ cfA io «i^iiente- El discurso a mi jul- conducta del Gobierno y la soberanía ê brá de dirigirse al Congreso, ya que el mentó mencionado se relacione. 
dores sino por coadyuvadores, y en!t05 de orden civil; uno al hablar del cau- justa apreciación de lo que se ha hecnoitaria 
prueba de ello, yo os Invito, al terminar^niaje militar; otro, del caudillaje civil.,y una magnifica visión de lo que ha ri-
las proximidades del Parlamento, un lo-¡"cola" muy numerosa. El primer eluda 
Por algunos otros diputados se aseve- cal para el Comité ejecutivo del partl-¡dano que acudió a iniciarla se llama 
. un' discurso qu^ 1 raba que" iba a ser planteado un debate i do y para la minoría parlamentarla. Sel Aurellano Gómez. En ella permaneció las elecciones del domingo conocido»^ 
este acto, a que ie .esa .̂auuu.u», ¡y ei tereciw, j ^ ^ , A ]o3 quoihonra a quien lo pronuncia y al régimen ¡sobre el complot de Tablada, y que aería'acordó encomendar a la Mesa, ¡ntegra-'desde el día 12. La cola, muy numerosa, ta hoy son los siguientes: Coca, 
todo trance los intereses nacionales-
Tres heridos en unaj^lig." 
BADAJOZ, 14. — Ha triunfado en̂  
provincia la candidatura soclalllt*-? 
Guareña se ejercieron coacciones, P 
cipalmente por dos vecinos, c00*1̂  ÍL-; 
A las siete de la tarde ,hora señalada nes pasadas las elecciones, se 
para la apertura del Parlamento, una la detención, a lo que se opuso e' . .,. 
batería de Artillería Instalada en el cuar- dario. Con motivo de ello, la ar¿ ; 
tel de la Montaña hizo las salvas de or- vil, al ser objeto de agresión, "'^-'c»-
denanza en honor del Parlamento de la , hirió gravemente a un vecino y c0 ^ 
República. Igualmente hizo salvas al ter- 1 rácter leve a dos. E! herido n» 
minar la sesión de apertura. La tribuna trasladado a Badajoz, 
pública del Parlamento ha tenido su I 
* * * 
ALBACETE. 14.—El total de voU* 
25.73 
v a n a s 
presenciéis el desfile de las fuerzas queWs añadió el senor 
vienen a rendir sus armas ante la so-
beranía popular. (Aplausos.) 
Vais a ser les escultores del pueblo, 
cuya escultura hay que tallarla en la 
roca, con el martillo de la soberanía, 
echando abajo lo viejo y lo caduco. 
Deseamos vuestra suerte más que la 
nuestra; vuestra fortuna más que la 
nuestra propia. 
Tenemos la conciencia tranquila de 
haber cumplido con nuestro deber y 
queremos que con vuestra gloria obscu-
rezcáis nuestra obra. 
Sentid el patriotismo con impulso, y 
tened acierto para que ello os haga me-
recedores de la gratitud de la Patria. 
(Gran ovación.) 
Terminado el discurso, se suspínde la 
sesión a las ocho mpnos veinte, para 
que el Gobierno presencie el desfile de 
las tropas. 
El desfile 
A las ocho menos veinte, cuando ter-
minó su discurso el señor Alcalá Za-
mora, salieron de nuevo el Gobierno V 
todos los diputados. El general Que.po 
de Llano, a caballo, se situó a la iz-
quierda, acompañado por los jefes de Es-
tado Mavor. y previa la venia del presi-
dente, comenzó el detfll* L M jefes de 
las compañías, al llegar frente al grupo 
de diputados, que ocupaba toda a esca-
linata daba un viva a la República qu. 
era contestado^por l ^ d ^ ¿ g ^ l EL PROFESOR AL TELEFONO.—¿Cómo? ¿No 
talndeT apinu"nsCy vítores. ¡coge usted bien mi apellido? Me llamo Anglós. 
El d „ 15 Puer'tVVoy a deletreárselo: A de arterioesclerosis; N, 
del ^0/e i pífoTie ?a Guyard"a civil fuéjde neumococo. G de glicerofosfato, L de lepidóp-
jcogido con muchos vivas Cua"dr" ^ ^ i t e r o , E de epicentro y S de solípedo 
el d<==file de las fuerza?, los guardias nej fTfivurvhndvV 
'•«alto acordonaron las escalera; 
("E erybody's", Londres.) 
—Padre, necesito indispensablemente ese dinero para pagar el hotel. 
—Bueno, te lo daré; pero no compres más hoteles. 
("Humonst", Londres.) 
—Papá, puedo meterme en el agua sir» p€ 
ligro porque no liega más que hasta el vien 
tre de los patos. 
("La France", París.) 
Garrido. 8.213. Faltan datos. 
• • • B D B B B B l B l 1 
L a h e r e n c i a a r t r i t i s 
Pocos se dan cuenta, u1^11^3.*^^ • 
dico no lo diagnostique, que |*.^S;|J,B 
de dolencias en ciertos in°lU° .mií-' 
en su primera juventud—acatar ^ p 
¡ tos constantes, bronquitis, caries 
: dientes o piorrea, síntomas de ^J j , ̂  
pectoris, digestiones penibles, e ^ $ % 
nen su origen en un e313^ , «roĵ B 
carácter artrítico heredado del P^jrB 
tor. Si no se advierte y combate Oi|o P* I 
lencia antes que tome un ^esarL.y)^t' I 
ocupante, se prndueiiá el derruna^M 
to del organismo por etapas . A C T O B | M * | B 
El artritismo incipiente *ra t0<jílL'i • 
fuerza propulsora, invadiendo • 
células y destruyendo la sanidi'- ' éS : 
po. La arterlo-esclerosis, los ^L^-PU 
r' 0" fnrrm? vai'ia? 1* ." .c ' 
apoplegía, serán e'. tníts cor^^|í*B 
evitar este peligro y poner UTiatl¿j|̂ 'B 
artritismo invadeníe en las rff'jB 
antes mentadas, se esfuerza ^ ^ ^ ^ M 
ayudada por la química, a ^^JMO^B 
infinitos experimentos, se ha 
probar la iticacia de ciertas "',n¿lef*'i:| 
'del grupo dieülico, que. c0^' a i ^ ' t 
científicamente, dan resultado»^^^^M 
bles contra los males citados. 
Estos elementos p̂ rfectanaen j g « 
icadoa. componen el Uromil, c ^ }. ,-
' ración, entre los médlcp̂  ina 
ide Europa y América, crees 
se regenera, destruyendo !oSi:2l*''r l 
son la causa de tan ¿: n m » 1 •. J M 
Dr. Julio Bonim ¿ . f f r M 
Del Hospital Santo Spiritu o 
vi-
,sta 
M A D R ^ X X L - N ü m . 6.858 ^ 
E L A 
1 
E L D E B A T E (3) SUércoles, 15 de julio de 1931 
C o s e c h a s a r r a s a d a s p o r 
e l p e d r i s c o e n A l m e r í a 
Han quedado cien familias en la 
miseria 
/-irRRAN T O D O S L O S H O T E L E S Y C A F E S E N V A L E N C I A P O R INCENDIO EN UNA FABRICA DE 
C I E R R A L A H U E L G A D E C A M A R E R O S YESO EN TE RUE L 
Cuatro mil obreros de la Hullera Española se han declarado 
n huelga. Los huelguistas de la Duro-Felguera se niegan a 
tratar con el gobernador. Los marineros de Gijón continúan 
en huelga de brazos caídos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
« O A O 14—Esta mafiana se ha BnTHn el trabajo en la factoría La reanudado ^ agí resuelto el con. 
Vizcaja. y ormalidad es compieta. Solo 
Bfcto- ^ pleito con dos cuadrillas de 
queda u ^ el ^ynto interviene la De-
obreros. ̂  Trabajo, que espera resol-le'aĉ on ce» í j 
"Sn cambié st" agrava el conflicto de 
, EFuSuna por el pleito con el Sin-
la Lu-^r . lúrKiCo. La Empresa ha des-
l i o a los^liados a la Unión Gkne-
P*, T Trabajadores y sostiene a Ion de 
uj.Hdad Vasca y a los del Sindicato 
8011 En caso de no ceder la Empresa 
UnÍC0'rémieriroientO3 de i03 obreros, ma-
ia declarará la huelga el Sindicato a los 
fíTs™*'*0* áÍÍO que *Bt0 no puede to1*' Frío 'ntenso en ̂  provincia de León 
La huelga de Utrera' y nieve en Piedrahita 
Refiriéndose a la huelga general de Cosechas arrasadas por un pedrisco 
Utrera, dijo el gobernador que le cons-! A T M T T W T A 1 ^ T T T ^ * 
taba que no tiene ambiente. La noche T , J-^ i4 -En la demarcación de; 
anterior le dijeron que estaba resuelta v. I «ubio, descargo un pedrisco que 
y hoy por la mañana le han rectificado *a/,5c!Va^ad? varlos campos de pastos 
la noticia. Una comisión de patronos di- y d,e8trui(!o las cosechas de patatas, ce-
jo que había muchos obreros que cue- êales y ^rt^liz&s y el arbolado. Que-
rían trabajar y el gobernador contestó ^ ^ „ l a miseria 100 familias. Se ha 
que garantizaría la libertad. Los obreros ^ brad°l manifestación de traba-




—Para la nueva directiva de la C&-
En el pueblo de"Garr¿bo se formó una ^ ^ ^ ^ 8 V.ndicf ° 
manifestación tumultuosa que fué al g í i "00 ' d°n ^ ^ f 1 Got> n don Lula 
Ayuntamiento con ánimo de asaltarlo, i ̂ Jaa y do8 ***** suplentes de Al-
El alcalde llamó al gobernador por telé- i TV j . j 
fono y éste le dijo que se mantuviera ,,,r?as,do ^ ^ d o para la presiden-; 
enérgico. El alcalde dió orden a la Guar- ^a dtea;annu!va Jom,Ts on ^stor^ de la 
día civil de disolver la manifestación y P j?^011 el senor J^enez de Huer-
fueron entonces a ocupar algunos tajos. frZ~~, c 
Los sindicalistas trataron de arrojarlos. 222Sr! pe Í̂r ^ " f ^ S*™ pero los obreros se defendieron a pedra- ™iento solicite ayuda de los Poderes 
das. El gobernador ha dicho al alcalde 
que mantenga el principio de autoridad. metalúrgico. 
Cuatro mi! obreros en huelga 
ovTEDO 14.—Ha visitado al goberna-
-i eerente de la Sociedad Hullera 
fsnañolá para manifestarle que se han 
dfclarado en huelga 4.000 obreros que i l l  ir t lo   lr 
Jiden un aumento de 0,40 pese^ día- cabecillas de la ml¿ S Í P l S Í í ¿ ^ T l £ ^ S B b ha Sld0 
Sas en l o ^ ^ - f 1 - ^ ^ ^ " ^ ^ r ^ ! - a que ingresaron en la cárcel. Quedó ^ n acogido por la Prensa. 
Muerto al descargar un carro para resolver el conflicto mientras se rato restabieclda la tranquilidad «iPbra la conferencia minera qae tra-
f.rá de todos estos asuntos de salarios. 
__E1 alcalde de Aviléa ha anunciado 
.1 eobernador la huelga en el puerto de 
Juan de Nieva. El gobernador se 
«ronone celebrar una conferencia con la 
junta de obras del puerto y los obraros, 
para conjurar el conflicto. 
La huelga de la D.-Felguera 
Una numerosa comisión de agriculto-
res de Puebla de Cazalla, visitó al go-
bernador y le entregó un escrito en que 
denuncian los manejos de ciertos agita-
dores que perturban la paz pública. Tam-
bién denuncian que algunos grupos se 
dedican a Invadir las fincas y los cotos 
llevándose cuanto ven a mano y cazando 
LA FELGUERA, 14—Ei gobernador 
nldió a la comisión de huelguistas me-
Ulúrgioos le visitaran para tratar del 
conflicto, pero el Sindicato acordó en 
reunión celebrada, no enviar la comisión 
oedida por el gobernador y continuar la 
huelga de brazos caídos. También han 
neKado autorización pedida por el alcal-
de para sacar de la fábrica la tubería 
deetlnada para la traída de aguas de 
Langreo. El paro amenaza extenderse a 
la brigada de obreros do construcción, 
cuyos contratistas realizan trabajos para 
la Sociedad Duro-Felguera. 
La huelga de marineros 
en Gijón 
AVILA, 14.—Comunican del pueblo del 
Cardeñosa que cuando trabajaba en la' 
descarga de un carro en la estación del 
ferrocarril, el vecino de Peñalba, Pablo, 
Rodríguez, recibió un fuerte golpe en 
la cabeza y quedó muerto en el acto. 
—En el pueblo de Langa se originó un i 
sin respetar la veda. Además, hicieron I Incendio en la casa del vecino Mariano 
presente al gobernador que el alcalde les Díaz, Se propagó a otra casa colindan-
había hecho saber que si se negaban a ! te y ambas quedaron reducidas a ce-
aceptar los obreros repartidos, no res- nlzaa 
pondia del orden público, 
En huelga por solidaridad 
Explosión en una lancha 
BILBAO, 14.—Comunican de Clervana 
que la lancha a motor "Punta Galea", 
CADIZ, 14.—Por solidaridad con los ' hizo explosión en alta mar y resultó con 
peones de la factoría de Matagorda desgraves quemaduras el tripvlante José 
la Constructora Naval, declarados en María Arteche. También sufrió graves 
huelga hace días, fueron hoy al paro la quemaduras otro de los tripulantes lia-
mayoría de los obreros de dichos talle-j mado Casimiro Chávarri, de cincuenta 
res. En el despacho del gobernador se [ años, que para salvarse tuvo que arro-
reunieron esta tarde las representado- jarse al mar. La tripulación se sobrepu-
nes de obreros y de la Empresa, paraíso a la impresión, y anegó la barca 
buscar solución al conflicto. La Cons- ante el temor de perecer abrasados. Acu-
dieron otras embarcaciones que la remol-
caron al puerto de Ciervana, donde fue-
ron asistidas las victimas. La lancha 
quedó medio destruida. 
E l p r o y e c t o d e E s t a t u t o Se r e ú n e l a p o n e n c i a d e l 
v a l e n c i a n o 
Ha sido enviado a las Diputaciones 
y Ayuntamientos de las tres 
provincias 
E s t a t u t o C a t a l á n 
SIGUE EN PIE EL CONFLICTO 
DEL PUERTO 
BARCELONA, 14—Esta mañana se ha 
reunido la Ponencia que entiende en el 
, , . , , , proyecto de Estatuto de Cataluña para su 
Una Asamblea unicameral para el aprobación y definitiva redacción. Esta 
tarde se celebrará en la Generalidad 
asamblea general para la votación del 
proyecto. • 
gobierno de la región 
VALENCIA 14.—Ha sido remiti-
do a Alicante y Castellón el anteproyecto 
del Estatuto valenciano redactado por la • 
ponencia designada. También se ha co-
municado el anteproyecto a las Diputa-; 
clones y a todos los Municipios de las^ 
tres provincias. 
Reunión para terminar 
la huelga del puerto 
BARCELONA, 14.—La huelga del puer-
to sigue igual. Se han reanudado las 
labores en el muelle de carbón mineral. 
El Estatuto determina que el territorio normalmente: pero en 
e la región valenciana esta formado por dem.|, sieue lo mismo el conflicto 
Alicante. Castellón v Valencia. Acepta ^ r ^ ^ J ! ^ ^ t ^ J ¡ ^ ^ . L ^ ^ m i ^ l L, • , _ No ha habido incidentes. Los vapores lle-
el bilingüismo y concreta que en ;as re- , „ , „ . „„ . 
. . c - i i t - j j gados siguen en el puerto en espera fie 
laciones oficiales con las autoridades cen- p , ° E t £, relebraVá una 
trales y de las demás regiones, excepto f e ^ " ^ ,a que se espera saldrá "a 
Cataluña y Baleares, deberá usarse el dCel la X 86 eSpera ,a 
castellano. ; r 
Consigna aquellas poblaciones de la re- Incidente en Cardona 
gión volenciana a las que se les ha alte-
rado el nombre p r̂a devolverles su orto- BARCELONA. 14.—Al hablar el gober-
grafia valenciana nador interino con los periodistas mani-
Los funcionarios judiciales que sean festó que ayer ^ produj0 un pequeño 
destinados a narras vale-.ci£.nas aebe- incidente en las minas de potasa de c¿r, 
ran conocer Is lengua valenciana. Para¡dona> con raotivo de la interpretación 
Don Julián Besteiro, -legido presioente interino de la 
Asamblea Constituyente 
GIJON, 14.—El conflicto marinero si-
gue igual. Se han efectuado escasísimas 
operaciones en el puerto por continuar _ 
los marineros en huelga de brazos caí-! gQ{uc^"f¿gta tarde se "celebra nueva re 
tructora acepta las bases de los obreros, 
pero para firmarlas exige que se reinte-
gren antes al trabajo; y por el contra-
rio, los obreros pretenden que se firmen 
aquéllas antes de que cesen en la huel-
ga. Aunque ambas partes insisten en 
sus respectivos puntos de vista el go-
bernador confía en llegar a una pronta 
dos. Se espera al delegado del Gobierno i 
para intervenir en la solución del con-
flicto. Hoy, citados por el gobernador, 
fueron a Oviedo los navieros y repre-
sentantes de dos organizaciones en lu-
cha, la Naval, de la Unión General da 
Trabajadores, y el Sindicato de Trans-
portes, de la Confederación. 
Los cafés, cerrados 
en Valencia 
VALENCIA, 14.—A los pocos días de 
aolucionados los conflictos ae tranviarios 
y panaderos se ha planteado hoy uno 
nuevo y de muy difícil solución: el de 
camareros. Hoy han aparecido cerrados 
todos los hoteles, restaurantes, casas de 
comida y cafés, bares y quioscos; inclu-
so han cerrado aquellos establecimientos, 
cuyos dueños han aceptado las bases, 
muy pocos, por cierto. No se ha regis-
trado ningún incidente, pero esta noche 
la capital presenta un aspecto muy tris-
te, especialmente en las calles céntricas. 
En las bases de trabajo que presenta 
•1 Sindicato Unico del ramo de alimen-
tación, sección de camareros, a sus pa-
tronos dice, entre otras cosas: reconoci-
miento del Sindicato, Jornada legal de 
ocho horas, fiesta semanal obligatoria, 
que las vacantes se cubran por obreros 
del Sindicato, que las comidas sean bue-
nas y abundantes, sueldo semanal para 
«1 Jefe de comida, 50 pesetas; para los 
camareros, 35, y 15 para los ayudantes 
<!• hoteles, casas de comida de primera 
cl&«e y «1 25 por 100 de la recaudación; 
para los de segunda, 40, 85 y 12; para 
lo» de tercera, 18 para los camareros y 
JO para los ayudantes. Los sueldos mí 
nimos serán en la playa y extrarradio 
lo« mismos designados para los hoteles 
primera clase. Las horas extraordi-
narias sufren un aumento de 5 pesetas 
Pwa los camareros y 2,50 para los ayu-
dantes. Queda abolido el frao para ser-
vicio de mesa, el cual será sustituido 
Por smoking" negro en invierno y blan-
co en verano. 
El gobernador procura lograr avenen-
cia, aunque parece muy difícil. Los pa-
rrónos hoteleros se muestran muy in-
transigentes, pues por las actuales cir-
cunstancias es raro el hotel de primera 
categoría que tienen una docena de via-
jeros. 
Anuncio de huelga 
VALENCIA, U . — Los tranviarios de 
^•ferrocarriles eléctricos de Valencia 
?*° presentado un oficio declarando la 
*r» , para dentro de ocho días. Es de 
«ran importancia por tratarse de líneas 
ni.!>.iUnen la caP'tal con casi todos los 
pueoios de los alrededores, porque el pla-
feria * precisamente el primer día 
Las huelgas de Sevilla 
MSÍÍ711̂ ' 14—El gobernador, refi 
Jo nnJ58.,!:la .huelSa de electricistas, di 
—Continúa estacionada la huelga de 
obreros del puerto de Algeciras. El go-
bernador trabaja también en el arreglo 
de las diferencias entre los tranviarios 
y la Empresa. 
La huelga del ferrocarril 
de Caminreal 
C r é d i t o s a E l F e r r o l p a r a R e g a l o d e l A y u n t a m i e n t o 
r e m e d i a r e ! p a r o d e í r ú n a H e n d a y a 
ta 
tender la lengife vernácula, sino que de- Gobernó civil "seño^Ugarte", me «Éta 
beran saber expresarse en olla. i mañana telegrafió que se confía en ll^-
Establece qae ei Gobierno de la regiun gar a una completa solución del pleito, 
valenciana «stara intégralo por una. 
asamblea unicameral y un Consejo eje-| Huelga de campesinos 
cutivo, que regirán con pl^m autoridad] 
la vida interior de todo, el territorio. En BARCELONA 14.—Una comisión de 
los asuntos i materias d? la competen- propietarios campesios de la Plana de 
cía del pod-r regional corresponderá dic- Vich ha visitado al gobernador para ma-
tar las norma? que la regulen a la Asam- nifestarle que los obreros se niegan a 
blea, y la ap.nación cor;^p .nderá al acatar las bases aprobadas últimamente. 
Consejo ejecutivo. ¡con lo que se ha reproducido el conflicto. 
El Consejo ejecutivo tendrá un pre-1 —Esta mañana ha llegado de Madrid 
sidente. Establece las facultades propias el general Barrera, 
y exclusivas del poder regional. Corres-
penderán a esre poder la enseñanza en Dos muj'eres heridas 
todos sus grado» y los servicios de Ir.s-j 
•trucción pública y Bellas Artes, que se: BARCELONA, 14.—Cuando se hallaba 
¡sujetarán a las normas que se indiquen en la ventana de su casa de la calle An-
ILa primera enseñanza será gratuita y;cha de Badalona. María Bort, de treinta 
^obligatoria para todos los I Í Í I O S de más años, recibió un disparo que la produjo 
¡de cinco años. Será obligatoria la en̂ e- una lesión en la cara. Se ignora quién 
ñanza de la lengua castellana on las es- jla hirió. 
cuelas de primera enseñanza, F Í son tie-j —En la calle de Córcega, 238, dondf 
rras de lengua vernácula, y de la vak-n- prestaba servicios Ramona Vélez, que 
¡ciana si son tierras de lengua castellana. | está separada del marido, se presentó és-
¡En las poblaciones donde se hable la len- te para hacerle entrega de dos hijos del 
jgua valenciana se dará enseñanza en va-1 matrimonio de corta edad. Luego volvió 
ilenciano, y cuando se sepa esrribir y lper|a la casa para pedirla que volvieran a icuw uiuuiu U C O H U I U J , fifi DOñ nocotnc n-ar̂  rmi ro^ l^ , n • bien en valenciano se pasara ai esiuai j vr/;! junios, y como se negara aquella. 
La Cofradía de pescadores de dicho OU.UUU pebtUdd pdl d repdrdCIOneS J\|arma GR Ferrol D0r la mOMSÍÓtl del castellano. En los institütoá, nonna- con una navaja la produjo una gravisi-puerto ha abierto una suscripción en 
favor de las familias de las víctimas. 
—Esta tarde llegó de Pamplona la 
Banda municipal que por la noche diój 
un concierto a beneficio de los obreros! 
sin trabajo. FERROL 14.—Con júbilo se ha reci 
Reaparece "El Centro", de Cuenca |bido €l telegrama del alcalde de Ferrol, 
del "España" y construcción de 
un nuevo edificio para la Co 
mandancia de Marina 
de los Cuerpos auxiliares leí, escuelas de comercio, naorá cátedras ma herida en el pecho. Fué trasladada jobligatorias de lengua, litera'-ua, gcogra- al Hospital. El agresor fué detenido. 
" fi:i e historia valencianas. La ualversi- » * » 
^ue se halla en Madrid para gestionar' S^N. SEBASTIAN. 14.—Una comisan será a base de plena autonomía para , - Ciein'nt 
CUENCA, 14.—Ha comenzado la pu-• soiuciones de la crisis de trabajo, en el de Irun se ha trasladado a Hendaya unos y otras. La asamblea regional es-, 
blicación del blsemanario "El Centro", qUe comunica que el Consejo de minio- con la Banda municipal y el gobernador, tablecerá el número y límite de 
periódico católico que se dejó de pu 
blicar a raíz de la quema de conventos. 
Dice que, desaparecidas las causas aje-
nas a su voluntad, reanuda su publica-
ción. 
Dos casas destruidas por un incendio 
FERROL, 14.—Esta madrugada un in 
ZARAGOZA, 14.—Al hablar ron los pe-
riodistas, manifesté el gobernador que 
se había puesto al habla con el alcalde 
de Cariñena y la Empresa del ferroca- cendio destruyo las casas numero 12 y 
rril de Caminreal, para resolver la huel- ^ de la calle de San Francisco, habita-
ga de dicho ferrocarril. 
Hojas comunistas 
tros ha aprobado un crédito de 60.000 p.ara hacer entrega 
pesetas para reparaciones .en el acoraza- Vllla francesa de un reloj que le r.-gala rán unas delegaciones del Consejo, Inte-! ^^LU.LUNA 14.—En la calle de ^s-
do "España" y otro para comenzar !a por suscripción popular, como homana-, gradas por diputados a i caninos y ca-;- cudiders ha sido detenido un individuo 
construcción del nuevo edificio de la Co- ie por las atenciones que tuvo para con i tellonenses. para ejecutar los'Pcuerdos de|11:iniacl0 -^"o^o Pérez Kscudero, que re-
mandancia de Marina i los emigrados cuando éstos estuvieron ila asamblea y del Consejo en aquellos partía hojas en las que invitaba a los 
j ea aquella vllla. jservicioá que hoy corresponden a las di- obl'eros a ocupar las fabricas donde tra-
ALimentan lOS parados mi p_i ^ .mutaciones. Los municipios y las coxiiar-lbaJan y echar a los dueños. Ha sido 
en Valencia 
AlaríTI? fin H Ferrol cas podrán unlrae o manconiuiiarse pre-lP"^0 a disposición del Juzgado por exc 
tacion al desorden y a la rebelión. 
Amarre de barcos 
via aprobación de la asamblea. 
-A consecuencia de la | Se regula 1a actuación de los poderes FERROL. 14. 
VALENCIA, 14.—Hoy ha visitado al ̂ ran alarma que reina en el Ferrol por VegionaÍes en materia regida' r^f leyes das por gente modesta. Los bomberos, 
con ayuda del vecindario, evitaron que alcalde el administrador de la Asociación; la supresión de los Cuerpos auxiliares, generales: minas, agua, caza, pesca y co 
el fuego se propagara a la casa número valenciana de Caridad con objeto d?l(3ue traerá aparejado el cierre dt l Ar- mutÜeaciones. 
10. Las casas estaban aseguradas. Se, cambiar impresiones sobre el auxilio que senal m litar ,se ha recibido -in tele-, lambién corresponderá al Gobierno de 
desconocen las causas del siniestro. i esta Asociación prcata a los sin trabajo, grama de los comisionado? fermlr>no« ¡a región la ejecución de las disposiciones 
—La Benemérita 
O c h o b a n d i d o s a s a l t a n u n 
m o n a s t e r i o g r i e g o 
oeío í^ Cor tee iSan los barcos i - La Benemérita ha dete ido a los Parece ser que el crecido número de q"e se encuentran en M nd. °n P I que legislación so ial ntro del ternto- ATENAS, 
miedan aman-adoT ante la intransigen-i autores del asalto a los almacenes de obreros que son atendidos va creando a comunican que vieron al ministro Bía- rio regional. Corresponderá igualmente 
2ia de no tmbaja? con personal no sin- mercancías situados en las proximida-1 la Asociación una difícil situación. Ano-j fina qu en les dijo que la extinción de al Gobierno regional la ejecución, apd- ̂  
Ota ae no traDajar con peieuii i u estación de Neda i che se dió cena en el comedor a más de i los Cuerpos no supone la supresión del cación de la legislación sobre expropia- / ; ^ 1 * na s,"u asaitaoo por ocho bandi-
dicado los fogoneros y marineros. _ |aes ̂ ne ia estación ae JNeaa. ^ obreros, lo que supone un >xorbitan-i servicio. Estas noticias han calmad-, los ción forzosa y estab;ecimiento de detei- ^ cuales propinaron una paliza ai 
14.—Comunican dé Patrar. 
monasterio de San Nicolás do 
—Los harineros han visitado al gober-l —Hoy se ha verificado la entrega nador y al alcalde para comunicarles 
que desde mañana subirán el precio del 
pan en cinco céntimos. 
Peticiones de los carpinteros 
los almacenes y depósitos de víveres del te gasto, imposible de sostener, si las au- excitados ánimos 
disuelto regimiento de Mérida, número tondades no destinan a este menester 
3, al de la base del Ferrol número 29.!Parte de la cantidad recaudada en la 
En el acto Intervinieron oficiales de suscripción publica en favor de los sin 
FERROL, 14.—Los carpinteros y eba 
nlstas mantienen su huelga y las peti 
clones que son las siguientes: 
Un aumento de 1,50 para los opera 
rios que actualmente disfrutan de un Jor-
nal de 5 a 8 pesetas; una peseta, para I José Campos Vázquez, que llevaba 
trabajo. 
Petición de los parados ambos regimientos. 
Niño atropellado por un camión 
JEREZ DE LA FRONTERA, 14.—Un 
camión que se dirigía a Cádiz, ha atro-
pellado en las inmediaciones de la esta-
ción de Alcubilla, al niño de diez años, 
el| visitó al alcalde para formularle varias 
todos los que disfrutan el Jornal de 8 en almuerzo a su padre, y quedó muerto, peticionas, rntre ellas la de solicitar que 
adelante; cincuenta céntimos de aumen-|El Juzgado instruye diligencias. El chó- parte del dinero que estaba destinado 
to a los aprendices, durante los tresifer. José Zaragocín Martínez, que no lle-|para ei monumento a la Reina Cristina 
nrimeros años y después dos pesetas. vaha carnet, ha Ingresado en la cárcel, ig sea entregado a ellos. También des-
Cae un avión en León 
de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 14.—Una comisión 
de la Federación de sociedades obreras 
minados servicios y concesión de todos : superior y a los monjes y huyeron des-
MrolHf» rloctitniHn aque,,03 (lue limitan el ejercicio del de-!pués„ llevándose una suma de 40.009 
Mtdiue ueM'UI'UU rech0 de propiedad a favor de un inte-1dracmas y algunas joyas. 
O I T M Í - T T T A T - . I v i ^ ré3 declarado de utilidad pública. 
n i w H 1 Ut¿M* Soherriador ha ma-, Antes án e] Gobiprno central con. 
mfestado que había destituido *1 ^cal-i a a,gúnHtratado de comercio con na-
de de Jilena por abandono de su cargo, ciÓIf ext^njera tendrá el derecho de cm-
y que se le instruye expediente. n , Jnormas generales con el Go-T o d o s l o s p a d r e s p i d e n l a 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
Seguridad a Valencia 
primeros años y despué 
Falta de trabajo en Melilla 
MELILLA, 14.—Ante el aumento de 
obreros sin trabajo el alcalde ha dis-
I mintieron los rumores circulados acerca 
„ de sus propósitos que se les atribuía de 
LEON, 14.—El aeroplano "R. Til 31 ¡ gaiir en grupos a pedir limosna, 
pilotado por le cabo Basilio Méndez y el 
soldado Manuel Velasco cayó en las In 
puesto se establezcan turnos de tres'mediaciones del aeródromo déla Virgen había allí almacenada. Las pérdidas 
días para trabajar en las obras munlei- del Camino, por una avería del motor, son considerables. Se cree que el fue-
pales. Los obreros de las minas de Se- Los tripulantes resultaron ilesos. El apa- go fué casual 
tolazar han entrado hoy al trabajo. jrato sufrió grandes desperfectos. 
Muere ahogado 
jejo | 
Informará sobre los puntos que eJfeoten i 
a la economía valenciana. < 
Tiene la Asamblea la facultad de Hn-
VALENCLV, 14.—Se ha dotado a esta cienda regional, y dice que coi responderá ArbOPeiO. DPOVincia dQ LPOIl 
capital de un escuadrón de Cabalferta al Gobierno de la región valenciana las] 1 _ , «-wn 
de guardias de Seguridad, el cual Ho-' contribuciones directas que gravon las 
gará en breve. También va a organizar- utiudades dentro del territorio, 
se una sección de guardias de asalto | 
aná'oga a la que presta servicio en Ma-! • • • • ^ • • • • • • • 1 i* n 
drid. 
Protesta de la guarnición 
de Tablada 
El centenario de Guillen de Castro 
VALENCIA, 14.—Con motivo de cele 
SEVITJiA. li.-^Cuando se conoció por 
'los oficiales de la base de Tablada la 
carta del comandante Franco, enviada 
U n a l c a l d e m a n d a d e s t r u i r 
REFRIGERACION ELECTRICA 
• 
u n a m á q u i n a a g r í c o l a 
— • 
LOS PROPIETARIOS SON DETE-
NIDOS POR USARLA 
presa Antonio Arias, de veinte años, a'tenario de la muerte de Guillén de Cas-! aeródromo de Tablada era un cortijo i 
consecuencia de un ataque epiléptico y tro, el Ayuntamiento ha acordado coló-1 monárquico, se produjo gran indignación, 
murió ahogado. 
SEVILLA, 14.—Comunican de Villaver-
de del Río que los hermanos don Anto-
nio y don Daniel Morales, presentaron 
Sólo hay un FRIGIO A T-
RE. Todos no son FHI-
CIDAIRE. 
Plaza de García Hernández («ato* dH 
Rey), 5. 
car dicho" día una lápida conmemorativa i Inmediatamente el jefe de la base, co-'ii¡¡V;>i|i|ii;i:|:ii|¡M'!!: M-'M m*M- » » B H R 5 R 
en la calle que lleva el nombre del llus-j mandante Barrón, marchó a Madrid y 
tre dramaturgo. i habló con el señor Azaña para protesta 
LEON, 14.—Reina frío Intenso en toda>, . t • I-J j i i ¡enérgicamente de los términos de dlchs 
la provincia y en algunos puntos verda-i *-'ontra ,a inmoralidad en las playas'carta. El ministro parece que ha dicho 
deramente invernal. En Piedrahita nevól VALENCIA, 14.—El gobernador civil 41 comandante Barrón que el Gobierno 
ligeramente en el puerto. Por esta causa ha comprobado personalmente las denun- P0 ^i".6, " '"f"" motivo Para dudar dH 
se han retrasado las labores de recolec-cias formuladas sobre ciertas inmorali-1,os oficiales de Tablada y que publicaría 
ción. dades que se cometían en la playa. Re-iana "ot* desautorizando la carta y l" 
t c 4 j P • sultado de esta visita ha sido publicar|versi1on ^ r̂.ancJ0' / Patentizando a Ja 
La fiesta de brancia |Iln hanHn Tirohihipn^ «i in-'vez la adhesión de los aviadores de T^ 
Nieva en Piedrahita 
^ E n s a y o d e m o v i l i z a c i ó n 
f a s c i s t a 
.u  b do prohibiendo el paso de ¡os,.
MALAGA 14.—En el Consulado de hombres a la parte destinada a las mu-jblada al Gobierno constituido, 
una denuncia en la qiie "dan'cuenta de Francia se ha celebrado la fiesta con-Jeres; el desnudo de los que pasean por 
que cuando estaban trillando en una era memorativa de la toma de la Bastilla la playa y señalar lugares determinados) Desfile de fueras en Valencia 
Las masas se reunirán entre el 
Piave y d Tagliamento 
liEON. 14.—En Arborejo los padres de 
familia han pedido por unanimidad que 
continúe el crucifijo en las escuelas y se 
dé la enseñanza de la Religión en la 
misma forma que antes. 
En algún periódico se vuelve a insistir 
de las persecuciones y malos tratos de 
que sé hace objeto a los sacerdotes de la 
parte del Bierzo. correspondiente a As-
torga, y se lamenta de que las autori-
tedM no pongan remedio a tal situación. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
EL GEMERAL C ABAN ELLAS EN 
MELILLA 
MELILLA. 14.—De Ceuta llegó en hi-
droavión el general Cabancllas con sus 
ayudantes señores Comte y Vlllamil. 
Fué recibido en la base de ilar Chica, 
por el general García Boloix y ayudan-
tes. Seguidamente se trasladó al pala-
cio de la Residencia donde fué cumplí-
| mentado por los jefes y oficiales de la 
¡ guarnición. Hoy visitará las fuerzas des 
tacadas en Drius y otras posiciones has-
d r s ^ proVedTd"con "¿na máquina, "se¡con una recepción, a la que asistieron para los baños de sol se castigará con; VALENCIA, 14.-Hoy ha sido ir.do |_a fecha «56 anunciará COI) Clia- tA„fJmal y re&resará P01" Ia tarde 
presentó una pareja de guardias muni- las autoridades y los cónsules. Hubo un una multa de 500 pesetas a los infracto- pl pabellón nácional en todos loa edifi- * 
cipales de orden de alcalde para que ce- "lunch" en el que brindaron el goberna- res. t   l  i fr t -' ios públicos para conmemorar la aper- renta y Ocho horas de anticipación 
tura de las Constituyentes. Con este mo-¡ i íX^i i^r f f» rl<*l c u l - t i o f o rlr» 
tivo, se celebró una parada militar en _ . . . ¿4 i — H l v l u c r i c a e i S U O j e r e OC 
VIGO, 14.—Ayer marchó para Lugo el;el pa9eo de la Alameda desfilando des- ROMA, 14.—El Directorio del parti-! 
Un sacerdote salva a un niño •Jba-n B,gue lo mismo, así como la de Isara de trabajar dicha máquina. Los pro- dor civil y el cónsul Pañi f - K Ij0a servicios de flúido y luz Ipletarios se resistieron a esta pretensiónj Destrovers en Palma 
ñor rabrlca9. etc., están garantizados y los municipales regresaron al pueblo, ' 
^ i . COtt>pleto. pero al poco tiempo se presentaron en la1 PALMA DE MALLORCA, 14—Ha fon- destacamento del regimiento de Infan-jpu^ iag fuerzas por ei centro de la ca- do fascista ha decretado que la pnme-
también que le habla visitado una Ifinca unos trescientos individuos que ce-Ideado a primera hora de la mañana, una t̂  de Zaragoza que gúamecía Tuy.jpjtal. |ra movilización general do las masas 
omisión de metalúrgicos para rogarle | gieron la máquina por la fuerza y la escuadrilla de destroyers, compuesta por Se le tributó una gran despedida a la' 
ro* , tervenga en ei conflicto que tienen llevaron arrastrándola hasta el pueblo, el "Sánchez BarcálzteguT', "Almirantt que se sumó el pueblo entero. El Ayun-
Es t r . do M a y o r r u s o 
—o— viuiimuLU  ucucii nc iuu 0110,01.*C»Ü»*V#.«» — ^ — 1— : 7 — I I _ , _ , , - » — — 1 — . -
h» ! Patronos. Los metalúrgicos no ' Una vez allí la máquina desecha, el al- Ferrandiz , José Luis Diez , Liepan tamiento de aquella ciudad se reí 
2? Mo al paro por solidaridad con los calde ordenó, además, la detención de to", "Alsedo", "Velasco^ y "Lazaga". Ma- en sesión ordinaria acordando diri 
tó U1116,' Como se diJ0- Según manifes- los propietarios, 
tos - -̂ lrl-? comisión, no están adscri-
llnri* ̂  E" ̂  T•• 8lno a la Internacional uicai Roja, y nada tienen que ver con 
n ó m w ^ Su pleito 63 Puramente eco-Unas h' ace veinte días presentaron han a loa Patronos que aun no les 
oan contestado v*A>a~~~ „i _„v, 
irigir-
ñana saldrá a alta mar para efectuar se al Gobierno en solicitud de que se| 
maniobras y regresará el viernes. El lu- envíe a aquella ciudad las fuerzas ofre-j 
Trabajan las tierras Sin ser nes volverá a marchar para maniobrar cidas por el ministro de la Guerra y el; 
— ^ 2— en aguas de la bahía de Pollensa. ¿e Marina. Cuando las tropas se traslada- [ 
contratados por el dueño Muerto en una reyerta h&n a la estación de Guiiiarey, uno de 
los ómnibus que las conducía, estuvo a 
. T T . , . . . fascistas se efectúe en la Ven-cia Julia Perecieron en el accidente de avia. ^ ^ H n n a r f í f l r t « n r i a 11 <;t a entre los ríos Tagliamento y Piave. EJ 
unio U 11 P r t 1 a 0 C 1 a 11 Si:a día de la movilización será comunicado Cion ocho personas 
solamente cuarenta y ocho horas antes. ' 
Uafflna. MOSCU, 14.—Ayer, a las seis y me-
m o n á r q u i c o a l e m á n 
El Rey será elegido por el 
Parlamento 
_ . . , . |dla, cerca de la estación de Alabine, « 
Dos interpelaciones « kilómetros de Moscú, se produjo -m 
- ' accidente de a\isu:ión en el que hubo 
ROMA.. 14 —El senador Morello ha ocho muertos, entre ellos el subjefe del 
lúe i 
TARRAGONA, 14.—En Amposta, Jo-' SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14.— pUnto de atrep llar a u  niño de c rta BERLIN. 14.—Desde hoy, Alemania presentado una interperlación sobre la Estado Mayor del Ejército rojo, Triau-
. J Fornos encontró trabajando en sus ^n .u?a taber".a del P1"̂ 1110 1"g:ar de edad a quién salvó con peligro de suvi- cuenta con un nuevo partido político última Encíclica, de la que dice que está dafiloff. 
ntervenga cerca de los patronos pa- propiedades a obreros no contratados. En Lestedo. discutieron vanos casiraaores da el cura ecónomo de San Bartolomé, miA fiuú¡, socialista real len contradicción con los convenios la-i 
^ entablen conversaciones. su domicilio halló un escrito que decía: Que venían de una feria donde ejercie- de ^ don servando Bugarie Domin- ^ ¡ ^ 3 ^ ^ ^ ^ % ^ ^ del nue- teranenses . , 
S^nudo^manife^ó que la huel.|"El camarada Juan.Conesa, está autori- ron^el^oflcia ^ ^ f u s l o n ^e ^agno^ y queZi para quien>se una recompen. ̂ n ^ e l proyecto de ̂ " n ^ í l T v ? o ^ ^ el senador católico Fe- O t r o f u n c i o n a H o niSO 86 
c t st . Pidieron al gobernador I sé 
á n iL.n "co^u«, «.o»-«wc.w — a a i a cs ií n i e Htnla S r
^ que ! q Tuy( S r q n t ^ J ^ v   I t^ \ 
ea n^bernador manif stó -!  Con f  l elo. La discusión se ri    8  ide C - En S.*^ffi2 
^ . f^co la de Guillena había sido re-'zado por este Sindicato de campesinos llegaron a las manos Uno de ellos lia sa por 8U acto humanitario. ¡̂ o partido, figura la elección de un rey 
J I U . Enterado el señor Bastos de que de Ai¿posta, a trabajar con dos hombres mado Alejandro Castro, de cuarenta y . , .... . . por vía parlamentaria, la anulación de Upe Cnspolti ha presentado también 
la Algaba hay un delegado de la Juan Reverter, secretario". 5613 ano3' infirió una puñalada a Juan Se detiene al autor de una agredón fe cargas de reparaciones, revisión del una interpelación.—Daffina 
I c ^ r n a T ^ ^ e ' F o ^ VIGO, 14.-La Policía ha detenido a Tratad? de Versalles y reintegración de 
n i e g a a v o l v e r 
^^eaeracion Nacional del Trabajo que 
a lo* / - g03 a lo9 obreros obligando 
^icotead^HH CO dl.rigir la Palabra al 
cert*,! 'Jdl30 ûe lba a enterarse con 
UnT̂  y detener a dicho delegado. 
eientAT«fn?:si0n de la Unión patronal M-
^Ante, COIlstitnida en la Rincona-
«n P,!r,? gobernador para entregarle 
*hHa_T~ en <lue dicen que ellos están 
das ^ ,a cumplir las bases acorda-
obrern» „ , Comité Paritario, pero los 
no lis aA eC\03 a la C- N- T. dicen que 
«netiénrt^^ n y sl&uen la huelga, co-
to?de d°v* en 61 camPo numerosos ac-
los obreros :,e' :LOS patronos invitaron a 
C í fT I n h r e r o » a s a l t a n U n a éste int¿ntó levantarse cayó muerto. El fngel Gómez Sampayo que en la noche las colonias a Alemam ^ i e n ODrerO» a i d l i a n U l i a autor fué detenid0 COIlducido a la cár. del 12 del actual cuando iba en un auto restablecimiento del a 
a Alemania, así como el 
servicio 
o f i c i n a e n G r e c i a 
La Empresa se había negado a 
darles trabajo 
cel do Santiago. 
Regimiento a Lugo 
por la carretera de Orense cloroformizó obligatorio. 
VARSOVIA, 14.—El ingeniero señor 
militar ROMA. 14.—El Arzobispo de Bolonia, Wulfonitce, jefe del Departamento de 
Cardenal Nassali Rccca, ha pronuncia- Transportes de !a Misión comercial so-
ha negado a 
gún se le había 
ATENAS, 14.—Comunican de 
que un centenar de obreros han asalta-chos vecinos. 
do y destruido las orcinas de la SocieJ Fábrica dc yeso incendiada 
dad greco-austnaca de Tabacos, donde 
al chófer, le agredió y le produjo varias LJ insignia del partido es una ban- do en Forli' donde se celebraban las viética d- Varsovia, se 
heridas con un puñaL Los agentes tu- . -g6 tiene en el centro una fiestas de San Antonio coa asistencia regresar a Rusia, se  
SANTIAGO^ 14.-Ha marchado a Lu- ví"onv ̂  Trítíríron 5 S Ptlh^Ua corona negra sobre f rondo blanco. El ^ autoridades civiles, un discurso en ordenado de Moscú. Dicho ingeniero'hl 
go el regimiento de Infantería número ^ ^ S ^ fié ^ a : uniforme IT los socialistas reales s e r á . ^ e h.o vo^s g e n t e s que se recibido acogía en Polonia. 
U n a c o l i s i ó n e n B e r l í n 
.̂ 6 que qevmli» «^ lo» ¿ r g o M ^ n _« ¿ ̂  con cometió la 
esta ciudad. Fue despedido por numero-
Seres sa comisión del Ayuntamiento y mu- Aparece un cadáver 
iverde. 
llegue a la pacificación y a la conor 
El primer manifiesto del partido, pn-l^if del Estado y la Iglesia. Después se 
blicado hoy, ha obtenido un éxito d e l i b r o la prwcsion, a la que asistieron 
ZARAGOZA 14.—En el Ebro ha apa-i^na^dad. 
recido el cadáver del joven Tomás An ' 
drés, de treinta años, impresor, que se MANIFESTACION PROHIBIDA 
^uéllos haT>a lniciar conversaciones y ieg neg5 ^ trabajo que solicitaban. TERUEL, 14.—En una fábrica de ye- ahogó cuando se bañaba el domingo pa.-] BERLIN, 14.—El prefecto de policía 
hue¡ga dp i^S?? st̂ do declarando la T „ Agencia nrincinal de dicha Socie- so enclavada a dos kilómetros de esta sado. ha prcáxibido la manifestación naciona: 
las autoridades y el 
Los directores del grupo de estudian-, 
tes fascistas de la Universidad Católica 
de Milán han telegrafiado a Mussolini BERLIN, 14.—Ayer se produjo una 
La Policía tuvo que disparar 
?!s hay una 
de brazos declarando la ^ Agencia principal de dicha Socie- so enclavada a dos kiló etros de esta sado , „ „ . . ha- prohibido la anifestación naciona:, confirmando su leal y entusiasta devo- riña ent-.í comunistas v r a H ^ 
f̂?3^c.aidos- Entre las ba- dad ¿ ^ ¡ ¡ ¿ ^ amenaza con cerrar la capital, propiedad de Agustín Josa, se —En la calle de García Arista, un au-;deí nhT&roa sin trabaio au*. debía céfe-kutai » « -mmmñüámn Dno»" v ai r s ^ L ^ . ^ l . . A . . 3 y,.rac»stas, re P a ^ V w ^ 1 ^ a los Parónos a ̂  ™ ™ ™ ™ Poetas -- ?lcato Un5co multas de 500 fábnca de Seres, en la 
*e las ^-f143' .caso de incumplimiento ^ bases a juicio de la C. N. T. El 
de tres mil obreros 
petirse hechos de esta 
"'-d  obreros si  trabajo que debía cele-;ción a su "a adísimo Duce al Go- sultandp tres de estos últimos e^av -
erencla mente heridos. La Policía intervino v 
íno re- ante la actitud de los comunistas hi¿d 
'vanos disparo- matando a uno de'ellos 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A E s c u e l a s y m a e s t r o s 
C i e r r a n p o r t r e s d í a s l a 
B o l s a d e B u d a p e s t 
Se quiere evitar que la crisis ale-
mana tenga repercusiones 
SE DICE QUE SE ESTABLECERA 
UNA MONEDA INTERIOR 
Ha suspendido pa^os un B. vienes 
Respuesta del Directorio fascista a 
la Encíclica 
BUDAPEST, 14.— El Consejo de la 
Bolsa ha decidido, en su se.sión de hoy, 
suspender toda operación de Bolsa los 
días H, 15 y 10 de julio 
« 4i # 
PARIS, 14 (De la Agencia Havaa).— 
E s t a t u t o p o r a c l a m a c i ó n 
franco-alemAn, si se quiero verdadera-it n 1* 1 1 1 1 
T Á l • L a b e n e r a l i d a d a p r u e b a e l 
Conferencia en París 
PARIS, 14.- -Kl nuimiro de Hacienda, 
Flandln, ha conferenciado largamente 1 
Olla mañana con Moret y Farnler, re- BARCELONA, 14.—La Asamblea de la 
prcscnlanLca de Francia eu el Baucó In Î enorttlldad ha aprobado por aclamación 
u-rnaclonal de: Pagoa, quienes le dieron 01 EHtat"to- U * de grupo expil-
cuenta del desarrollo de la sesión cele- (ñ?(m-flU Voto y eloxlnron el p.üy.vi.. 
hrndn nv.̂ r .̂ .̂  X ?f 7 ;,íl seno'- Lluhl, do Esquerra Cutalana 
orada ayer por el Consejo de adminis-|ciijo que si B«t¿tuto con cuanto eatabie-
|ce sobre Idiomíis, Innfrucclón, justicia, 
orden pOblCO) législaolót) social, etcóte 
tración de dicha entidad. 
A tiros entre senadores 
1),'<'la';«<,l N tl.i dinndor íoneral. 
Ayer martes, como de costumbre, el se-
ñor Llopls recibió a los periodistas que 
nacen Información en su despacho. Le-s 
anunció una nu;va relación de escuelas 
creadas provisionalmente y que será pu 
bllcada en la "Gaceta" un día de óstos, 
hacen un total de 1.414 escuelas, que «u-
madas a las antcrioimente creadas exce-
den ya a la mitad de las que en un 
principio fué propósito de este Goblertio 
establecer en este año. Como alguno de 
los informadores dudase de que la crea-
ción pudiera llegar a ser una realidad 
en toda su extensión, ya que luego los 
Ayuntamientos suelen poner trabas con 
cubanos 
HABANA, 14.—El señor Kogcrio Zu-
yas Bazan, ex secretario de Cobcnia-
ción, ha sido victima de un atentado 
criminal. 
Según declaraciones de su chofer, el 
senor Zuyas, que recibió cuatro balazos, 
fué agredido por el señor Modesto Mal-
dique Venegas. 
El agredido y el agresor ostentan los 
ra, repreMonta la solución de las anpl ^ ' ' ' ' ' , h ; V \ c e üfrecer. Raterial 
raciones nacionalistas. Despuís de do.-; ""^ 1 •« J« «uminlstrar. etc., e sen.., 
.1,. upr.- iun oml.msa. Calaluña re- * ! lu ^ *.? l|u,)11(;u ,>3-
• M.lua la lilM-rlad mando la dictadura ,11 '•.L',li;11,'l:i on la •^••'ta , sin que an 
Telegrafían de Berlín que, con objeto <;arS03 de. madores por la provincia diputados 
liana p. idcr las csjxMan/.as. 
K\ señor r.aijall, de Unión Roclall.sta, 
confía en (jue la libertad de Cataluña 
será tamlm-n la libertad de todos los 
obreros catalanes. 
El señor Boflll Matas, de Acción Ca-
talana, subraya la democracia y el libe-
ralismo, y aboga por Incrementar la cul-
tura catalana. 
El señor Serra Clara, radical, anima a 
a que defiendan el 
ÍWt no se haya recibido en serlo y con 
toda ciase de garantías el ofrecimiento 
lUl pueblo coi .spondlente para insta-
lar las clases pedidas, y por otra parte, 
a tal punto Den su decisión, que a fal-
ta de locales llegaría a utilizar cuantos 
cuarteles, conventos (?), y demás edifi-
cios lian quedado vacíos después de los 
BUcesoa y reformas últimamente acae-
cidos. 
Sesiones doble».-Por otro de los in-
jformadores se aludió a la posibilidad de 
dVTnUnUr Z u l V Tí ¡ S U S jSTS S £ 5 5 ¡ a « f f c á » M l g l S * Caaanov., por .^Gob.erno^. C.T ^ ^ ¡ " L ^ Z l 5SS S mismo, sin otra ayuda que la que le «wwansou i rtss. la Ceneralidad, 
fué concedida ayer en Basllea, el Go-
bierno alemán ha decidido crear una 
nueva moneda interior alemana que no 
tendrá curso en el extranjero, ni ten-
drá base oro. La nueva moneda tendrá 
curso forzoso para todas las transac-
ciones en el interior de Alemania. 
Es probable que esta moneda-tipo sea 
el "retenmare", creado en 1923, seme-
jante al tipo de moneda interior de la 
Rusia de los sovleta. 
En los círculos alemanes se declara 
que esta medida ha sido Impuesta al 
Reich por el fracaso de las negociacio-
nes de Basllea. Ello no quiere decir que 
Alemania renuncie a hablar con Fran-
cia y ponerse de acuerdo con ella, pero 
dice que será preciso fis 
U«« U^* x -a. calizar la labor de la Asamblea, na nota íaSCISta j por iniciativa del señor Carrasco, to-
dos los diputados en pie, ovacionan el Es-ROMA, 14.—Reunido, bajo la presiden- tauúo 
cía de Mussolini, el Directorio del par-i ' 
tido fascista aprobó una moción en la 
protesta altamente contra la afirmación 
de la Encíclica, según la cual el jura-j 
mentó de las camisas negras se presta 
por el pan, la carrera y la vida. Las 
"camisas negras", dice, han demostrado 
que saben renunciar al pan, a la carre 
M a n i f e s t a c i ó n c o m u -
n i s t a , d i s u e l t a 
ra y a la vida cuando es necesario para 
defender la patria y la revolución fas-
cista. 
ofensa, con la que se trataba de humi-
llar su fe, ya probada por el sacrificio, 
se estima que, ante todo, es necesario ¡E1 partido fascista no es un partido co-
la Masonería se encuentra confinado en lo impidieron 
las islas. 
correr, sin perder tiempo para aŝ gu 
rar la continuidad de la vida econó-
mica. 
« « « 
BUDAPEST, 14. —La Agencia Tele-
gráñea Húngara comunica que anoche 
se reunió un Consejo de ministros, con-
vocado de urgencia, al que asistió el 
señor Popovicl, presidente del Banco 
Nacional. 
El Consejo examinó detenidamente 
la situación económica y financiera In-
ternacional, que ha obligado al Gobier-
no alemán a adoptar medidas extra-
ordinarias. 
Ante la agravación de la situación 
financiera de Alemania, el Gobierno hún-
garo ha estimado necesario adoptar por 
su parte'medidas da protección, para 
prevenir y compensar los efectos even-
tuales de las dificultades alemanas en 
la vida económica de Hungría, 
Por ello el Gobierno ha acordado sus-
pender las operaciones en el Banco du-
rante los días 14, 15 y 16 del actual. 
Esta disposición será publicada hoy 
en el "Diario Oficial". 
Cierra tm Banco OH Vienaltra la 0bra Nacional de los Balllla, fuer 
VIENA, 14.-E1 Merkur Bank, que h a ^ ' ° r ^ l l ° J c ^ f a ^gimen fascis-j 
cerrado hoy sus puertas por precau-* V ^ T n0 ^ ^ ^ a; 
ción, volverá a abrirlas mañana, des- "adie * * * * * * la gran or^nización 
pués de haberse procurado los fondos la ^ e dan su actividad millares de fas 
que le permitan satisfacer las demandas f,lsta3 severamente acogidos en re mi 
de reembolsos do depósitos que pudieranH'f" de maestros de las escuelas pú 
solicitarse jbllcas y hasta dos mil capellanes. 
El Consejo de la Bolsa ha decidido! Tal organización debe preparar y pre 
suspender oficialmente la cotización de;Parai\á P"« e\ día ^ mañana los con-
los valores húngaros en 
En el teatro Maravillas se celebró 
anoche un mitin comunista. A la salida, 
parte del público, en manifestación le-
vantisca y entonando La Internacional, 
se dirigió hacia la Puerta del Sol, por 
Sigue diciendo que rechaza la grave ;la caiie de Fucncarral. 
Los guardias de asalto, que presta-
ban Servicio en los alrededores de la Te-
lefónica, se dividieron en dos secciones: 
una marchó por la calle de San Onofre 
y la segunda, por la Gran Vía, cogiendo 
entre ambas a los manifestantes. 
que 
nos asistieran por la mañana y otros 
por la tarde. Manifestó que no era muy 
partidario de tal solución, por cuanto la 
tendencia moderna es prolongar cuanto 
sea posible la estancia de los niños en 
la escuela. Sin embargo, ve con simpa-
tía la solución dada pdr Baracaldo en 
que, implantado este sistema se corrige 
en parte jos defectos inherentes, llevan-
do los niños a los campos de deportes, 
cuyos propietarios han accedido a que 
sean utilizados por los alumnos en sus 
tiempos Ubres, bajo la inmediata vigi-
lancia e inspección de maestros titulares. 
Inspección de Primera Knseñarr/.a.— 
Porporcionó también el director general 
una larga nota en la que da cuenta de 
que los ejercicios del concurso-oposición 
entre inspectores de Primera Enseñan-
za, para cubrir las ocho vacantes de Ma 
drid y Barcelona, habían comenzado e\ 
lunes último, presentándose para actuar 
37 opositores de los 45 que lo habían so-
licitado. Los ejercicios de este concurso 
se verifican en la escuelas nacionales 
de Madrid, aun dadas ya las vacaciones. 
Los guardias hicieron uso de las po- La desginación de estas escuelas se ha 
rras con toda energía, y la manifesta-j hecho previo sorteo. 
Añade la nota que con este concurso-
mo los demás partidos pasados y pre-
sentes, sino una organización de com-
bate de tipo militar, que hizo la revo-
lución y tiene el deber imperioso de de-
fenderla contra cualquiera. 
El Directorio rechaza con Indignación I ción quedóTisuelta 
Phn01̂ 00"*̂ 11156"10 preciso de los he-i Era propósito de los revoltosos ape-joposición, con el c'oncurso ordinario que 
cnos ms attrmaciones contenidas en elidrear la Telefónica y dirigirse luego al|está para su resolución en el Consejo de 
reciente llamamiento al extranjero que Congreso. Lanzaron contra los guardias Instrucción pública y con el que ha de 
ha salido del Vaticano, según el cual los'varias piedras una de las cuales hirió celebrarse Inmediatamente después, que-
masones han vuelto a las filas del par-1 levemente al teniente que mandaba l a , ^ ^ Ul^ada la cuestión de los ins-
tldo. La actitud de éste ha sido clarísi- fuerza peétoreS. (Por informes particulares fi-
nia en pq*» niin*n «55 r^n o f , i , ii , " • ^ , üedignos, sabemos que es propósito hacer 
T ^ r J n J T ^ ? Z0 haCe 611 :Los revoltosos Procuraron rehacerse j que ,oa nuevos concursos puedan & 
f™f!^2JL?- la Pu^ta del Sol, pero los guardias tervenir directamente los maestros que 
El directorio del partido vigila para! 
impedir que los viejos residuos demo- ¡ 
masónicos y liberales puedan realizar ¡ 
actividades de cualquier clase al mar-
gen del régimen inclusive. Pero el Diroc-' 
torio hace constar la inaudita alianza I 
que se ha formado fatalmente entre el I 
H a b r á c a r r e r a s de c a b a l l o s 
e n S a n S e b a s t i á n 
reúnan ciertas condiciones, que habrán 
de ser determinadas por el citado Conse-
jo de Instrucción pública.) 
Termina la nota con un estadillo que 
por su extensión sentimos no poder pu-
blicar. En él se da idea de cómo se han 
establecido las plantillas de la Inspec-
ción. Parte del número de Escuelas o 
secciones de graduadas que existen ac-
tualmente, 35.716 y del de inspectores 
que han de tener zona contando las pía-
Viena. 
La apertura de la Bolsa de Vlena ha 
transcurrido con calma. Todo el mundo 
está a la expectativa. 
;Se niesca Norteamérica? 
SAN SEBASTIAN, 14.—La Sociedad 
de Carreras de caballos ha comunicado 
Vaticano y la masonería, unidos hoy en -.noinimpntP míe a nesar de las «Hfteui-
la hostilidad común al estado fascista. 7^^^^ Z A 3 K D E nUeT.a creación' f13/ Comparando 
El DÍictorlo denuncia las falsedades.caríera^ êbe 
„ 1o_ „n„™„„i„„ . . , , i, • i L • • J corresponder lo7 escuelas. Hecho este 
y las afirmaciones contenulas en la ñor- tamente igual que se tema anunciado. isupuesPt0i desciende al detalle del número 
.tranjera de fuente vaticana con- g H B BTiSlBB:.::! K • • B • • de escuelas nacionales que tiene cada 
jprovincia, al de zonas que corresponda, 
y, por último, a los cambios que ha ha-
bido que hacer para el reajuste equita-
tivo de las plantillas. 
La enseñanza naeional y los Estatutos 
regionales.—Al preguntarle el alcance did 
articulado del Estatuto de Cataluña en 
relación con la enseñanza nacional eva-
dió la respuesta para reservarla por su 
alcance político a las declaraciones que 
respecto de este particular habría de 
hacer el ministro. Como verán nuestros 
lectores en otra sección del periódico se 
nrs^iw ¥ & n*/^\¥ ¥ IVTT-« T"» i habla de estas declaraciones, que son ca-
o l C Í L I A — M O L l i N Í l . K O ' sl en su loUllidad «Puestas al espíritu 
manifestado últimamente por las Asocia-
día 15, Gran Comida Verbena del CAR-|cionc-s del Magisterio. La enseñanza na-
MEN, 25 pesetas cubierto, champagne, |Ci0nal parece ser que quedará disgrega-
vinos, café y licores. da, pasando a d.pender directamente de 
la.i regiones, si tal es la voluntad de los 
I Estatutos que presenten las mismas. 
Finalmente se le hicieron algunas pre-
guntas respecto de los interinos, bachi-
BUCAREST. 14.—El ministro del In- Actuación de CELENZA y su orquesta lleres, etc., a todas las cuales hubo dn 
el mercado de tlnuadores de la revolución fascista. El 
Directorio invita a todos los fascistas a 
laborar para que la Obra de los Ba-
lllla recoja bien pronto bajo sus ga-
llardetes del Littorio a todas les nue-
vas generaciones. 
C r i s i s p a r c i a l e n R u m a n i a C O T I L L O N h a s t a l a 
M A D R U G A D A 
LONDRES, 14.—Dicen de Nueva York 
al "Diario de Comercio": la dirección del 
Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York, después de una sesión nocturna, terloi. seflor Manoilesc0( ha presenta- típica ARGENTINA y de The MENDI-
do su dimisión y ha sido nombrado go- VIL BAND. JAZZ, 
bernador del Banco Nacional en susti-iCantor de tangos EMILIO DELGADO 
Caprichosos regalos, fuegos artificiales. 
Apresúrese reservar su mesa antes de 
las seis tarde. 
ha declarado no poder acceder a la pro 
posición de renovar o acrecentar el cré-
dito concedido a Alemania por dicho ^ 
uno luunum i tución del señor Angelescu, que, a su 
organismo. .«««onocivez, también ha presentado la dimisión 
Como se sabe, hace algunas semanas ZZ-M*** 
el Banco contribuyó con 25 millones de de d,cho Puesto-
dólares al crédito de cien millones con-
cedido al Reichsbanlc. 
El "Diario de Comercio" añade que 
esm negativa a renovar o aumentar el 
crédito se basa sobre el hecho de que 
las autoridades bancarlas están conven-
cidas de la necesidad de garantías para 
salvaguardar la seguridad y eficacia del 
anticipo pedido y que la principal condi-
ción reside en un ai ercamiento "político 
M i S l O M yflNQOI PRESO POR LOS 
BANDIDOS Lt iOS 
PEKIN, 14.—Un misionero norteame-
ricano, el padre Sites, ha sido hecho pri-
sionero por los bandidos en la región 
de Ku-Tein, al Norte de Fu-Kien. 
Por e. mucho número de mesas pedidas, 
se ruega tomen las tarjetas para dicha 
fiesta en Restaurant Molinero. 
Teléfono 7:5. AltAVACA. 
Peñalver, 24. Teléf. 16803 
responder que es propósito firme el no 
variar en lo más mínimo el criterio sus-
tentado en sus últimas disposiciones so-
bre cursillos, oposiciones, edad, prácti-
cas, etc. 
[IBI!l!IBIIIi;B!llliBi!l!IBIinilllWlil!BII!IWI 
B R " B ' • ! ! i i ; i : ; i i « ; ; K S ! i ! V » i n ! i ! ! i H n i i H m 
Los teléfono-, de ZL DEBATE 
soi. los números 
71500,71501,71509 y 72805 
K K B a a H « a is E a ¡s B H 0 SB a B 
F O R L A S F 
Conservación y creci-
miento de las pestañas. g a r a n t i z a d o 
PERFUMERÍAS. DEPOSITO: PERFUíflERIA INGLESA, CARRERA DE S. JERONM, 3 
L A " G A C E T A " 
INDICE D I I . DIA 15 
Justicia.—Decreto autorizando al mi-
nistro para convocar oposiciones a una 
plaza de la categoría inferior del Cuerpo 
técnico de Letrados de este Departamen-
to, y derogando el Decreto de iO de ma-
yo de de 1930, salvo en la puntuación de 
ÍOfl '.'jerclclos. 
Guerra.—Decreto disponiendo cese P U 
el mando do la cuarta División orgánica 
el general de división don Eduardo Ló-
pez de Ochoa y Portúondo; nombrando 
jefe de Estado xMayoí̂ de la primera Ins-
pección general al de brigada don Manuel 
Nieves Coso; ídem de la segunda al ge-
ríeral de brigada don Eduardo Cun-l 
Miarons; ídem en comisión, jefe de la 
tercera Inspección general, al coronel de 
¡Estado Mayor don Alejandro Angosto 
i Palma. 
Marina.—Decreto disponiendo que los 
Cuerpos de Contramaestres Contra-
maestros radiotelegraílstas, éondestabls ,̂ 
Practicantes, Auxiliares de Oficinas, Tor-
p-distris y Electricistas de la Armad.i, 
'dejen de llamarse subalternos; concedien-
do el pase a la situación de retirado, al 
; personal de las clases subalternas de la 
Armada y asimilados que cuenten nu><-
Lye af 13 de servicios efectivos y lo soli-
citen en el plazo de diez días. 
' Hacienda Decreto (rectificado) conco-
¡diendo créditos con destino a satisfa-
cer los conceptos que se expresan y dan-
do de bt los que se indican. 
| Fomento.—Decreto declarando com-
i prendido en el grupo a) del Decreto de 
18 de abril último, el Real decreto de 
16 de julio de 1926, que concedió a los 
jingenierba en prácticas y personal de loa 
¡Cuerpos facultativos derechos preferen-
¡tes para ocupar vacantes, 
j Economía Nacional.- Decreto derogaa-
ido el Real decreto número 2.0GÍ, inserto 
jen la "Gaceta" de 12 de septiembre de 
¡1930, y organizando el Cuerpo Asesor d" 
1 Economía. 
í Estado.—Ordenes nombrando a don 
¡Ernesto Halfter y don Adolfo Salazar 
i para representar a España en la Socie-
i dad Internacional de Música ce ntempo-
I ránea, que ha de celebrarse sn Oxford 
i del 21 al 28 del actual. 
Justicia.—Orden nombrando ál magis-
¡ trado don Aurelio Bragado Pérez, pre-
i sidente del Tribunal de oposiciones a la 
plaza de médico forense, vacante en el 
Juzgado del distrito del Oeste, de Bar-
'celona; nombrando a don Juan Almud! 
i López auxiliar de Administración, en la 
; Secretaria de la Audiencia territorial de 
Sevilla; ídem a don Generoso Otín Al-
varez para ídem de Zaragoza; ídem a 
: don José Vilches Monlalvo para ídem 
| de Granada; promoviendo a portero se-
I gunclo a don Guillermo López Mallo. 
Guerra.—Orden concediendo ingreso en 
: el Cuerpo de Inválidos a don José An-
| sede Godinez, teniente de Infantería; 
| ídem a don Martín Bravo Moraño: circu-
¡ lar disponiendo se considpre destinados 
i en plazas de plantilla del Cuerpo Jurí-
dico militar a los auditores generales 
1 qiie prestan servicio en la Sala de Jus-
¡ticia militar del Tribunal Supremo. 
Hacienda.—Orden declarando que las 
letras de cambio y demás documentos 
de giro, que se libren por Sindicatos 
; Agrícolas y Pósitos, están sujetos a la 
escala del artícuo 138 de la ley del 
1 Timbre. 
Gobernación.—Orden disponiendo que 
'en lo sucesivo los funcionarlos encarga-
dos de dirigir las prácticas de desinfec-
l ción, desratización y desinspetación, no 
1 las autoricen si no son llevadas a cabo 
: por personal a cuyo frente fiarure uno 
en posesión del diploma de auxiliar sa-
nitario. 
Instrucción Pública.—Orden declaran-
j do desierto el concurso anunciido para 
'profesor auxiliar de Dibujo artístico, en 
la Escuela de Artes y Oficios Artísticos 
, de Zaragoza. 
Fomento.—Orden disponiendo que por 
la Dirección general de Ganadería se 
convoque concurso para jefe de la Sec-
ción de Enseñanza y Labor Social, ins-
pector general de dicho servicio; decla-
rando que no podrá eiercer cargo activo 
ningún funcionario de las Direcciones 
gen; rales de Obras públicas y Ferroca,-
írrilps. Tranvías y Transportes por ca-
rretera, jubilado: disponiendo que el ins-
pector general del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, don Ra-
món Martínez de Campos, Incoe expe-
diente para depurar los hechos que se 
¡ mencionan. 
Trabajo y Previsión.—Orden conce-
|diendd beneficios a la Cooperativa de Ca-
sas baratas de Empleados subalternos 
de Burgos "La Provincial"; resolviendo 
instancia de don Joaquín Velasco Seco 
para transferir su c-sa barata de la 
Cooperativa Vladri' fa; concediendo be-
noflcio a don Joaquín Lafuente Pérez, de 
Santander, por construc î m de una ca-
sa familiar; (rectificadas) relativas a 
ceses y nombramientos de personal de 
Agmpacioncs administrativas y Comités 
paritarios 
(. omunicacloites.—Orden disponiendo 
S J consideren comprendidos dentro del 
de>ecKb establecido para permisos se-
mestrales los de estancia y albergue gra-
tuitos durante las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la llegada al aeródromo. 
Bajan los tomates en los mercados ingleses. Los melone 
precios poco remuneradores. Las cebollas se cotizan bien * ' 
PARALIZACION EN ARROCES, ALUBIAS Y PATATAS 
VALENCIA, 14.—Almendra.— Esta co-
secha, próxima a recolectarse especial-
mente en las zonas más productoras de 
La Marina, ha tenido este año un mal 
resultado. En los terrenos de regadío 
resulta a una media cosecha y de poco 
tamaño o regular en algunos puntos. En 
las tierras de secano, no llegarán a re-
colectar un 25 por 100, con la agravante 
de ser el frutó menudo, de poca carne y 
mucho vano. Los árboles de estas tierras 
se están secando muchos, y si antes de 
septiembre no llueve bastante, para que 
con la sazón puedan aguantarse los de-
más, desaparecerán una enorme canti-
dad de ellos. 
Los mercados, completamente paraliza 
dos. Las pocas existencias de alm.-ndra 
vieja que resta las retienen labradores 
y acaparadores para lograr mayor ren-
dimiento; además, se tropieza con la des-
valorización de nuestra divisa. 
Se pagan, sin conseguir ventas: mar-
cona, de 63 a 64 pesetas arroba; caste-
llet, a 60; planeta, de 57 a 58, y la co-l 
muña, de 53 a 54. 
En los pueblos de la montaña hay mu-, 
leba desigualdad en la nueva cosecha;! 
|en unos se calcula en una mitad y en 
i otros unas tres cuartas partes. 
Tomate.—En los mercados ingleses los' 
precios han experimentado alguna bajaj 
¡pero viene a reducirla en parte el hecho 
¡de que los envíos que se están vendien-| 
do son de tomate comprado ya aquí en 
la propiedad a precio moderado. Las ope-
raciones para la adquisición de las can 1 
tidades que restan en condiciones para 
exportar puede decirse que se efectúan; 
a precios casi convencionales, 
j Del 28 de junio al 4 del actual se han 
embarcado 3.999 bultos. 
Patata.—Nada se ha conseguido de las 
i peticiones que se hicieron para que no 
¡prosperase el prohibirse la exportación. 
¡Cerrada ésta, queda para la defensa de 
'los cosecheros el consumo interior. Lasl 
existencias de la patata blanca flojean;, 
lia llamada, clase roja se sigue compran-
do en propiedad a 3,50 pesetas arroba. 
Melones.—Las primeras subastas en los 
mercados ingleses no han sido muy fa-
Ivorables a las primeras exportaciones, 
i Los precios alcanzados en ellas son de 
12 a 14 chelines, según clasificación, pre-
!cios que no resultan nada remunerado-
¡res, dado el coste de las primeras com-
jpras y de las exigencias de los coseche-
¡ros. Pero éstos, quizá aprovechen la cir-
Icunstancm de la merma de cosecha a 
¡consecuencia de la pertinaz sequía. 
En nuestra vega, durante la semana, 
¡las compras, se han efectuado a 3,50 pe-
¡setas la arroba, habiendo salido del 28 
¡de junio último al 4 del actual 17.809 ca-
jjas de melones. 
' Arroz.—El negocio no sale de su paso 
|perezoso y remolón; de ello resulta que 
dos precios disminuyen, si bien de una 
'manera lenta, porque el cosechero se de-
fiende todavía. Al cerrar la semana el 
cáscara se cotiza a 37 pesetas, con esca-
jsos compradores, y los elaborados, a 48 y 
algún real, pero también con escasa de-
manda. 
Las plantaciones que tienen agua bas-
tante, siguen muy bien, pero hay otras 
que han de defenderse con riegos a mo-
tor, lo que encarece excesivamente el 
cultivo. Hay zonas extensas por la parte 
de Gandía que se han abandonado ya 
por los cultivadores por imposibilidad 
¡absoluta del riego. El espectáculo resul-
¡ta verdaderanvnte trágico. 
En general, pOcas veces se ha conoci-
o en la región1 valenciana tal carencia 
de agua. Hay acequias que han dismi-
nuido su dotación de una manera insóli-
ta; centenares de pozos para elevar 
aguas se han secado, y en otros ha que-
dado ésta tan reducida que se necesita 
gran cantidad de fiúido eléctrico para 
captar el agua. La situación es tan alar-
mante, por lo que al riego a motor eléc-
trico se refiere, que la Cámara Agrícola 
ha hecho un llamamiento a las autorida-
des, industriales y vecindario, para el 
ahorro de fiúido a determinadas horas, 
suprimiéndose los letreros luminosos 
anunciadores, el alumbrado excesivo en 
determinadas calles, y hasta la reduc-
ción del servicio de tranvías a ciertas 
horas. Y sólo así podrían las estaciones 
hidroeléctricas aliviar la situación de al-
gunos agricultores. Repetimos que, de 
continuar sin llover, la catástrofe agrí-
cola formará época. 
Alubias.—La actividad sigue siendo es-
casa. Las cotizaciones se sostienen con 
poca diferencia. Quedan las Monquiii a 
62 pesetas los 100 kilos; las Francesas, de 
63 a 65, y las Pinet, de 62 a 65. Ya se 
han ofrecido algunas muestras de la 
clase Francesas, de nueva cosecha, que 
se han pagado en la propiedad a Gií pe-
setas los 100 kilos. La cosecha, en gene-
ral, es muy escasa. 
Cebollas.—Siguen ofreciendo los mer-
cados ingleses cotizaciones de 10 a 13 
chelines, según mercado y clasificación. 
para nuestra cebolla. Continúa 
campaña bastante bien. t)Uea1 i4 
En nuestros centros productora 
seguido comprando a tres neseia Se h 
ba, pues aunque el comercian,? arro-
•omprar a menos, la resistencia 1 
•«echero ha hecho imposible el im 1 ca-
lían exportado en igual periodo 0A\0- se 
-ie expreso, por los puertos lev* ^ 
12.470 cajas. 'evanUnüai 
Aceite.—Se sostiene la demanda 
dos los mercados productores se f to" 
con firmeza, aun cuando estos £uecen 
días en alguno de ellos las ronrr mos 
nes bancarlas hayan ocasionado '0' 
liesta paralización. niani. 
De tal suerte la oferta es restr-
en todas las regiones productora* ida 
todo en clases buenas, que el coap8̂ 0 
resiste a vender firmemente, esner 0 
en mejores precios. En general 0 
que se opera es en clases de alta611 lo 
duaclón con destino a las reñneria<i gra" 
En nuestra plaza los de oliva 
a 210. 220 y 230 pts. los 100 kilos •n 
clase. Orujo verde, a 100 pesetas nf111 
decolorado, a 110. Maní del país no u'10 
existencias por ahora. ' nay 
Pasa.—Terminó en absoluto la camn 
ña. Respecto a ésta, en 1930-31, el cóm 
puto definitivo ha rebasado todos I 
cálculos, pues, a pesar de la importante 
merma que ocasionó el pedrisco del 7 
de julio de 1930 y las extraordinaria! 
cantidades de uva destinada al consumo 
de mesa y a la elaboración de 'mistpiag 
llegó a la suma total de 172.500 quintale-' 
contra 220.188 en 1929 y 234.480 en 192g' 
Sobre el alcance de la nueva cosecha 
nada, puede concretarse, dependerá de la 
cantidad de uva destinada al verdeo, y de 
los accidentes atmosféricos. Van hacién-
dose los preparativos de la campaña uve-
ra. Se realizan ajustes de fruto primeri" 
70 a razón de ocho a 10 pesetas la arro-
ba, no estando los cosecheros dispuestos 
a vender a menos de ese precio, por la 
gran carencia de frutas y la poca que 
hay está en malas condiciones por la 
1 amada mosca del Mediterráneo (cera-
titis capitata). 
M i n i s t r o e g i p c i o en Berlín 
BERLIN, 14.—Abd el Fattah bajá, 
ministro de Negocios extranjeros de 
Egipto, ha llegado esta mañana a Ber-
lín, donde pasará varios días. En la es-
tación fué recibido por el jefe del Pro-
'tocólo, en representación del señor Cur-
tius; personal de la Legación y colonia 
! egipcia. 
W EL VERANEO DE US ( M S 
Pesetas 
Suma anterior 1.005,00 
'Señores de Medina 70,00 
Una señora 70,00 
Suma 1.145,00 
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A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
MENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN TRIMESTRE 
ANTICIPADO 
W!llll!l¡B!i;iB!li!Wiilli«!ii«'i!!i!-'«' B I 
AL MES, PA«A U 
Rl canoiMH ¡gg ¡g AMUTIOO [ 
DE C O L A B I S " 
Villafulana es hoy un pueblo alegre y adelantado 
y, hasta cierto punto, divertido. Se han cambiado los 
nombres de las calles, que recordaban el obscuran-
tismo y la tiranía; se ha quemado un convento de 
Madres Jerónlmafl se ha Instalado un "cinc" para 
películas rusas; so ha nombrado alcalde al zapatero 
de vujo más caracterizado (caracterizado de zapa-
tero, nalm.•límente 1; se han adquirido cinco gramó-
fonos corrientes y una gramola bastante buena, ade-
más de unos cuantos aparatos de "radio", tres de 
ellos con altavoz, lo que permite estar al día de las 
novedades musicales que el pobre Mozart descono-
ció; y con todo esto puede decirse que la vida es 
¿111 relativamente soportable, salvo las pequeñas 
amarguras que la misma domocracia es impotente 
para evitar. 
Pero en La época atrasada a que voy a referirme, 
ViUaíulaoa «ra un pueblo aburrido; lo mismo quo 
la hierba Invadía las callos, el tedio invadía las al-
mas. Hoy ya jai ( alies están asfaltadas y me pare-
ce que las almas también. 
Pues entonces habla on la calle Real (que ahora 
se llama de Galán y García Hernández), un modes-
to taller de carpintería basta, al cual una vez llegó 
contratado un iu!-•lit'.ente, pero algo tarambana obre-
ro, a quien fin S U tierra conocían por el sobrenom-
bro do "Pl icolabls". 
Como, afortunadamente, los npodoa no suelen recor-
dar nada histórico nt pueden considerarse contrarios 
a la verdadera igualdad y además proceden del in-
genio del pueblo, no liav razón para prohibirlos como 
los títulos nobiliario?) y "Pi.'irolabl.s" pudo llamarse 
asi libremente en Villafulana como en cualquier otro 
punto de la República. 
Ademas áel apodo y do un ligero equipáje, "Pisco-
,l8blSM llegó al pueblo con un vicio perfectamente 
a: rn'xa-io; el d" la bebida. Al principio, por expli-
cable timidez al hallarse entre gente desconocid i. 
procuró escondí iio. Di ipuée, poro B poco, se fuó ani-
mando. Vruvn voces durante la jornada sMlia d i 
taller, y cuando si patrói) 1$ preguntaba: 
—¿A dónde va usted? « 
El contestaba Invariablemente: 
—A tomar una medida. 
¡ La "medida" que solia tomar era medio litro. 
Al andar de los días y sintiéndose ya más en su 
centro, la timidez del principio quedó completamen-
te vencida. Todas las tardes, cuando acababa su ta-
rea, se metía en el tabernucho próximo y no lo 
abandonaba hasta que conseguía perder la noción 
de sí mismo y con ella todas las demás nociones fun-
damentales. 
Entonces salla á la calle haciendo eses (para de-
mostrar que no era del todo analfabeto) y como te-
nía buen fondo y el vino no encontraba en 61 nada 
malo que sacar al exterior, su embriaguez era siem-
pre jocunda y simpática. Bailaba, cantaba, decía pi-
ropos bastante versallescos a las chicas y excitaba 
de tal modo el regocijo público, que no hubo jamás 
en programa de festejos número que pudiera superar 
al suyo. ¿ , . 
Y esto era todas las noches. Las primeras cau.só 
un poco de escándalo en la placidez de la vida del 
pueblo Claro está que en Villafulana habla otros bo-
IT ,( hos habltliales, poro tenían O nial vino o poca gra-
cia o no se exhibían por la calle en sus ratos de 
onalcnación alcohólica, lo que prueba que aun cuan-
do se dice que el vino quita la vergüenza, lo umeo 
que hace es destapar la sinvergonzonerla que se ocul-
ta cuidadosamente en los periodos de normalidad. 
"Pi-colabis" nunca disputó ni dijo insolcucias a 
nadie-' bebía y hacia "número" por las callos has-
ta que lo recogía un amigo o el sereno o no lo re-
cogía nadie y se quedaba a dormir en una acera 
con el tácito permiso de la autoridad competente y 
si el tiempo no lo impedía. 
El aburrimiento consuetudinario de Villafulana se 
hizo menos pesado gracias a él. Gran de s y c b i o 03 le 
seguían y le rodeaban, gozando por reflejo de la alt-
Kria interior que le rebosaba. Y aunque empezaron 
con burlas y le hicieron sufrir algunos abusos, aca-
baron por quererle y "Piscolabis" fué el hombre ver-
daderamente popular y me atrevo a decir que hasta 
ulorloso del pueblo, mis que el poeta local Katin, 
que habla ya ganado dos flores naturales (por cier-
to que se ie secaron en seguida); más qm3 ^ 
tán Lasilla, también hijo de Villafulana, que luchó 
bravamente con los moros; más que el sobrino de 
"Canicas", que se hizo módico en Madrid Y ^ a b a 
un horror haciendo horrores; más que et aicame, uo 
hay que decirlo; más que nadie. Todos los esfuerzos 
de cuantos quisieron sobresalir del vulgo pueblerino 
y destacarse en tan reducida esfera, no les dieron 
la aureola que el buen vino le dió a "Piscolabis". 
Y como aparte de este defecto, que le hacia en-
cantador, era hombre formal en sus horas serenas 
y de cualquier modo que hubiera pasado la noche 
no dejaba de ir puntualmente a su trabajo, el pa-
trón de la carpintería no encontraba motivo para 
desprenderse de un buen oficial que en la jornada 
cumplía su deber y sólo hacía las rápidas excursio-
nes ya citadas para tomar "medidas". 
Pero la buena mujer que le hospedaba y que tam-
bién le había tomado cariño, creyó en conciencia que 
además de guisarle medianamente y arreglarle el 
cuarto, entraba en el precio convenido la alta mi-
sión de corregirle. 
Empezó por las observaciones y las llamadas a la 
dignidad: 
—¿No le da a usted vergüenza verse asi? 
—SI yo no me veo. 
1—Pero los demás le ven. 
—Allá ellos. 
—Es imposible que un hombre como usted, tan 
cabal después de todo, no se abochorne de dar esos 
espectáculos. 
—¡Si me abochorno! 
—¿ Cuándo ? 
—Después. 
—¿Y antes no? 
—No, señora; antes lo que tengo es sed. 
—Beba agua. 
—No me la quita. 
Después llegaron los consejos y las amenazas: 
—Mire que con esa vida se pierde pronto la salud; 
que luego no va usted a poder trabajar. ¿Y enton-
ces? Entonces se morirá usted de hambre. 
—No me hable de cosas tristes. 
—Mire que un día le puede dar un ataque y mo-
rirse. 
—Lo mismo da un día que otro. 
—Es que se quedará usted seco. 
—¿Seco? Eso ya me asusta. 
"Piscolabis" acabó por hacer declaraciones confi-
denciales a la bien intencionada pupilera: 
—Le juro a usted—dijo—que la culpa no es mía; 
es... del vino. 
—¡Vaya! 
Sí, señora. Yo no bebo nunca con la intención 
de emborracharme. Yo no quisiera llegar a estar 
borracho. Pero, ¿qué le voy a hacer? Bebo vino 
porque me gusta el sabor y porque me quita la sed. K.s 
lo único que me la quita. Crea usted que no bebo 
más que por eso. De modo que me pongo a beber 
y a beber sin ninguna malicia. Le juro que es verdad. 
¿ Qué culpa tengo yo de que luego el vino, sin mi 
voluntad, sin que yo haga la menor cosa, ya que se 
ve dentro de mí, se suba a la cabeza? ¡Yo no le digo 
que se suba! ¡Ojalá no se subiera! 
— ¿Por qué? 
—Porque en cuanto se sube ya no puedo beber 
más. 
En vista de la inutilidad de las palabras, la bue-
na mujer acudió a otros recursos. Le quitó los cuar-
tos del bolsillo, pero el tabernero le fiaba o le con-
vidaban los amigos, que ya tenia muchos. Además el 
pueblo supo esta lucha y todos eran a darle vino 
para no privarse de sus regocijadas borracheras. 
Hasta el maestro carpintero le puso una botella al 
alcance, porque la gente prefería hacer los encar-
gos a su taller por gozar de la alegria de "Pisco-
labis". 
Enrabietada la pupilera no cejó en sus buenos pro-
pósitos; y una vez que "Piscolabis" se rompió la ca-
beza a consecuencia de una ese mal trazada y tuvo 
que estarse en la cama varios días, tanto le dijo y 
le machacó y tan Implacable fué en no dejarle beber 
ni una gota, que al ftn le arrancó la promesa de 
que ya no bebería. Se dice que en el cumplimiento 
de esta promesa tuvieron mucha parte ciertos polvo.3 
adquiridos misteriosamente por la mujer en la far-
macia y que clandestinamente le suministró. 
El primer día que "Piscolabis" volvió al taller, to-
dos le saludaban al paso con gozo y se prometían 
gran festejo. Toda la jornada estuvo muy serio, aten-
to a su labor, sin distraerse ni hablar palabra. E! 
maestro le miraba con inquietud y asombro. Llegó 
a decirle: 
—¿No tienes que ir a tomar ninguna "medida"? 
—No, señor. 
Al caer la tarde, la gente, que por ser ya verano, 
salia a las puertas de sus casas y buscaba el fresco 
en las aceras, se decían animadamente: 
—Hoy tenemos a "Piscolabis". 
—Pronto pasará por aquí. 
<—Va a venir bueno. 
Y se reían sólo de pensar en la próxima fiesta. 
En cuanto se le vió aparecer por la esquina, los chi-
cos de la calle corrieron como de costumbre bada él: 
—¡"Piscolabis"! 
—¡"Piscolabis"! ' 
Pronto notaron que no venia haciendo eses. El 
sa detuvo mirándolos secamente y los muchachos se 
quedaron fríos y sin saber qué hacer. Los corrillos 
de las puertas le saludaron con ruidosa algazara a 
lo que él correspondió con un gruñido y pasando 
de largo rápidamente. Como no Iba borracho con 
ció en un momento todo el ridiculo de las escenaŝ  
que había sido hasta entonces protagonista. La ? 
te, defraudada y ofendida, le vió pasar como qu 
ve visiones. 
—¡Ni saludar ha querido! 
—¿Pero qué le pasa a ese hombre que era tan • 
pático? 
—¡Vaya un tío con mala sombra! 
—¿Habrá estúpido? .̂ a 
—¡Pues nos hemos lucido si le da por ahí- 1 
única diversión que tenía el pueblo! 
En los días sierulentes ocurrió lo mismo. L0 a ha-eos* ites de Villafulana estaban consternados: 
cía no tener remedio: "Piscolabis" no se 
bitant 
parecía uu icner re eaio: "i'iscoiaoio ^or. 
rrachaba. Era un hombre digno, serio y trabaj 
debían haberle estimado más, si fueran l68\c0*'¡e y 
no les divertía; acabaron por dejar de sa u a(j v 
por darle a entender, hasta con excesiva clan ^ 
no muy buenos modos, que ya no gomaba de ^ 
blica consideración. Elmismo maestro carpióte ^ 
pezó a hacerle sufrir con exigencias, regaños 
fldos. ¿Qué más? La excelente pupilera. que(JegVio 
empeño puso en corregirle, le trataba ya con 
y mal humor y un día le dijo francamente: ^g . 
—Vaya, qué cambiazo ha dado usted. Se ^pu-
to de sombrón y adusto que no hay quien '^f j l j í r 
te. Ahora se ve que la simpatía que le en̂  ̂  ^ 
mos no era suya, sino del vino. El es el que 
la gracia, porque usted no tiene ninguna.. ^ jj^o 
Al oír estas duras palabras, "Piscolabis 05* 
evitar que unas lágrimas brotasen de sus QJ ]ft qlJe 
noció que su verdadera misión en Villa1nl'q"'1'par?'0; 
sino en él se estimaba, no era el hábil trabajo de tero, que otro podía hacer Igual o m^or,&ca 
regocijo que producía con sus alegres bor ^ ]0s 
El hombre que divierte, se debe a la risa 
demás, como el esclavo a su dueño. „e n" 
Con esta convicción triste y dî oladora. ' de 
podía llenar su misión de divertir, un día ny 
drugada dejó para siempre el pueblo sin 
tî 10 ma 
die le viera Vi lafulana quedó otra vez hundida en 
r.bnrrimlcnt o. 
Por fortuna ya he dicho que después. W * rin-
Lonoa. la "radio" y el "cine", que no P ^ ™ ptn 
cón del mundo, han aliviado el tedio, td 1 ,gto. 
decirse que en Villafulana se viva muy a %uei'tt! 
pesar de todo, al menos se puede esperar ta 
Tirso WBD^ 
pesar 
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E L D E B A T E ( 5 ) M l é r c o l e a , 15 de j u l i o de 1951 
L A V I D A E N M A D R I D 
1 2 5 . 0 0 0 p a r a d e s - nanciero que nu • stro pala acaba de ha-
cer a l b ien gren J I al del mundo, a pro-
La fuerza de la costmr&re Un avermouth,, aéreo Sigue igual la huelga telefónica f™^^11 nac'on5' 
para investigaciones E n e l m i n i s t e r i o d e i a G o b e r n a c i ó n U n a r a c h a de a t r o p e l l o s . D e t e n c i ó n 
e m p e ñ a r ú t i l e s d e t r a b a j o i Puesta del p r w i d ente de los Estados 
, • . | U n i d o s . EsperasQ>i i todos que eJ acto de! 
'kyer se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de H a - so l idar idad a s í c\u oplido por el conjun-
J 0 A v u n t a m i e n t o y a p r o b ó una to de las nacion«»a acreedoras oe rmi t i -eienda del y u n t 
f u é I z a d a , e q u i v o c a d a m e n t e , l a 
¿ a n d e r a d e l a n t i g u o r é g i m e n 
A y e r m a ñ a n a los ordenanzas-del m i 
nls ter io de l a G o b e r n a c i ó n se dlspusle-
d e u n a p a j a r i t a de c u e n t a 
A y e r ta rde u n Ind iv iduo l l amado 
Francisco Tor res M a r t í n e z , de t r e i n t a y 
dos a ñ o s , con domic i l io en Sa l i t r e , 23, Hxnur"** del s e ñ o r R u i m o n t e de conce- r4, a pesar de toda 9 las dif icultadea cu-
P / j de c r é d i t o de 125.000 pesetas r a r l a crisis econfii n i c a m u n d i a l ¿ p e -
ra e l d e s e m p e ñ o de m á q u i n a s de co- ramos que. m e j o n u ido l a s i t u a c i ó n e c o - ! ™ " tt . l í t í r . e i PaDei iün pa ra 
^ r í e escribir y o t ros ú t i l e s de t r aba jo , n ó m i c a , se c o n s o l é a r á l a paz interna-! ! í ) l e™?lza r ~ aper tu ra de l a s Cortes d apeti tD a,:s d i s f r u t a r í a , pero lo cier 
S ^ S S a lguna can t idad d e s p u é s de c ional . Por l o que s e r e f i e r e T n o s o t r o a , ! ^ ^ ! ^ ! ^ ^ eStaba C e n a d o . „ 
. , . . , se e n c o n t r ó en l a Casa de Camno un 
ron a i za  l p b e l l ó naclo:aal para f ^ ZT ~ 1 
t rozo de acero. N o sabemos el grado 
to es que se lo c o m i ó 
L a C o m p a ñ í a y l o s h u e l g u i s t a s se i n u e s t r a n o p t i m i s t a s . L a 
C . N . T . p i d e u n m i l l ó n d e d ó l a r e s , d e i n d e m n i z a c i é n a l a 
T e l e f ó n i c a . E n i a S t a n d a r d t r a b a ] i e l 5 0 d e » p e r s o n a l 
H O Y C O M I E N Z A L A C O N F E R E N C I A P A . ^ A E S T U D I A R E L C O N F L I C T O 
E l conflicto de T e l é f o n o s p r e s e n t ó ayer; tos tú. aceptar glandes mejoras de t ra -
igual aspecto que en d í a s anteriores. E l baJo..jpara qu i t a r e l t r i u n f o a l a C. N . T. 
F o m e n t a r á l o s t r a b a i o s c i e n t í f i c o s 
y f o r m a r á e l p e r s o n a l 
I n t e r c a m b i o de p r o f e s o r e s y a l u m -
n o s c o n e l e x t r a n j e r o 
A los pocos momentos se le presen- n ú m e r o de obreros que ent raron a l t r a - f e s t ó : iyer a los periodistas que b a b í a reel- "Gaceta" p u b l i c ó ayer u n decreto 
T e r r e n o p a r a casas b a r a t á i s remos de 
anciera a 2 E s p a ñ a Y t r a t a - ; o „ J V, , — ^ 1 vo que i r a la Casa de Socorro. Con el 
ju s t i f i ca r especialmente este veces se d i n g i e r o n a l a r m a r i o , s a - c a l ¿ estomacal p ^ e c e que el acero se 
en nue::t ras relaciones con ^ r o n la ^ ^ v a . y la d ie ron unos e r an - daa t6 ^ ^ ^ J ¡ ¿ ^ g g 
« a a l d o ^ d q u l r i d o u n t e r r eno de g r a n E s p a ñ a t a d e n d o qj; e Jas n e g o c i a c i o n e s ' ^ ^ de una azotea 
TAT Cn loq p rox imidades de i a ca - ' c o m e r c i a l « s a c t u a l m entP abiertas enPa-^ , r^JZ P J e enfaminarofi •* mas- M i n u t o s d e e p u é r e n t r ó . 
^ ^ f ^ S J T l S ^ M ^ o w w s r i t a l 1 4 * restablff ican U base indispensable í f ' U n a v?z **** aca 'baTO° los P7"6?81"»-1 Cent ro benéf ico Juan Pedregosa de Por descontado el fracaso de la huelga 
He * r , : . p a r a el desarrol lo S a los cambios f m t r e ? v o a * c ? l o ^ n e n ^ s i" Blas, de cua t ro a ñ o s , domic i l i ado en E n ^ domici l io social de los Sindica 
ex 
t a r o n uno dolores t a n enormes que tu . iba30 fue 1Sual aproximadamente . Del per-! za l i e y, sobre el conflicto te le fónico 
,T„ . _ ,„ Aot Cn % , sonal perteneciente a la Standard Elec-
vo que i r a la asa de Socorro. on el h7 entrado el cincuenta por c iento. 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nacional t l e l T ra -
asi t ema a l i n t e r i o r la bajo tenia impresiones opt imistas acer-l 
lea del cariz que presenta el conflicto, y I 
en el m i s m o por su par te la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a da 
C o n f e r e n c i a p a r a r e s o l -
v e r e l c o n f l i c t o o p t i m i s m o E s p a ñ a , hi 
co erciale 
r i s r s tab 
111»« ^ g g - S ^ ? * ¿ * ! ? j S ! ^ ! l S S S f f t t l i t ü m ^ T i r i S : ! ^ ! « « « " « « ^ ^ del deber cumpl ido , a e i ¿ ¿ - ¿ ¿ ^ - Y 4 , S ' ^ b r e ' M f i T e ¿ e o i - ; t o s , u , ' i , r < > s se S f e K H ! " * ^ 
en que se dispone lo siguiente: 
" A r t i c u l o pr imero . Se constituye n n » 
" F u n d a c i ó n nacional pa ra investigacio-
nes . c i e n t i ñ e a s y ensayos de reformas . 
Pueden con t r ibu i r a sostenerla y recib.r 
sus beneficios los Departamentos rninis-
i ; m i n i s t r o de Comunicaciones m a n í - terialea, las provincias y t l > t o i l y i . M f 
E t5 ayer a los periodistas que h a b í a re- Corporaciones. Asociaciones y *unaac |o-
I .ido telegramas de Salamanca, G l j ó a de c a r á c t e r p á b H c o y 
ifcncia, L é r i d a , Palma, Bi lbao y Bar- c 'one« >' personas privadas 
las Asocia-
M en las c e r c a n í a s de las carre te- m ico c<>m° « g t * * * os '61 f r a t e m a l c o n ^ 
Ü T d e E x t r e m a d u r a y de Toledo, que; cuTrso de la Republ : c a francesa " « ^ J nueva3 Corte3-
A r t . 2.° 
A ) E l 
S e r á n fines de la F u n d a c i ó n : 
fomento de la i n v e s t i g a c i ó n ce U.na, da representantes del Sindicato 
en s ín t e s i s , 
de ser tomadas como a l imen to . " ^ T ^ f t o t a ^ C o n este m o ^ aivienen en l o mtamo: que no. recono f " í o m a c i ó ñ " de personal d e n t í -
L a colonia f r a m . s a h a enviado nn, m ^ , t ran3Curr ldoi N o h a y p a r a q u é decir que el peque- el púb l i co que se e s t a c i o n ó ante l a . p i - F. ° t r a i " t ' r : ^ 0 " I f J f * ™ * * ' ñeo y i f p r o ™ c ? < ¿ de v¿S»e ion«s ex t ra 
I mensaje de feTicita. I ón al presidente delUno,, m inu tos cua:ndo 8 « W t t o s u f r i ó i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c T r e - zarras para enterarse de las noticias re- 1 ad03' ^ ^ no se s,enten r5Pre-
í ^ , " l a R e p ú b l i c a , a l p n sidente del Consejo e ° fe P Í g £ d e l ^ 1 - Va servado. cibidas L o n t e , han a l ^ • ^ l ac ión se hab.a m t e r r u m p . d o . Los c h ó - Estog Be ^ 
'feres h a c í a n sonar tnsWtentemente l a 9 i t r a n a la3 clar^3 los ^ J 
A C Í t d e m i a d e C i e n c ó r s 
ras ^ 
«erán dedicados a l m i s m o fin 
por o t r a par te , los a rqu i tec tos m u n l 
cipales, s e ñ o r e s BeUido y 
§ido encargados de e m i t i r r á p i d a m e n t e 
Informe acerca de los ter renos en que 
deben ser cons t ru idas las t res m i l casas 
baratas que a lcanza el p royec to m u n i -
dpa l . 
V i v i e n d a s i n s a l u b r e s 
* n v i r t u d del empadronamien to sani- ^ ^ ^ L Consei2 a d f ^ í ^ ^ 6 1 ^ los ordenanzas no h a b í a n r e p a r a d o ' e n 
de v iv iendas real izado ú l t i m a - • derrde I ^ 0 ' * xffa 1 1 f 1 ^ 2 : ^ N t " * » detalle de que l a bandera 
« e n t e , el negociado de Sanidad del T e m a : "ConcU clones y Umites en que que hablan izado era l a del an t i guo 
A ^ n t a m i e n t o ha enviado u n a r e l a c i ó n !8 f ( f í aP01s ib l ey ' veniente la interven-1 r é g i m e n . Deshecho r á p i d a m e n t e el e r r o r , 
í ^ v í S d a s insalubres a las r e s p e c t i - ¿ d n ^ ^ obr.31 os en e l r é g i m e n de las r e n a c i ó l a ca lma en l a P u e r t a del Sol. 
L a C . N . T . r e c l a m a 
bocinas, y los conductores de t r a n v í a s ¡ C a s a de c abren el u t o de 
los t imbres . L a gente, encarada hacia |en ar eno eg nece3SiTÍ0 Fse 
el min i s t e r io , lanzaba g r i t o s . A l g o de- i tDmen cier tag medidas, no v a y a a ser 
u n m i l l ó n de d ó l a r e s 
L a C. N . T. ha cursado una c i rcu la r M o r a l e s y P o l í t i c a s 
~ • 1 bia de o c u r r i r , aunque, po r las t r a z a s , ! n „ p m ^Ma ont r* r\a r,aaan "^i"r>71* * ^os centros provinciales comunicando-
Premios que, con cap i t a l remude p o r , D „ m „ y grave . t o r e ^ l u i r ° i i i t a t r t a O T l o de t a i e ' '>ue a l a ' P i l o n e » de r e a d m i s i ó n 
suacnpcldn pOb ^ U - ^ el a reuU>| > T , ^ e c t o , lo ¡ L ^ ^ ¿ ^ ¿ E ^ T P " ^ ^ ^ t ^ ^ ^ T . f X ^ ' I 
uno de los c ó n y u g e s nada m á s , viudo, devengados en los d í a s de huelga, a ñ a 
y en plena d i g e s t i ó n a n t r o p o f á g i c a . . d i r á el pago de un mi l lón de d ó l a r e s ei t, 
. . concepto de I n d e m n i z a c i ó n por los gas 3 
A t r a c o a u n c o b r a d o r l o s de la husiga. 
J e r ó n i m o C r i s t ó b a l Santos, de t r e in ta ! l a t&1id* celebraron los huelgul m 
y dos a ñ o s , domic i l i ado en L e ó n , n ú m e - ^ ,1a w ^ l e l acostfUI"brada. D e s p u tf| 
1: ados. y por t an to no se sienten repre- y ia- H ' " ^ ^ * " " — _ ~ „ . - - -
s amados en l a conferencia que comien- ordinarias a fin de que no se p ierdan 
1 a hoy, sobra el conflicto t e l e fón ico . P*?"* ej P*i3. 
'S in e m b a r g o - a g r e g ó el m i n i s t r o - , ten- C) L a a t r a c c i ó n de ^ J P * « 1 2 
I la I m p r e s i ó n de ¿ e los sindicatos to- de los intereses pr ivados para Q u ^ c o a d . 
l i s concurrentes a dicha conferencia, y1™6 
« . v i t a r á n al Unico a que env ié 
sentantes que intervengan en a q u é l l a y 
j a r t l c lpe en las deliberaciones. 
ientifleas 
repre. que mas^, 
E n p r o v i n c i a s 
E l d i rec tor general de Seguridad, al *"09 40 y 42' « o b r a d o r " S i " ^ d ^ t m o , ,a r e l ac ldn i f T e r : l ™ * " T ^ S 2 2 V " I c-iasiuv,a.uv¡3 . . . . , d i fund i r , desen'< 'Iver y conservar la ne-
t r r o j a el s iguiente resu l tado n u m é r i c o : ¿ é f a Z Z l " ¡ r e f e r i r s e a l incidente habido por l a m a 
Di s t r i t o del Cen t ro . 90; Hospic io 52; * ^ , i c l a que el pue- fiana en l a Pue r t a del So1' dil0 ^ue ha-
C h a m b e r í 169; B u e n a ^ s t a , 200; Con- ! desarrollo de la riquaa!b.ia carecido de i m p o r t a n c i a . Se t r a t ó d i v i d 
146; H o s p i t a l 49; Inc lusa . 174; p g ^ d presupuesto de!sImPlemente. de u n e " o r del Portero ^ ? a 7 0 ^ 
L a t i n a 58; Palacio , 118, y Un ive r s idad , J ^ T ' ^ mo l^olloa fiscales y el r é - min i s t e r io de l a Got>ernación, que izó l a 1 
bandera bicolor en l uga r de l a t r i co lo r , 
pero p ron to se r e s o l v i ó el Incidente. 
y la 
alianza de laboratorios para ahor ra r es-
fuerzos y crear c o o p e r a c i ó n y ambiente 
cient í f leos. 
E ) E l cu l t ivo de las r d a c f o n e » c i e n t í -
ficas con el extranjero, especialmente p*-
S e a u m e n t a n l a s p r e - ra el in tercambio de profesores y a l u m -
. — nos. para la c o l a b o r a c i ó n i n t e rnadona l 
C a u c i o n e s e n B i l b a o |entre_ laboratorios y la p a r t i c i p a c i ó n de 
E s p a ñ a en Congresos cient í f icos. 
I F ) Los ensayos de reformas para l m -
B I L B A O , 14.—El conflicto de T e f t t o j p f o n t a r en p e q u e ñ a escala sin t rabas y 
246. E n to ta l , 1.298 
H o y y a n o h a y t r a y e c t o s 
d e c i n c o c é n t i m o s 
Hoy comienza a r e g i r l a s u p r e s i ó n 
g i m e n t r i b u t a r i to general ." 
T e m a : " D e l l i i te rvenclonismo del Es-
tado en el ordo O e c o n ó m i c o . Sus venta-
jas y sus inc Mivenientes. LIraitea en 
que debe mantt werse. 
U n a c o n f u s i ó n e n Z a m o r a 
Z A M O R A . 14.—Con m o t i v o de la 
E l au to r o au tores de l a Memor ia que i t u r a de Cortes se ha izado l a ban- d r l d Añsáe el cercan0 nueblo I 
«« laa t a r i f a s de c inco c é n t i m o s que resul te premiad % en cada uno de eHos. d^ra t r l c o l o r en los edificios • K M t e M . ST* J ^ ^ S J ^ ^ S S ^ t ^ y S ^ 
—<.«on narn nl irunna t r n v p r t n * HA f f o n . « K í - ^ H r á n 4 nnn T>f>qp.tna An m p t á U r n im UT_ . f . . . . ne3' P0r « a o e r s e aeciaraao a i l l Un VIO-S f ^ r i T T i ? ^ t ^ f t l ^ r ^ G f Z Z T & S Z ' U ° A y u n t a m i e n t o , d e b i d o > n ; o ' l n c e B d l , , Concedlda „ op<Jrtü 
dor de l a Sociedad de o i ec tu ra d?> lo3t telegramas, hab. i nos cont inua Ignal. Las precauciones se sin grandes riesgos sistemas nuevos que 
por oe i a cocieaaa de ron Sotomayor. Beni to , G o n z á l e z y Yu? J .'irán redoblado hoy, poes hay no t ic ia de puedan meiora r la rianeza la c i t u r a o 
Direc toras de M ú s i c a h a denunciado Este, t é c n i c o de la Te le fón ica , a d h e r í 1 , la llegada de e lemento , e x t r a ñ o s con O ^ S T ^ ^ S S ^ i T ^ J q ^ ! l l L ¿ 
que al pasar esta m a d r u g a d a po r la al movimien to , se expreso respecto i - j e t o de- p romover disturbios. Fuerzas de ten una etapa de tanteos y a d a p t a c i ó n , 
calle de F e r r a z se le acercaron t res i n - | e l l a y del Gobierno en t é r m i n o s de gr Ü I Guard ia c i v i l y de Seguridad escoltan encales como tipos nuevos de Escuelas, 
radical ismo. Como en d í a s anteriores d a - i e l coche celular a las s e ñ o r i t a s emplea I Bibliotecas Cul t ivos a g r í c o l a s o U M Í U S -
y el chaleco. E n t*^1"011 Por 8U entusiasmo los teleg, ai-, das hasta sus domici l ios y a la Te le fó tr ias , sistemas de t r i b u t a c l ó a y a d m í -
mas remit idos de Gi jon . nica. H a sido detenida una s e ñ o r i t a ex n i s t r a c l ó n local de o r g a n i a a c i ó n sani-
Comet ido el hecho los a tracadores h*- ^ l ^ i c ^ Z Í * i f e / a d l " ™ B te le fonÍSta i n s u l t ó a do9 empleadas, ¡ t a r i a . de parcel-aclón de t i e r r a s de re-
, , - „ _ i p , Ja nocne una ca r i a i iegaaj ae L ar- . j -u j poblaciones forestales, de u r b a n i z a c i ó n , 
yeron. ^ eelona, en l a q u e el C o m i t é ejecutivo <le| p o s t e •. . l e m b a d O S viviendas rurales, etc. 
T r e s i n c e n d i o s Ie8ta A s o c i a c i ó n acusa a la C o m p a ñ í a de •— A r t 3 ° L a Fu t idac lów nacional p o d r á 
A med ia ta rde se n id ló t e l e f ó n i c a - ; ba..b 6 r « • « f í ^ * » ' • ^ O " » ' Por 300000 f*\ JVTEZJ**, U . E l gobernador, a l hablar |Cumpllr sus ñneg> geyún jos casos: 
a . -MOdia t a m e * Y ? ^ ? ^ t a s a áicho Com\té y a "Sol ldar i i a d hoy del Qüa lUi t j de t e l é f o n o s , d i jo que! a)P Agumlendo l a responsabilidad de 
mente aux i l io a los bomberos de M a - obrera"- I anoche l iabia r cdb ido a una c o m i s i ó n inst i tuciones 
T a m b l é r i se d i j - - qu*» |b Compafiia Jua 
a mostrarse generosa con otros Sind loa-
ellos gua rdaba 950 pesetas. 
ría». Desde Sol a Progreso c o s t a r á , 1 d i p l o m a y la cu a r t a par te de los ejem-
pues, en adelante, 10 c é n t i m o s , lo mis-1 piares que de di cha M e m o r i a se i m p r i -
mo que desde Quevedo a Novic iado , des-
de í a Plaza de l a Cebada a San F r a n -
dsco. y desde l a p laza M a y o r a Puen-
tecilla. 
men. 
L a s monograf l lis que se presenten no 
p o d r á n exceder « l a e x t e n s i ó n equiva 
inri 
le t en ia parado a una confus ión , puso la a n t i g u a ban-1 a u t o r i z a c i ó n s a l i ó pa ra el indicado luga r 
dera. l a cual o n d e ó en el edificio a lgu- el parque de l a D i r e c i ó n con el "au to" j esquina a la de Pel igros , 
nos minu tos . E l p ú b l i c o que se ha l laba y tanqne del Tercero, a las ó r d e n e s del . n k 11 
en l a Plaza Mayor , adver t ido de l a equl - ¡ jefe de Zona, s e ñ o r Crespo. a r r o l l a u n c a b a l l o 
v o c a c i ó n , l a a c o g i ó con ch i r igo tas y co- i Los bomberos consiguieron dominar l E n l a p o l i c l í n i c a de T a m a y o fué 
le Al ( a.Iá, 
t d s -
lente a u n l i b ro d 2 300 p á g i n a s hnpre- !mentar iog y aigr¿n si lbido. E l mismo o r - | e l avance del fuego, que se redujo a lamido el soldado de I n f a n t e r í a , JosC • del 
a Puente de Val lecas 
C l a u s u r a d e l a A . d e F u n 
En cambio se r eba j an a 15 c é n t i m o s sas en planas de : lineas, de 22 deeros, :denanza c a y ó en el e r ro r y se a p r e s u r ó d e s t r u c c i ó n de una era . 
los trayectos de Sol a B o m b i l l a y Sol l e t r a del cuerpo : li ) en el texto y del 8 |a l za r l a bandera t r i co lo r , que fué r e c i - i — T a m b i é n se r e c i b i ó n o t i c i a de ha-
e n las notas. b lda con aplausos. berse declarado o t ro fuego en Puebla 
L a s obras ban . I ; ser i n é d i t a s y pre- j . . , | de M o n t a l b á n , pero en v i s t a de l a d í s -
aentarse escritas «a i oastallano, "a m á - • i 1 ^ n c i a excesiva de 84 k i l ó m e t r o s , a que 
q u i n a " y s e ñ a l a d a s con u n Jema y ^ J u e Z e s p e c i a l p o r l a q u e m a se h a l l a de M a d r i d , se d e s i s t i ó de en-
tiema del Concurso i \ que se refieran. V . n É v i a r a nuestros bomberos. 
A g a s a j o tic ! l o s p r e m i a d o s e n | a e c o n v e n « - o s — E n M a d r i d , en la denominada Huer -
^ . • t a del Doc to r , en l a Colonia de I b a r r o n -
d o n a r i o s d e D i p u t a c i o n e s 
A y e r por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó l a se-
sión plenaria de l a A s a m b l e a de Func io -
narios de Diputac iones . Se d e s e c h ó una 
p r o p o a i d ó n de los m ú s i c o s de l a banda 
provincial de Guada la j a r a sol ic i tando 
•er incluidos en l a c a t e g o r í a de profe-
•ores. 
P a s ó a d i scu t i r se l a ponencia tercera , 
que contiene los s iguientes puntos : des-
tinos civiles, l icencias y excedencias. Se 
acordó pedir l a d e r o g a c i ó n de l a l ey de 
e l c o n c u r vo d e M e m o r i a s H a sido nombrado juez especia} p a r a i do. se d e c l a r ó o t ro fuego que redujo a 
l a i n s t r u c c i ó n del sumar io con m o t i v o de ¡ c e n i z a s u n cobert izo. A c u d i ó el serv i -
X < 0 3 informadores i nuniclpalea que han h a quema de los conventos el de p r i m e r a i c ío de Incendios, 
ob ten ido los p r e m i o » <m el reciente con- E s t a n c i a de l d i s t r i t o de Buenavis ta . donj L e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
C U Í S O de M e m o r i a s , organizado por e l l u r d s i n o G ó m e z Carvajo , el cual ha co-! _ , 
A y u n t a m i e n t o , seftr r es Bonet, Campo y lmenzado y a sus t rabajos. T o m ó declara-! " ^ ^ t ^ . ^ 1 1 1 1 ^ " n „ a U í 0 1 n 6 
G ó c n e z A p a r i c i o , t a n obsequiado ano-1 c ión a var ios test igos y ha prac t icado 
che con una comi< b i a l alcalde, a los i detenidas Inspecciones oculares, 
mlcunbros del Jurack - y a sus compafte- _ ^ .„ , a ^ W i ™ 
sargentos. Que se conceda u n descanso Iros de i n f o r m a c i ó n . E l acto se celebró1 
anual de u n mes, y l icencia i l i m i t a d a , j anoche e n ' u n resta n rante de l a Bombi-
t a m b i é n con todo e l sueldo, cuando s e | i i a « r e i n ó en él ict mayor cord ia l idad 
^ . t . de enfermedad. E n c a « de « c e - raeUoroIógko í O b r a s d e G . M . B R U Ñ O ! ^ S o r D P , \ S V o ° a 
dencia forzosa d e b e r á concederse todo I . . . " . r " " " 
B I B L I O G R A F I A 
Pedidos al d e p ó s i t o : 
L i b r e r í a Hernando, Arena l , 11 •1 sueldo y derecho p a r a ocupar l a p r l - gmttnL - -Carecemo. de da-mera vacante, con preferencia sobre los N o r t e a m é r i a i , por lo que igno-
excedentes v o l u n t a r i o s . Sobre estos ú l -1 ¿ ^ ^ ^ de el A t - i m " " » " " " ™ " " 
timos, cuando so l i c i t en l a « c e d e n c l a i ]ántlcCi N o r t e ( ^ a q u e l l M pegones. V í * r 5 » n í » r t 
para perfeccionar estudios, se a c o r d ó j U n a . . e r t u r b a c i ó n bastante Intensa sel v e r a n e o 
que debe r e s e r v á r s e l e s e l puesto. I h a l l a 9i tuada 8obr( , i s las B r i t á n i c a s , | ^ f \ | D E T O 
Seguidamente se d i s c u t i ó l a ponencia | ex te l ld lendo su rad j 0 de acC|6ll a l N o r t e | ^ \ J L a K C i W 
iiHiiiiiüiiiniim'iiiiniiiima;! 
y c u r a c i ó n e n 
cuarta que t r a t a de las p e r m u t a s y t r a s 
lados, derechos pasivos y responsabi l i -
dades. E n e l la se pide que se conceda el 
derecho de p e r m u t a a todos los func io-
narios de l a m i s m a clase y c a t e g o r í a . 
Se establece .que l a j u b i l a c i ó n forzosa 
•ea a los sesenta y siete a ñ o s y l a v o -
luntar ia a loa sesenta y cinco, o cuando 
•s Deven t r e i n t a a ñ o s de servicios, o po r 
Imposibil idad f í s i c a . 
T a m b i é n se s o l i c i t a l a c o n c e s i ó n de 
pensiones a los herederos de los func io-
narlos, l o m i s m o que a los funcionar ios 
del Estado. 
L a s e p a r a c i ó n de los empleados p r o -
•Inciales só lo p o d r á hacerse por medio 
de expediente, en e l que h a b r á de i n f o r -
mar l a F e d e r a c i ó n . 
Se d lacuUó t a m b i é n l a ponencia q u i n -
ta , re la t iva a los secretar ios, i n t e r v e n -
tores y deposi tar ios , con lo cua l se h a n 
dado por t e rminados los t rabajos de l a 
Asamblea. 
L o s g a r i t o n e s d e P a l a c i o , 
d e r r i b a d o s 
de F r a u d a ; apare je t a m b i é n u n secun-
da r io eai el Golfo de León . Las altas 
pres ionas ae ha l lan en el A t l á n t i c o sobre 
Las Azores . 
Navegantes .—MÍ i re jada en el C a n t á 
N F ü R A S T E N I A , E S T O M A G O , I N T E S -
T I N O S , C O L I T I S , E N T E R O C O L I T I S 
¿ D ó n d e h a l l a r á usted mayor reposo y 
t ranqui l idad , c l ima sedante, beneficiado 
por el ambiente del m a r p r ó x i m o y de 
b r i co y .Levante « m el Golfo de L e ó n ja m o n t a ñ a , y m á s e c o n o m í a en su ve-
y E s t r e d i o de Gíb r a l t a r . raneo? 
L l u v i a * recogida s ayer en E s p a f l a . — ¡ n • i 11 T fl n I f) H C C í l l Í I B C C 
E n L a Cfl n i ñ a , 21 m m . ; Santander, 4 : D R L N t A n l U Ü L d U L H 11 L O 
Gl jón , 3; Burgos , 0 .1; Val ladol ld , San|a cuarenta minutos de Santander por fe-
S e b a s t i á n 3' Orens' , Inapreciable. r r o c a r r i L R a z ó n : Reina, 45. M a d r i d . 
T e m p e r n t n r a s e? 1 remas en Europa.— ^ 
M á x i m a de .ayer: 2 B en Ancona ( I t a l i a : 
m í n i m a 6 c u Seyd tofjord ( I s l and ia ) . 
O t r a s no tas 
ocupado por el s e ñ o r De la M o r a cuan-
do é s t e se d i r i g í a a su domic i l io , A y a -
la , 15. 
E l p r i m e r o de dichos v e h í c u l o s se es-
t r e l ló con t ra u n á r b o l , momen to que fué 
conductor pa ra hui r , 
y el chofer del 
" t a x i " fueron asistidos en l a Casa de 
Socorro de B u e n a v i s j i de lesiones de 
a lguna i m p o r t a n c i a . 
Poco d e s p u é s se p r e s e n t ó en l a Co-
m i s a r í a de Buenav is ta u n s e ñ o r que 
m a n i f e s t ó ser el d u e ñ o del coche que 
produjo e! suceso y a ñ a d i ó que el ve-
h í c u l o le hab la sido s u s t r a í d o , cuando eos 
A g u i l a , n a t u r a l de Sevil la, que s uf r ia 
erosiones y contusiones, a consecu eucla 
de haberle a t ropel lado u n cabal lo . . 
O T R O S S U C E S O S 
A t r o p e l l o s . — R a m ó n de la Guerr • Re-
piso, de ochenta y tres a ñ o s , con domi-
ci l io en la Glor ie ta de Luca de T< ata, 2, 
su f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o res avado 
al ser alcanzado en la Plaza de If m Cor-
tes por el "au to" 33.363, guiado p- « Teo-
doro Cuevas. 
— E n la calle del General Lacy el au . 
t o m ó v i l 26.581, conducido por P r s i endo 
G a r c í a Moreno, a t r o p e l l ó a Juan i Parron-
do Mata , de once anos, que vive i«n A n -
cora, 6, y le produjo lesiones de selatlva 
importancia , 
. servicios que ella funde 
de huelguLUaj <;ue le fueron a hablar so- y sostenga. 
bre ¿l i onfllcto ,jue él respeta el dere- i b> E n c a r g á n d o s e temporalmente de 
cho da huelga, pero que del mismo mo- la d i r e c d ó n to ta l o p a r d a l de Centros o 
do .10 t o l e r a r á de n inguna manera se ensayos que le sean confiados, 
realicen actos de ^¿.botaje y coacciones ' r.) Otorgando subvenciones o auxilios, 
sobre el personal .jue t rabaja. Sobre los condicionados o intervenidos, a Untverst-
actos de sabotaje d i je ron loa huelguistas dades, Escuelas, Bibliotecas, Laborato-
que no era culpa de ellos, sino de los r íos , Asodaciones o Empresas p ú b l i c a s 
que quieren desprestigiar la huelga por o privadas, para finalidades de cu l tu ra 
estob medios. a rtqueaa. 
Se han prcút'.caJ'..- ¿.cto^- dr. «aOM -Je d) Concediendo becas dentro o fue-" 
sn las l í n e a s de Oviedo-GÍJó.v Oviedo- ra de E s p a ñ a a l personal que se dedique 
Avl l éB 'y Oviedo»Mladrld; han sido d e r r i |a la I n v e s t i g a c i ó n ; y 
bados cinco postes en Pola de Lena. e) Costea do o auxi l iando puHMcaclo» 
nes c ient í f icas , l ibros y mate r ia l . 
H u e l g u i s t a s d e t e n i d o s 
e n G i j ó n 
O r g a n o s r e c t o r e s 
A r t . 4. ' L a F u n d a c i ó n nacional y sus 
servicios s e r á n regidos por los ó r g a n o s G I J O N . IÍ. - E l t un f f l t t o de la Te le fón l 
ca c o n t i n ú a en igual s i t u a c i ó n . H o y se ¡ s i g u i e n t e s 
han mantenido las comunicaciones con a) Una D i r e c c i ó n admin i s t ra t iva , que 
mayor regular idad CjUB en d í a s an te r io - ' t e n d r á a su cargo la a d m i n i s t r a c i ó n * 
res, aunque parece c o n t i n ú a n los actos i a p l i c a c i ó n de los recursos, la determina-
de sabotaje en la linea* Oviedo-Gl jón . ¡ción de las condiciones bajo las cuales 
Fueron detenidos por ordlen gubernat iva, ; hayan de ser concedidos; la organiz^-
'en r e l a c i ó n con este sabotaje, el secreta-I ción- funcional y e c o n ó m i c a y el nom-
1 r io del c o m i t é de huelga Faus t ino Carbo- Ibramien to de personal de los Centros, 
—Recino^Alonso G a r c í a A» t re í¿ «fln« ñ e r o y otros tres elementos m á s del co-; orgamismos o servicios que la F u a d a d ó n 
W ^ f f i i S T í J S í ^ ^ f f i l , T s S m l t é . E l resto de^os h u d g ^ l e c c i ó n o sostenl-
nes de p r o n ó s t i c o r e ^ r v a d o al Í er a t r o ron con el alcalde pa ra so Ic l t a r la l i - i miento asuma, i m t i t ^ m . m* 
pellado en la calle de Fuencarra 1 por el ber tad de los d e t e n i d o » E l alcalde se b ) U n Consejo 
a u t o m ó v i l 25 322 guiado por Jo *4 Oliva Puso al habla con el gobernador y és ta sera Cuerpo consult ivo p a r a cuan to . 
p ^ P ^ ' * ^ d i jo que intenesamn ( W m i n i s t r o l a 11-1 asuntos someta a su estudio la D í n r 
— L a motocicle ta que montaba « l a m ó n bertad. A l r e ü r a r s e los huelguistas de la <-'ón, J e n d r á a t r l ^ c l o n e s d e e r s o n » * g* 
Cuesta Tola, a t r o p e l l ó a M o d e s t a Polo Alca ld í a , h ic ie ron c o n í i t a r su protesta 
Castro, de setenta a ñ o s , acogld a en e l ! por las detendones. 
Asi lo de San Lu i s y le c a u s ó les iones de 
c a r á c t e r grave. 
D e t e n c i ó n . — H a sido detenld s M a r í a 
caso de vacante, en la deter-
de los fines a que los fondos 
M e j o r s i t u a c i ó n e n SevÍHA]<ie la F u n d a c i ó n deban aplicarse, y en 
1 . ¡el examen y a p r o b a c i ó n o censura de 
Lu i sa F e r n á n d e z Gonzá lez de diez v S E V I L L A , 14.—La l i ue lga de t e l é fonos cuentas, y t e n d r á funciones inspectoras 
como autora de varios hurtos d o m é s U - ^ aje- E n d ^ mte rven to r del Estado. 
d ) 
CARTAS A ^EL D E B A T E ^ 
S i e t e p u e b l o s e n l a m i s e r i a l c*9 ' "S t an lamentabi? a^ad > como hu 
J_ ru inas de Clun la se í n r u e n t n i lo qu« 
fué m a g n í f i c o monasteri 
:d l l la , co r l a ron un caíble de 400 l í n e a s y 
otros de 200: Quedaron Incomunicados 
el ba r r i o del' N e r v i ó n , . la Ciudad J a r d i n i s t a 
¡y el Cerro del AgOlla . T a m b i é n destro- o ^ 
zaron l a l iosa del ¡ba r r i o de San Vlcen- aacl< 
te. Inmedia tamente / sa l i e ron brigadas pa- - A 
| r a reparar las a-f«erías. E l g o b e r n a d o r ! ™ ^ 
ha aumentado la v ig i l anc ia . H a entrado i»a ' 
^más personal a l t r a b a j o . Los servicios f 
o s t á n mucho m e j o r y se r edben m á s so- \ 
l ic i tudes de rein greso. H a marchado a !y 




d r á rec ib i r subvenciones o 
nes de los Departamentos 
A c t o s dje s a b o t a j e e n S e v i l l a J ^ " ^ d^tin° a 109 flnea 
Las grandes g a r i t a s que pa ra los cen-
tinelas de C a b a l l e r í a e x i s t í a n f ren te a 
Pa l ado Real , en l a P l aza de Or ien te y 
• h l a P laza de l a A r m e r í a , h a n sido 
derruidas. 
E r a n de made ra , con u n p e q u e ñ o ba-
samento de l a d r i l l o . Dos estaban s i tua -
das frente a l a p u e r t a del P r í n c i p e y 
« t r a e en l a exp lanada ex te r io r de l a 
Plaza de l a A r m e r í a . 
E l P a t r o n a t o d e l M u s e o 
Cruzada Im1* n t l l con t ra la blasfemia— 
B i t a entidad Í>a I af augurado su sección 
Juvenil. E l se^or Rodrigues J u l i á n en-¡ 
t r e g ó al equlp>> d »' fútbol de la Sección | 
una a r t í s t i c a fleu r n . Se ce lebró una ve-
lada teat ra l en \t tfue tomaron parte ele-1 
mentos de la F. eoTclón Juveni l . Var ios 
oradores d i r ig íe i i fn la palabra al públ ico 
Cnadro*. Galer ía* 1 IVrrere*, Ecbegaray. «•» 
H O T E ' i REAL 
S A N ! T A N D E R 
M A M A 
S e ñ o r D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y sAñor m í o : !De su Iglesia, m a r a v i l l a g ó t i c a , só lo que- Sindicato aaitononio de t e l é fonos , par 
U n a formidable tormenta , a c o m p a ñ a d a dan las paredes y dos o tras á r e o s l e las del iberar con l a C o m p a ñ í a sobre el es 
""• "• " B B • • • ' 3 9 VT. de abundante y descomunal piedra, dejó anticuas h.ivedas que rnerA 
sumido en l a miser ia y deso lac ión , el nos pensado, pues no t l en rn 
d i a i del actual , a los pueblos que Inte- i t e c c t o n c o n t r a las Incl 
g ran el la rgo d i s t r i t o de B l s a u r r l , en la t iempo. 
p r o v í n o l a de Huesca. L a Piedra, de no escaso 
Me d i r í a n que exageraba si quisiera ¡t ico, se ut i l izo en parte p. 
comparar el tamafto del granizo c a í d o : l íos malecones del encauzare 
baste saber, que se rompie ron muchas l a n z ó n y en parte para gra 
tejas. 
¡Cómo d e j a r í a los campos y prados en 
v í s p e r a s de ser segados, teniendo en c u e n - l t ' ^ c ^ ruinas ha salvado d » :a destruc- se l a m e n t ó d e » o u e .wvu.c 
t a que d pedrisco d u r ó unos quince m i - c ión un be l l í s imo claustro ñVl siglo X I V |hechos Se h i d i r ig ido al a l ra 'de 
ñ u t o s y que c a y ó en seco; «s decir, sln ^ no Pocos objetos de arte »iue Se pue-^ue estimule a, los guardias nocni rn 
que le a c o m p a ñ a r a la l l u v i a que siempre den ver en la parte no d e r r u í Ja del antl- f i n de que ex t r emen su vigi lancia , 
m i t i g a los efectos de l a p iedra! \e^0 monaster io; pero esto es debido i i n ¡ - | 
He o ído que d ayuntamien to se ha d i - ca y exclusivamente al buen: gusto y des-l 
r í g i d o o se d i r i g i r á al e x c e l e n t í s i m o se-1 Prendlm'ento personales de .-su actual pa-! 
ñ o r gobernador de la p rov inc ia »upll-1 seedor. E l d í a de m a ñ a n a ^ si sus here-
Las Corporaciones, Ins t i tu tos o 
•lecimlentos que sean permanentaa 
iporalmente Incorporados a la F u n -
Las Asodadones . Comisiones clent l -
y Centros que la F u n d a c i ó n or-
Krt, 5.° T e n d r á la F u n d a c i ó n nacio-
1 capacidad para adquir i r , enajenar 
a d m i n i s t r a r bienes con destino a sus 




; rales de 
as deter-
A r q u e o l ó g i c o 
í l a sido nombrado presidente del Pa-
y o n a t o del Museo A r q u e o l ó g i c o N a d o -
nal don J o s é R a m ó n M é l l d a . d i rec tor ho-
norario del mi smo . 
vocales, don R i c a r d o de Orueta y 
*Juarte, don Francisco Alvarez Ossorlo, 
« o n Manuel G ó m e z Moreno, don J o s é Fe-
• ^ n d i z , d o n H u g o Obermaier y don 
*rancl9co J a v i e r S á n c h e z C a n t ó n . 
! i 0 T a ^ c a d e m I a s de l a H i s t o r i a y de Be- d ia r ia en ayunas 
Artes de San F e m a n d o e l e g i r á n sus 
representantes apenas t e rmine l a vaca-
*stival y lo Propio h a r á el Centro de 
•Estudios H i s t ó r i c o s "en cuan to e s t é or-
ganizado el F i che ro A r t í s t i c o . 
S i t u a c i ó n m a r á 
H a b i t a c i ó n 
P e n s i ó n compk 
Precios especiales 
tandas 
«t i losa sobre el mar 
desde pesetas 29 
t a desde pesetas 45 
; para familias y es-
p rolongadas 
HIPEE TENSION 
Baja la t e n s i ó n r á p i d a m e n t e con el 
A g u a d e C o r c o n t e 
Ensave sin v a d l a f tomando una bote-
i i i    y a media tarde. 
E l A g u a i l t ! C o r c o n t e 
es la perfecta m e d i d i U q w no estropea 
el e s t ó m a g o y cu ra t e » « l a s enfermeda-
L a f i e s t a n a c i o n a l f r a n c e s a des «leí r i ñ ó n , vejiga <» impuresas de la 
m _ v . _ sangre. 
« i embajador de F r a n c i a en M a d r l d i Caja de 25 boteUai, 
De 60 í d e m , 6ü 
S2 pesetas 
pesetas. 
C o r c o n t e 
U S A N D O L A C E L B M B 
C A M O M I L A 
» a l o r a r t í s - ' S E V I L L A , 14 , — E l gobernador, r e f l -
t const rui r ¡ r i éndose a la huelga t e l e fón ica , d i jo que 
Hito del A r - i s u s n o t i c i a » e r k n qpe entraba m á s per-
| , de la ca- ;sonal, lo mi smo que en M a d r i d . Sin em-
bargo, t u v o n o t i c i a de que en Sevi l la se 
C e r t a m e n . e <;ue el d u e ñ o í e estas i r - han repi 
S i n i n c i d e n t e s e n V a l e n c i a 
uunauus previsios en ios presupuestos o 
en las disposiciones ministeriales. L a 
a p l i c a c i ó n de estos fondos e s t a r á Ins-
peccionada por e l I n t e r v e p t o r del Esta-
do en la F u n d a c i ó n y se a j u s t a r á a las 
normas de contabi l idad d d Estado. 
Iguales reglas se o b s e r v a r á n para las 
asignaciones que la F u n d a c i ó n reciba de 
Haciendas municipales o provlndales . 
E l d i rec tor de la FundacMn y los vo-
cales del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n se-
n á n nombrados la p r imera vez por el Go-
bierno. Las vacantes ulteriores se cu-
b r i r á n mediante d e s i g n a c i ó n del Conse-3eeuur. ^ . a.a ue aus x . c - V A L E N C I A - 14.—-Slgue el conf l ic to de .o de ^ ^ ^ ^ 
c á n d o l e deve a l Gobierno de la R e p ú - deros no quieren sufragar i n s gastos que telefonos e n 'píe. No__se_tha registrado 
C o l o n i a s i n t e r n a c i o n a J e s de 
v a c a c i o n e s en L a G r a n j a 
• B S ep el (JXÍCQ 
tar a le* cabello» ckl "Rubio 4«'Ms¿»". 
La cabdlep» robla «« «i tntrea We»! 
i d 
¡blica y apoye cerca del mismo, una solí- su sostenimiento supone, flesapareceran n i n g ú n incidente ni sabotaje, 
c l t u d de los vednos. pidiendo se les In- Por completo como han dfffaparecido in - A c t o s ( l e s a b o t a j e e n Z a r a g o z a 
demnlce. s i qu i e r a en parte, de los d i f ios 'numerables edificios ar t i s t i i ros . como des^ i 
S S f f i s ' e T e r c o n ^ e 1 1 ^ un ^ " e í ' ̂ n v e ' n t o 1 1 de s í n P a b t ' í q u ^ h a ^ f Z A R A G O Z A , ^ ^ ^ ^ V t 
V ^ T e ' 1 ^ S n S S S S S n T ^ m i n i s t r o , en la l i s ta de H g ^ - j j ^ n l ^ a l « J - * * ^ * ! S ^ < ^ J ¡ * S * * en -
P L puede ser la p e t i c i ó n m á s Justa n l S ^ , ^ qUe í a 1 ^ a e n g r ^ J . b r o z a r o n en la c a l l e d e ^ ^ e ™ ^ ^ S r t 
hecha con mayor necesidad. At ienda, ;Ci l i to u l ü m a m e n t e a la ]>}.ensa. ra^!in ^ i M calas de d i s t r i - i ttVDmto, _ ae foor 
pues, la madre E s p a ñ a a estos hijos en Este c o ñ v e n t o a l dejar; de pertenecer 
' l a miser ia ; no se porte como m a d r a s t r a l a la Iglesia, fué derruide. en par te y ol 
con estos hijos que a ñ o s y m á s a ñ o s han ^ue antes era magnifica - obra d¿l arte 
ayudado a sus hermanos, los labradores gó t i co es hoy u n cuartel , j y las celdas en 
Ide las d e m á s reglones, pagando el capí - donde Francisco de V i t o i . i a y otros mu-
tn lo de "Plagas d e l Campo". chos «aWos, escribieron kUi obras que ad-, . — ' • * 
Los pueblos de G a b á s , San M a r í t n . i m í r a el mundo, se hal l a n actualmente . , ^ J - ^ o , - ^ , J « 
Benasque, B l s a u r r l , Urme l l a , A r a s á n y converUdas en cuadras 3 =1 cuar to reg í - L . O 8 'C a U a V P 
L i r i , m á s afectados por l a t e r r ib le des- miento de cazadores de Laba l le r ia . Tan 
e r a d a suplican a usted, s e ñ o r director, ¡sólo una sencilla y m i n u w ula lapida Indi 
íe haga eco de l a m i s m a en el p e r i ó d i c o ca a l t u r i s t a que all í v rdo el fundador 
las cajas de d l s t r i -
ro no pudieron ser 
ador ha manifesta-
se dispone: 
l a Jun ta para 
n de estudios e investigaciones 
is l a o r g a n i z a d * » de CaUatas 
— i o na les de vacaciaaBa eon resi-
do que t o m a r í a medidas e n é r g i c a s para d tmcia ^ las c a s a « de O Ocios de l a 
ev i ta r el í jnrte- de lincas. G r a n j a 
«• > i Segundo. F o r m a r á estas Colonias t n -
I l ternaclonales de vacaciones alumnos de O S Centros oficiales de e n s e ñ a n z a s e r t ranje-
• i o »ii iros y alumnos de Cimtros de e n s e ñ a n z a 
a V ü a a O r e S , a O e V l l l a e s p a ñ o l e s , designados por loe Estableci-
r m ten toe correspondientes con la inter-
de su acertada d i r ecc ión y le q u e d a r á n del derecho i n t e r n a c i ó n ; ü . el g ran V i t o - 14 —Esta tarde se verifl-^lncion de ^ « ^ ^ ^ a c a ^ m i c a s 
profundamente agradecidos. Por todos, r i a ; y los que aun c o n * d vamos algo d d P ^ ^ f ^ 1 ^ los c a d á v e r e s de los extranjeras y de la Jun ta para ampUa-
muy especialmente, su atento y seguro orgul lo e s p a ñ o l sentimos, una te r r ib le ver ^ d o n ^ L u l s H e i m a n d r y de la c,on de estudios en r e p r e s e n t a c i ó n del 
s e r í l d o r y humilde' c a p e l l á n . | g ü e n z a cuando nos d i f e r i o s extranjeros: ^ í t S S J m í ^ S S S Z i en el coche de * * * * * * * * PÜblica y Be-
Vicen te M A R T T N E Z , 
P á r r o c o . 
B l sau r r i , Julio de 1931. 
m i o R j o 
El teSOrO a r t í S t i C O e h ¡ S - ae in f in i tos en 1 
en las d e m á s p r 
este edificio ¿ a q u é lo hedican a h o r a - ' . Cruz. Dcapues se depositaron en Arte8, 
!y hemos de responder: ."a cuadras para ambulaac ia v f n i d o de Sevil la y sallo pa- Tercero. L a Subsecrdar ia 
fos c a b a o s de u n r eg l r a l en to" . Como es- r a d i cha cap l t ak A f t s » fm6 j ^ P ^ l n A . de I n s t r u c c i ó n publ ica 
tos.casos. h a r t o d o c u e r t e s . P - ^ n c i tar - * ™ ¿ ^ ^ e l T c ^ ^ ^ ^ 
t ó r i c o d e E s p a ñ a 
r s c i b i ó ayer , c o m o todos los a ñ o s , a l a 
colonia f rancesa con m o t i v o de l a fes-i A 1 • . 
i i v i d a d dei 14 de j u l i o , fecha de l a t o m a ! A d m i n i s t r a c i ó n 
« « t í Í S n n ^ ^ 1 ' como BeT,sa^;- es M u e l l e , 3 6 , S A N T A N D E R ^ f t a nac ional en l a vec ina R e p ú b l i c a . ! 
Doran te l a r e c e p c i ó n , d presidente de • • • • B • • • 1 • • • • • • • • 
» Sociedad francesa, M . A n d r é , p r o n u n - _ _ _ _ _ ^ ^ . ^ _ , 
c ió un discurso en el que a l u d i ó al c a m - ' urs^mv^ngK-jat^mmi « 
« o d e ^ r é g i m e n que se ha produc ido en 
« p a ñ a . L e c o n t e s t ó el embajador m o n -
" e u r Herbe t t e . e l c u a l d i jo que, aunque 
enmo h u é s p e d e s de nues t ro p a í s , no de-
J g » mezclarse en su p o l í t i c a , e l hecho 
de que E s p a ñ a h a y a adoptado una f o r -
g » de Gob ie rno I g u a l a l a que t iene 
" t o c i a , debe ser u n lazo m á s de u n i ó n 
*ntre los dos p a í s e s . 
A l hab l a r de l a s i t u a d ó n de P r a n d a , 
Gljo; 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
• • • • • • B B I I 
S e ñ o r D i r ec to r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : 
De la an t igua y a r t í s t i c a d u d a d roma-
na de Clunta existe a ú n par te d d anfi-
teatro y en los pueblos comarcanos in f l -
n idad de estatuas, columnas, etc., etc. 
Los tur i s tas nacionales y extranjeros 
t r o tesoro a r t í s t i c o neces i ta de u n m i n i ; 
t ro . ¿ S e r á este m i n i s t r o el s e ñ o r Domi r 
go? Hasta ahora su 1 j b o r ha sido c r í t 
ca. Esperemos su acci' Ja constructora . 
L u i s B A R B E 33.0 M A R T I X E Z 
C a r t a s v a r i a s 
d d mln ls -
d í c t a r á las 
M a t i i l u i s a . Ante l o , ^ á v e r a s d M ^ J — T — ^ T T - ^ - ^ - g , ' - ^ " P " J * 
, a lumnos de Segunda e n s e ñ a n z a , dotados 
» — en el Presupuesto." 
C a e u n a e r o p l a n o y a n q u i 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de 
" C o n o c é i s todos e l g r a n sacrif icio 11-
E T E 8 
c o m p l i c a c i o n e s a e c u r a n r a d i c a i m a n t e c o n e i 
' O U R A N A D O P E S Q U l 
u n a «i a z ú c a r a r a z d n d a u n g r a m o p o r d i a i f o r » 
n t l c a . ca ' m a l a s e a y a v i t a l a s c o m p l i c a c i o n o a o i a p s t i c a s 
Dí^e tv t a - i laafar . ' ' D C C O I I I Alameda. 17. San 
macias S",":, ' 4 £ ! S L a b o r a t o r i o P E S Q U l a g & j & S 
van estatuas, monedas, etc., s in que au- ^ Ca tóHcos d d M i lie de Santander, a v i £ l l que sa l ió a y e r de Roosevelt F ie ld 
to r idad alguna ponga t é r m i n o a este don Alfonso Cano, no s comunica que des- p a r a M é x i c o , h a c a í d o a t i e r r a entre 
despojo. de el d í a 16 de a b r i l a^tan expulsados del T a m p i c o y Bronwsv t l l e (Texas ) . Los dos 
Jun to a l a car re tera y delante de l a s 'Mudle ,_ donde t rab M i ^ ^ ^ e ^ ^ . ^ g , ^ ^ del aparato escaparon indem-
escuelas de P e ñ a r a n d a de Duero, he v l ^ -ocho «nos . f " ^ ^ ^ " ^ S j f a d ^ a la n e ^ pero el av ión q u e d ó destrozado. 
to dos m f ^ n í f l e a s columnas de m á r m o l tenecer a un S i n d i c a t o no aniiaao a i a , ^ Ci M 
de Carrera , procedentes de C l u n l a Los U . G. de T . , ^ . „ — 1 •* 
chiquil los se e n t r e t e n í a n en rompen, con S I ac tua l electo di putodo p a l i s t a dori 
piedras y mar t i l los , sus e s t r í a s . B r u n o Alonso di jo i l entonces goberna- " Z e p p e l m S U S p e n d e U n 
G r a d a s a l i n t e r é s y gusto a r t í s t i c o del dor in te r ino , don F S i m ó n R u i z Rebo l lo / l _ 1 a 
s e ñ o r p á r r o c o de la Colegiata de P e ñ a - que l o . obreros cat j l i cos "no t e m a n de- V i a j e a I n g l a t e i T a 
randa, se han salvado algunas estatuas recho a l a v ida . . ^ ^ 1 . i „ • 
y bustos romanos encontrados en Clu-1 Nues t ro comunica E te p r o ^ s t a de la ln- . 
| ¿ i a tolerancia socialista, , y «e e x t r a ñ a de que. X A U E J J , i » . _ E n comandante Eckener 
i ¡ C u á n t a s estatuas, c u á n t a s columnas, procediendo de ese i r o d o con ^ s cato.icos (anuncia que. en v i a t a de l a s i t u a d ó n de 
tidos en g rava para 
pueblos comarcanos!. , moneda. costas inglesas preparado p a r a m a ñ a a i 
Miércoles, 15 de julio de 1931 
( 6 ) 
E L D E B A T E MADRID.—Afto X X L 
Pelissier gana la XIII etapa A i i la Vuelta a Francia 
S e v i l l a y B u t r ó n e n e l c a m p e o n a t o d e l r r t u n d o d e b ü l a r a l i b r e . I n s -
c n p c i o n e s p a r a l a s g r a n d e s p r u e b a s h í p i c a -s d e S a n S e b a s t i á n . C a m -
p e o n a t o s g a l l e g o s d e a t l e t i s m o 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Francia 
PARIS. 3 3.—Clasificación internacio-
nal de la vuelta ciclista a Francia: 
1. Francia, en 259 h. 12 m. 3 s.; 2 
Bélgica, en 259 h. 15 m. 17 s.; 3, Ale-
mania, en 260 h. 1 m. 23 s.; 4, Austra-
t;a-Suiz&. en 260 h. 15 m. 22 s., y 5 
Italia, en 260 h. 58 m. 56 s. 
Clasificación general después de la 12 
etapa: 
1, Antonin Magne, en 86 h. 9 m. 55 s.; 
2, Antonio Pesenti, en 86 h. 19 m. y 57 
s.; 3, Domuysere, en 86 h. 30 m. y 39 s.; 
4, Dewacle. en 86 h. 21 m. y 20 s.; 5'. 
Le Calvez, en 86 h. 28 m. y 44 s.; 6 
Buchi, en 86 h 30 ra. y 30 s.; 7, De-
bry. en 86 h. 33 m. 8 s.; 8, Peklion, en 
86 h. 33 ra. 24 s. 
L a decimotercera etapa 
C A N N E S , * 14.—Resultados de la 18 
etapa de la Vuelta ciclista a Francia 
(Marsella-Cannes; 207 kilómetros): 
1, Charles Pelissier en 6 h. 41 ra. 
segundos. 




6, Le Calvez. 
7, GuTremand. 
Todos en el mismo tiempo que el pri 
mero. 




Tercera: COSTWOLD FENCER» 
hemio". 
Cuarta: TRIGEMINO, "Montes 1 
Quinta: CHAMPION C U T L E T -
Sexta: "DEODAR, "Artful Che fcee" 
Séptima: TRASTO, "Chiripa". ' 
W a t e r p o l o 
Checos y españoles 
E n Praga se celebró el primer pe 
do de "water polo" entre checos y 
pañoles. 
Los checos ganaron por 3-0. 
N a t a c i ó n 
Concursos del C. N. Atlétlco 
Pasado mañana viernes, día 17, a 1 
doce de la mañana, se celebrarán ertf 
Club Natación Atlético (baños Niág. 
ra) las pruebas eliminatorias para i< 
próximos campeonatos, disputándose: 
100 metros estilo libre. 
100 ídem ídem braza. 
50 ídem braza espalda. 
400 ídem estilo libre. 
Además, unas carreras por equipos. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Las grandes pruebas de San Sebastián, 
Como anticipamos hace más de una 
semana, tres serán las pruebas más im-
portantes de la temporada de carreras 
de San Sebastián. 
Se han formalizado ya las inscripcio-
nes en Madrid y Lasarte. Conocemos las 
n ti-
ies-
CANNES. 14. - Vuelta ciclista a, se hicieron son laa sl. 
Francia. E l corredor español Cepeda se 2,". 
ha c.asificado en 24 lugar en la décimo-
tercera etapa, con 6 h. 43 m. 35 s. 
En la clasificación general figura con 
el número 42, en 95 h. 12 m. 14 s. 
B i l l a r 
Campeonato mundial a Ubre 
Ha comenzado a disputarse en Vichy 
el campeonato mund.al de billar a li-
bre, en el que participan dos jugado-
res españoles, Sevilla y Butrón. Estos 
jugadores han jugado entre sí, preci-
samente el primer "match". He aqui los 
detalles de la primera jornada: 
. S E V I L L A (España). 500 carambolas, 
42 entradas, 125 de serie mayor y 11,90 
de promedio, ganó a Butrón, 131, 41, 
27, 3,19. 
A L B E R T (Francia), 500, 24, 200, 
20,83, ganó a Sicard (Francia), 422, 
24, 20, 17, 58. 
F E R R A Z (Portugal), 500, 17, 181, 
29.41, ganó a Roth (Suiza), 320, 17, 107, 
18,82. 
MOONS (Bélgica), 500, 17, 100, 29,41, 
ganó a GaBriels (Bélgica), 213, 16, 70, 
13,31. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión de esta noche 
Para dar toda clase de facilidades al 
público, el Comité directivo del C. D. 
Galguero acordó adelantar por un cuar-
to de hora la reunión de esta noche. E l 
paseo de los galgos participantes en la 
primera carrera se dará a las diez y 
cuarto, y la salida de la carrera, a las 
diez y media. 
Las siete pruebas que comprende el 
programa se disputarán sobre tres dis-
tancias diferentes: 500, 550 y 700 yar-
das. 
L a carrera más importante es un tri-
ple "match" de fondo entre "Solicitor", 
"Champion Cutlet" y "Bujn Babs". Sin 
estorbarse los perros por el campo limi-
tado, cabe esperar que los tres han de 
dar su máximo rendimiento. ¿Ganará 
tan fácilmente "Champion Cutlet" co-
mo la última vez? Después de la de-
cepción en las 500 yardas, interesará 
mucho a sus partidarios una victoria ro-
tunda. 
Sigue en interés la prueba reservada 
a los de segunda categoría, en la que 
todos los participantes son ganadores. 
Entre los participantes hay uno que 
necesita rehabilitarse, y es "Deodar"; 
pero su labor será muy difícil, porque 
se ha de encontrar con muy bueoos 
ejemplares, como son "Pentonviile 
Crest", "Whisky Manhattan", "Artful 
Cholee", "Postman", entre otros. 
Tan interesante como esta carrera es 
una de las de cuarta categoría, que se 
correrá en cuarto lugar. Por la distan-
cia, que será de 550 yardas, y por ha-
berse inscrito los mejores galgos d3 es-
ta categoría en actual entrenamiento, 
entre los que se destacan los nombres de 
recientes vencedores, como son "Trigé-
mino", "Lola I I" , "L'Eneo", "Montes I" 
y "Malagueña" y "Trosky 11". 
Son parecidas las condiciones da la 
carrera de vallas, razón por la cual se 
encuentran los que más han ganado en 
el año. 
En lr\s siete pruebas se han inscrito 
los siguientes: 
Primora carrora (Usa), tercera cate-
goría. 4TB pesetas: 500 yardas. 
l._"Vadarkablar": 2.—"Queti"; 3. — 
"Lsdv": 4.—"Cateto": 5.—"Valdeavero"; 
6._"Pinta"; 7.—"Pelota"; 8. — "Pola-
co 11". 
Segunda carrera í'*««a). rnarta cate-
goría. S7?> pesetas: 500 yardas. 
1.—"Foot Loóse": 2.—"Charra": 3.— 
-Fnhv": 4.—"Sultán": 5.—"Dora ITI"; 6. 
"P^vasn nr»; 7.—"Rebeca": 8.—"Mola-
refW": 9.—"Atienza": 10.—"Gaona l". 
Tereer« carrera (l'^a). tercera eate 
gnría. nes^ta^r 500 vardas. 
1.—"Cotswold Fencer"; 2. — "Tos-
ca n i": 3.—"Gallo": 4.—"Chicuelo": 5. 
"Azuqueca"; 6.—"Ránido 11"; 7.—"Co-
media"; 8.—"Bohemio". 
Cuarta carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 550 j-ardas. 
1.—"Relámpago V"; 2.—"Lola 11": 3. 
"Trosky I I " ; 4.—"Malaamefta"; 5.—"Tri-
gémino"; 6.—"Soriano"; 7.—"L'Eneo"; 
8.—"Cantón"; 9. — "Montes I " : 10. — 
Santa Olalla I". 
Quinta carrera (Usa), primera cate-
goría, "00 pesetas: 700 yarda». 
1.—"Soliritor"; 2.—"Champion Cut-
let"; 3.—"Bujn Babs", 
Sexta carrera (lisa), segunda cate-
goría. 6'0 pesetas; 500 yardas. 
1' "Deodar"; 2.—"Whisky Manhat-
tan'- 3.—"Samaritana"; 4.—"Pentonvi-
ile Crest"; 5.—"Postman"; 6.—"Joumey s 
End"; 7.—"Artful Cholee"; 8.—"Gold 
Guinea". 
Séptima carrera (vallas), tercera ca-
tegoría. 250 pesetas: 500 yardas, 
1.—"López H"; "Chiripa"; 3.—"Boo-
thly Glíder"; 4.—"Trasto"; 5. — "Chu-
la l l " ; 6.—"Miss Albacete". 
A P R E C I A C I O N E S 
Prmera carrera: P E L O T A . "Valdea-
vero". 
Segunda: R E B E C A , "Boby". 
guí entes: 
Premio San Sebastián, 15.000 pesetas; 
2.000 metros (a correr el domingo 23 
de agosto). 
"Cap Polonio", 58 kilos, y "Pavot Rou-
ge", 53, ambos del conde de la Cimera. 
"Poker", 57, de Pedro Ponce de León. 
"Belladona", 51, de la Yeguada Figue-
roa. 
"La Cachucha", 50, del marqués de 
San Damián. 
"Ontaneda". 50. y "Ohio". 53, de la 
Yeguada Militar de Jerez. 
"Pipo", 58. 
Premio Guipúzcoa, 10 000 pesetas; 
1.000 metros (a correr el 30 de agosto"). 
"Amade", 54 kilos, del duque de Me-
dinaceli. 
"Títere", 52. de la condesa de San 
Mart'n de Hoyos. 
"Merate". 52, y "Dedé", 56, del conde 
de la Cimera. 
"Railhan", 56, de Alfredo Bueno. 
"Panamá", 52; "Punta Gires", 50, y 
"Petrarca", 52, de la Dirección de Cría 
Caballar. 
"Hnla", 50, de la Ye<ruada Figueroa. 
"Polichinela", 54, de Luis de Goye-
neche. 
"Sandrillón", 54, del conde de Torre 
Arias. 
"Croisillas", 56, del marqués del Lla-
no de San Javier. 
"La Bombilla", 50, del conde de Ve-
layos. 
" L a Folie", 54, de las señoritas de Ca-
rrión. 
Premio España, 25.000 pesetas; 2.400 
metros (a correr el 13 de septiembre). 
"Atlántida". 60: "Montecasino". 59. y 
"Cap Polonio", 56, del conde de la Ci-
mera. 




"Sorrento", de Francisco Coello. 
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Ofertas al Barcelona 
B A R C E L O N A , 13.---El Barcelona ha 
recibido una interesiante oferta de va-
rios jugadores del Vasco de Gama, en-
tre ellos el portero y el medio centro, 
los cuales han actúa lo con mucho éxito 
en Barcelona. No se ha tomado ningu-
na decisión en concr-eto, pues falta co-
nocer en definitiva .1as pretensiones de 
dichos jugadores y fii en la próxima 
asamblea se autorizara la participación 
de jugadores extranjeros en la compe-
tición del campeonato de España. 
A u t o m o \ l l i s m o 
E l Gran Premio de Bélgica 
FRANCORCHAMPS, 13. — Clasifica-
ción final del Gran Premio Automóvil 
de Bélgica: 
1, William - Conelli iCBugatti"). con 
1.320 km., y media de V E km. por hora. 
2, Nuvolari - Borzach ni ("Alfa Ro-
meo"), con 1,309 km. y media de 130 
km. 900 por hora. 
E n la clasificación general final para 
el título de campeón de Europa figura 
en primer lugar Minoia ( Italia); segun-
do, Campari (Italia), y tercero, Divo 
(Francia). 
E l Gran Premio dt- Monza 
MILAN, 14.—La Sociciad Autódro-
mo de Monza, con el aj oyó del Real 
Automóvil Club de Italia, organiza pa-
ra el día 6 de septiembre una competi-
ción libre de velocidad para coches de 
carrera denominada Gran Premio de 
Monza. 
. L a carrera comprenderá ^̂ l Gran Pre-
mio de "voiturettes" para vehículos has-
ta 1.100 ce; tres grupos ut a repesca y 
la final para vehículos de cilindrada su-
perior. 
Está dotada la competición de 284.000 
liras en premios. 
L a inscripción es de 500 11 -as por co-
che. 
A t l e t i s m o 
Los campeonatos galh gos 
VIGO. 14.—En el Stadium. de Balal-
dos se han celebrado los ca npeonatosjla ficha por 
gallegos. 
Resultados de la primera jornada: 
100 metros Usos 
1, Henry Powell, 8. Atléticu. 12 s. 
2, Juan Echegaray, ídem. 12 s. 1/5. 
3, Paco Luis González, ídem. 
'ZOO metros Usos 
1, Henry Powell, S. Atlética, 18 s. 1/5. 
2, Emilio Peña. ídem 25 s. 2/15. 
3, Juan Echegaray, ídem. 
800 metros Usos 
1. Cándido Fernández, Comesalia, 2 ra. 
15 s. 1/5. 
2. Manuel Pazos. S. Atlética, 2 m. 
16 segundos. 
3. Américo Carril. Exploradores. 
5.000 metros lisos 
1, Maximino Carrera, Veritas, ;16 ra. 
44 s. 4/5. 
2, Cándido Fernández. Comesaüa. 
3, Benito Fernández, Ídem. 
Kelevns 4 x 400 na. 
ti Equipo Sociedad Atlética. Echnga-
ray-Oliveira-Carsi-Jowell, 3 m. 51 se-
gundos 4/5. 
2, Equipo Exploradores. Mora-Hortas 
Gatón-Carril. 
110 metros vallas 
1, Mariano Carsi, S. Atlética, 19 s. 
2, Paco Luis González, ídem. 
3, Enrique Herrero, ídem. 
Triple salto 
1, Emilio Peña, S. Atlética, 12,51 me-
tros. 
2, Fernando Otero, ídem 12,38 metros 
3, Alvaro Domínguez, ídem, 12,12 me-
tros. 
Altura 
1, Mariano Carsi, S. Atlética, 1,60 
metros. 
2, Enrique Herrero, ídem, 1,55 metros 
3, Pedro Celada, ídem, 1,55 metros. 
Peso 
1, Erhard Schulse, S. Atlética, 11,22 
metros. 
2, Alfonso Santero, Idem 10.94 metros. 
3, Emilio Peña, ídem, 10,49 metros. 
Disco 
1. Alfonso Santero, S. Atlética, 31,70 
metros. 
2. Graciliano Muñoz, Idem, 29,87 me-
tros. 
3. Juan Echegaray, ídem, 27 metros. 
Ilarra (exhibición) 
1. Graciliano Muñoz, S. Atlética, 17,57 
ímetros ("record"). 
I 2. Henry Powell, ídem, 15.20 metras. 
3. Emilio Peña. Idem. 13,16 metros. 
Después de la primera lomada la cla-
rtficaHón soc»al es la siíniiente: 
Sociedad Atlética de Vigo 47 puntos. 
Vmesaña Snorting 6 
3 ib Varitas 3 _ 
Sxploradores de Vis'o 3 
Nuevo "record" mundial 
HELSTNFORS, 13.—El atleta 
is Eino Purjo ha establecido 
vrd" mundial de las 2.000 yardas (me 
os 1.828,7) en 4 ra. 37 s. 5/10. 
P u g i l a t o 
Huat contra Sanstol 
W O N T R E A L , 14.—A fines de este 
el día 29, se celebrará en esta po-
KJión el combate entre Eugéne Huat 
?rtre Sanstol. 
DI ganador peleará el 26 de agosto 
tra Al Brown para el campeonato del 
ndo de .peso extraligero. 
Dos combates de Frankie Genaro 
PJEVA YORK, 14.—El campeón de 
> mosca Frankie Genaro tendrá este 
dos importantes peleas, como sigue 
la 16.—Contra el chileno Parra, en 
tnampton (Massachusetts). 
ía 29.—Contra Carpentair, en Day-
(Ohío). 
A l p i n i s m o 
Las excursiones de la S. E . A. Peñalara 
Dfe sde la próxima semana se estable-
cen las excursiones permanentes a 
Fuen fría y Navacerrada en autocar to-
dos 3 O Í ! domingos y durante los días del 
25 i|J ! 27 se verificará la excursión del 
pro;p rama de la S. E . A. Peñalara a 
Burgj os! por Aranda y Lerma y Sierra 
de lt» • Demanda por Pineda de la Sie-
rra, 3 -a. Trigaza (picos de San Millán y 
Tun.'u K J O a más de 2.100 metros de al-
titud) descendiendo a Alarcia o Soto 
del Vi i£le, regresando por la capital bur-
gale:« i. Detalles e inscripciones en las 
oficii u is de Secretaría, de cinco a ocho 
todo? los días laborables hasta el jue-
ves 1'4 • del actual. 
E x c u r s i o n i s m o 
A la Pedriza 
los días 18 y 19 del actual pre-















cursión coLctiva en automóvil a 
Iriza (Manzanares). Saliendo los 
uno el sábado, a las nueve y 
de la noche, de su local social, 
tros el domingo, a las seis de la 
, de la Red de San Luis. 
A la Sierra de (J red os 
ién para los días 25 y 26 próxi-
pniza una excursión colectiva en 
ril, a la Sierra de Gredos, sa-
ps coches el viernes 24, a las 
media de la noche, de su local 
Siendo limitado el número de 
plazas p eura esta excursión, se cierra el 
inscripción el día 20, a las 
•.' la noche. 
Í S e inscripciones para estas ex-
1 a las cuales pueden asistir 
o soliciten, en su domicilio so-
bieri, 22 (gimnasio). 
S o c i e d a d e s 
labor de la Gimnástica 
rana Sociedad Gimnástica E s -
1 su constante deseo de pro-
leporte en la mujer, y dada 
intidad de alumnas que asis-
•lases de gimnasia y esgrima. 
*ado un nuevo vestuario para 
Y niñas, instalado con gran 
dotado de una gran instala-
;has. 
E l horan k> de verano continúa de on-
ce de la rr añana a una de la tarde, en 
i el amplio y ventilado gira-
destinado exclusivamente a 
iemenlnas de gimnasia y es-
cuyas hora 
nasio está 
las clases f 
grima. 
\ 
L a Socie: 
guiendo su t 
Telo Club Portillo 
lad Velo Club Portillo, si 
radicional costumbre, ha or 
ganizado un. 4 banquete en honor de los; 
corredores, i tocios de la misma, V. Ca - i 
rretero, S. J ¿lonso y S. Aguilar, por eli 
triunfo obte i* do por los mismos en el i 
campeonato 'de Castilla celebrado últi-
mamente. 
Dichos con {edores. que tienen firmada 
esta Sociedad, han conse-
guido, como en el año anterior, que el 
campeón de C !ustilla de 1931 ostente los 
colires de est a popular agrupación. 
E l día y siti jo en que se celebrará este 
modesto home maje se anunciará oportu-
namente. 
Q U E E N L A S 
; D E L N O R T E ! 
« esta noche. C A R R E R A S 
con un programa excep-
! cional. 
éeal. Orquesta. Restau-
las diez y cuarto. 
¡ M E J O R 
P L A Y A 5 
En el Stadium. 





EMOCIONA N T E S C A R R E R A S 
O N E - - L A P - D A S H 
a las 10,45 
-TRACK 
CINEMATOGRAFOS Y TEATRi 
1 por la noche, 
iluminaciones. 
Barcas, ca.aoaa1 Censo profesional de coristas de 
E s p ; t/ía 
CINES 
E n la Comisión mi xta de espectáculos C I N E AVENIDA. (Emnr 
públicos de Madrid (Paseo de Recolé-Teléfono 17571).—A las 630* 
tos, 8, primero) se «está verificando du-|Vals de amor. Butaca 0,5b (¿J0^ 
rante el presente ni íes de julio la recti- C I N E D E L C A L L A C - I - T V - V " ^ 
"ilon, butaca 1.50. A las 6,45 7 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
L o s t é c n i c o s d e E L D E B A -
• 
T E s e e n c u e n t r a n e n P a r í s 
e s t u d i a n d o l o s p r o c e d i m i e n -
t o s m á s m o d e r n o s p a r a a p l i -
c a r l o s a l a c o n f e c c i ó n d e J E -
R O M I N . 
ficación anual del * 
coristas de España, 
tir cuantas "altas' 
decidir los casos d« 
:enso profesional de 
con el fin de adrai-
sean solicitadas y L ;hman). 
Amor 
traición (hermanos MooreT* ' 
gadoras de Broadway (fu^" 
coristas que hayan! A traición. Noche, t e i w 
y Chamr^-de causar baja. N< > podrán ser contra-! petrowich). Butaca dos pe «¡ 
tadas para actuar como tales profesio-i C I N E DOS D E M A Y O * 
figuren incluidos S. A. G. E . Teléfono 17452).--.'TV 
O C ^ V I W I . continua. E l circo 
vals de amor. Butaca 0 20 t 
C I N E GENOVA—Butaca mT 
6,30 y 10.45: E l Colegial, por i w 
nales aquellos que no 
en el expresado C< nso 
Opin ión yanqj ai sobre la crisis 
WASHINGTON, 14.-511 Departaraen-j y otra8 
to de Comercio ha hecho público su in-| CI>rE m u A U - * y in^n 
forme semanal soo re las condiciones del| antigüedades. Deuda saldacU 
comercio e industr ia en todos los países] Sullivan). Pecado (por 
del mundo. Gina Manés). 
Segura este informe, continúa la de-| C I N E D E LA OPERA (But 
presión en España , asi corao también j Peseta).—6^30 y 10,45: E l ladrón 7* 
bastante intranquilidad .m: las c u e s U o ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ 
nes obreras ; - j frigeración. Temperatura^ u?0? *M 
En lo referent » a la 31 ¡negociaciones! 6 45 y 10 45. Gra^ éxitoad 18 ¿ n ^ 
sobre la moratoria de la; \ deudas extran-j iíriCa Paramout. hablada y c 
jeras, dice que en; Frarí se ha expe-i español Su noche de bodas («ü!*1 
rimentado una re iccióa favorable, peroj rio Argentina y Pepe Romeu) 
que el problema n p ha 1 :uírido variación 
con respecto a los demí .3 países.—Asso-
ciated Press. 
T a r d e ^ 
M u y e n b r e v e J E R O M I N Cartelera ¿ 5 es pectáculos 
s a l d r á n o t a b l e m e n t e m e j o -
r a d o . 
TEAOTRi JS 
ALKAZAH.—Compañ ia Pino Thullller. 
A las 7 y a Las 11 (pĉ  pulares): Los Re-
yes Católicos (dos horas de risa) 
02 7 931). 
CHUECA*—Compañ'f , maestro Guerre-
ro: 7, E l toinésped d'i i, sevillano; Ib 45: 
E l chaleco blanco. La :! «pea juventud. Bu-
tacas 2,50 (2-7-931). 
F U E N C A R R A L . - C : «npañía Lino Ro-
dríguez.—6,45: Las 1J Kjronas; 10,45: L a 
Magdalena te guíe y : Campanas a vuelo 
(éx to rotundo) (8-7-9 Jl). 
METROPOLITANO i. — (Casimiro Or-
tas).—Precios popula -es. 6,45 y 10,4."»: E l 
tío Catorce (gnandi' jso éxito de risa) 
(2-7-931). 
ZARZUELA. —7: I a Perulera; 11: E l 
sombrero de copa. Butaca una peseta 
(20 9-931). 
T E A T R O CIRCO D E PRICE.—Teatro 
C I N E SAN MIGUEL, 
salón.—A las 6.45 y 10.30. B 
Por la vía láctea (Reinal nLS 
Oriente y Occidente (hablada ¿T** 
ñol por Lupe Vélez). Noche 
10,45: Por la vía láctea. E l teatro" 
tro (Laura L a Plante). Buhi».1"^ 
(18-2-931). ^ 
CINEMA A R G U E L L E S - (ts. 
S. A. G. E . Teléfono 33579) ^ A , * * 
y 10.30: E l loco cantor. Buta.,1 
(25 1-930). ' 
CINEMA GOTA (Empresa S A r 
Semana metro. Cambio diario di 
grama. A las 10.30 (jardín). El ŝ , 
Malacara. L a gloria del colean 
ca 1,75. 
MONUMENTAL CINEMA-(R^. 
0.75).—6 30 y 10.45: Amor entre 
narios y otras (28-4-931). 
PALACIO D E LA MUSICA-(l 
|sa S. A. G. E . Teléfono 16209)̂ 7 
¡6,30 y 10,30: E l vértigo del tango d 
¡ Morán). Aristócratas del hampa 
ton Sills).- Butaca una peseta, 
i PALACIO D E LA PRENSA-Rut* 
ll,50. 6,30 y 10,45: E l comparsa, por] 
' ter Keaton y otras. 
TIVOLT.-íAlcalá, 84),—A las *« 
10,45: Nnticlíirio. Cómica. Dibujos, l 
mujer en la luna (27-2-931). de verano. Hoy met jrooles. a tas 6.45 y 
10,30, presentación / ií Charivari Follies, (El anuncio de los espectáculos t» 
1931. Harry Flemn ling. Blanca Negri. pone aprobación ni rpeomendación, 
Alady y Planas y H U S diez discos vi- i fecha entre paréntesis al pie de 
vientes. Cincuenta formidables artistas ' cartelera corresponde a la de 
Butaca, dos pesetas. . I clón de E L D E B A T E de la critla 
ESTANQUE D E L RETIRO.--Abierto la obra.) 
C R 0 N I C A DE S0C1EDAI 
En la iglesia pj 
tín han contraído, 
ma señorita Ros u 
Angel López Sai d 
Fué madrina la 
ña María Joaefa 1 
les, y padrino el 
Siró López Sa.rdf j 
Actuaron de tesá 
rroqulal de San Mar-i Baronesa de Segur, 
mstrimonlo la beílísi-l Señoras de Aguilera, Aguirre de C 
io Carvajales con don oer. Alba, Alós y Lloréns, Alonso 
oya. jtínez, Argüelles, Artajo, Azcárraga, Bi 
madre de la novia, do-jtegui, Beltrán de Lis, Benjumea, BM 
ioa, viuda de Carvaja- do de Quirós, Bugallal, Bustamantcl 
padre del novio, donjvo de León, Canals, támara, Castillo 
'fc. vares, Céspedes y Mac-Crohon, rlodi 
Igos don Leonardo L6- Ciudad Atiriólos, Diez Mf-ny. ESCMÍI 
pez Carvajales, do á Ernesto Montea, don'viuda de Egaña, Eguilior, Elio, E?ji 
Pedro García de 1 ^eaníz y don Joivé Ma-jSa de los Monteros, Elzaburu (San» 
ría de la Torre. . hág de Nora), Estrada, Fernández 
Los novios han* salido para Bai celona.'rrón, Fernández de Córdoba, Fouqra 
Santander y otn s Á ciudades del Norte, i Fleta,' Franco, Garc a de Leaniz f 
=En Bayona de 4 Galicia, adonde se ha de Rodas), García í-sn Mifrüd, 
trasladado desde Madrid, mejora de la Lavaegi, García Tnñ.'.n, Cordón, 
recaída sufrida a n su 
quesa de Quintan ar. 
—Está complets úñente 
la leve dolencia ( 
encargado de NÍ 
quia, señor Forme 
dolencia la mar 
restabVícida de 
E L D E A T E 
romm 
P r e c i o d e v e n t a : 
O C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a . 
m 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
Marcharon a C 
Santa María de ( 
conde del Val de 
de la provincia d 
Oyra; a Hendaya, 
fal; a París, los i 
duques de Santa 
marqueses de la 
los condes de la I 
bastián, los duque 
de Almunia y, ei 
secretario de Cub 
a San Ildefonso, 1( 
a San Juan de Lu; 
do; a San Rafael 
Bivona; y se han 
ola a Bilbao, los ir 
llano; de Paría al 
11er, el marqués d 
yona, el marqués i 
Nuest 
Mañana será el 
de Avelro, Abran 
Peñaranda, Santof 
Marquesas de .A 
sa Villarreal, Cue-
tillo, Castrofuerte, 
dará, González C: 
cia Real, Heredia 
y Alzugaray. Gómez-Boa fSánchezd-l 
vellán), Cómez Arfbo, González I/-
ria, Heredia y Carva jal, Hidalgo y & 
jue tuvo la señora del'ie. Igual, Luca de Tena, Ka:^-
ígocios de Ch ecoslova-jde Laiseca, Las Morenas, León, Li 
>Iieck. I López de Castro, López Dórigi 
"Viajeros iRobert. Luque, Mendoza, Manzana 
ferrizo, el marqués de rry del Val (Andria>> Martínez v t 
¡arrizo; a Gu.ethary. el vas del Castillo, Méndez VIRO, Jíj* 
1 Aguila; a sus fincas! íLiaza), Mossó. Munibe rürquljo « 
e Jaca, el naarqués de derico), Montesino - Espartero. Mní^ 
; los marqueses de. Ra- Padilla, Palacios, Polegri (Escnvi 
narqueses de Peñaflor, iRoir.aní y Luxán), viuda de P1"6'* 
Lucía; a JPasajes, los láez, Pérez Seoane. Pida!. vjuda ,'f., 
Guardia; a Pamplona,}n*>da, Pombo, Ponce c'e-León 
leal Piedad/; a San Se- Reguera, Rodrigáñez, Rodr'fpiez i 
8 de Sueca, el marques Rosillo, Rua.no, viuda de Ruiz 
i automóvil, el primeri.telba, Ruiz Jiménez, Salvador Csrr 
i y la señ»oia de Arce;ÍSanchiz, Santibáñ^z. ^ '" •^"^J í ; ' 
ts condes de Campillos;!Mendoza, Silvela ToHosillas, SorMJj 
;, los mar queses de Ale-boada y Sangro, Suárez Gus"e*J3 
, la duq íesa viuda de sedo y García Sancho, Toppte, ra 
trasladí^do: de Valen |Tre?giierra3 (Altamira), Urinrp\. 
arques»^ de Fuerte Go-iio íde Federico), Vírela de la 3 „. 
Znniga, ¿-̂  
Rue<ii 
Chateíiux de Gerbevl-lda de Villar y Villate, 
e Larr ibertys, y a Ba-iy Tornos (Yanduri). 
ir Fiifinte Hermosa. | Señoritas: vizcondesa de 
ra S í ü o r a del Carmen;^rcos 7 ^rvaja l , Arcos y 
, ' , Ro"iani. Azlor de Araron y 
panto de las duquesas](Viliahprnio<,a) Artalo'tia. Abe 
les. Nájera, Noblejafj,, ra) Aguilera, Alvarez de Soton 
¡a. /alenda y Victoria.|bercóni Alonso. Al-orta, Alvar 
J|J'? nzo, Almaguer, Ca-jAugusti, Alba, Balbontín, BavO-
'ti del Rey, Casa Sal-Tardona, Bernáldez. BlMn. BW 
ÍGrnzález Tablas, Gán-|Tíenito, Bustos v Téllez-Girón, ^ 
Wtejón, viuda de Gra ^ste l ló , Castet, Carn. Carasa. ^ 
/ Hayedo de Eló.^egui, Coello de Portugal, Castro, C' 
C i s n e r o s, L a Cadena, Molít I Mondéjar, OreilanaJbeza, Calvache 
Olivares. Olasó, F í *ü Agrado, Revllla de Creus. Cotoner. n 
la Cañada, viuda » . Riestra, Santa Lu- : Drake ñe la C^rda. Durán, P™ .^fi 
cía de Cochán, S '.iî -fis, Silvela, viuda de;Díez de Ulzurrun, D l̂sr-xio ^ ' ¡ ( M 
Seijas, Tous, Torr j j aguna, Valderrev, Ve ¡la. Enlate, Enríquez d*̂  SnlaI]l¡IĴ ffKiB 
ga de Armijo, Va In c raíso, Villafranoa de tención), Esnino^a do lnc J, r:'-sf: 
Ebro. Villafuerte, | 
Condesas de Ar< 
Artaza. Benomar. I 
gre, Canillas, Caí 
Blanco, viuda dey^ 
ca. Foncalada, viti 
Spínola. Manila, Mf 
tugal, Sallent, Sani 
ta Marta del Babú 
Valdosera. Torre-F 
de Turnes, Valle : 
Vizcondesas de 
de y Puerto. 
Gi 
peí 
Vlllaverde y ZurgenaJDato. Escardó, Elio. "£lo8£ 
les. Ardales del Río.| Fernández da Angulo, F 
3: andrina, Campo Ale- k'órdoba, Fernánr1"/ Casad» 
4/:a - Arguelles. Caste'pPrida, Martín CFrontera) 
Colombí, Fuente Blan- rrer, Figueroa, Granada, 
da de Gavia. Heredia ¡tol). Gallón, Güell, Gabilan, 
ayorga. Puebla de Por ¡tiérrez Corcuera, Gil Pelga" 
ía María de Sans, San iniestro, Guerrero Salamanc 
3, Sobradlel. Tejada d '̂̂ e Rodas. Huidobro. De la 
Se^as. Troncoso, viuda ("MaV Hernández Nññez. H* 
f Yebes. 
Eejígar, Campo Gran 
Tbrán, Jordán ("s Urrlé9,| 
"^rre (Jura Real), Jorro, 
cón. ,„ 
I.óoez de Ceballos. Lizasoatn^ 
=a!. Layus, Lardie?. l ^ P ^ Xy. 
del Campo Laisera T'ar!,1- " 
Artea^a. Martos y Zabalp"* 
SnínolaV Melgar y R^i3^ "í 
rres. Morona y Oarcía Sa 
alegre), Maura y Herrera <J»a. 
"o Oosorlo (San•a Mar** ' 
"bimbarr^na, Mazarío. ^ A " 
TTrib» íFontao) Mienva, ^ 
sa, Monrov, Martínez ^1^^ • 
rarón. Murillo. M^'ear. 
Navarro v Caballos ^ ^ I ! , 
Gil. Ortueta. Ow^ns. 0110 p] 
Oriol. Ozores. Orbzco. Otero, 
M Primo de Rivera ^^te] A'a 
ñalva. Pninl. péroz Mangan- ^ , 
r.abor-da. Pita. Pni^dollP^- v* 
nue! de Villena (Arévalo O P ¿ E 
roga y Pardo Bazán. '-'̂  ^^nro . 
El verai m santanderina Rod'-ítru^z Miñón bio Guerra Ruiz de 
Aire 
Hotel*» 
f O D A D I D E A L 
mar libre. Fleataa diaria* 
Rato, Ruano. Kodñznez "rfoa, 
Marcos, Romero. Ruiz p-v 
Rnnjuan^^a. Saaveclra i' 
Pazán y Mitians. S u á r ^ ^ ^ 
"G< 
f i a d y en el Sardinero, 
DLF" y " T E N N I S " 
v Govpnerhtv Soriano, Sai^ . rej_ 
••os. Saracho Sánchez ' 
Soler. Tonete-
puro y 
i I» d i _ 
| Quirosra, 
jUriarte. TJerarte. Valera y = 
qupz de P-ada, Vivar, ^ar 
**V iéndldo» j bamtoa. linda* V Zapatería • U I M de alquiler aobre laa plajaa. 
J?*etaUea rratuitoa: 
Sodedad 
AHir JOS D E L SARDINERO 
SANTANDER 
Les deseamos frlicidades.^1^1 
Confortada con \03 Uf?. 
les ha fallecido doña Ma"eCi»i^ 
cía. dama que era muy ap 
sentimientos caritativos y nje5tr 
le caracterizaba. Krivia:!l0 ,̂nla<*t, 
sentido nésame a sus ía"1 p  ^ . - -
especial, a u hijo, nuestr" M 
pañero, 1 redactor de í||¿ 
bra, don Ruñno Pérez >-01 
. J I M . 1. 
a ) 
Miércoles, lo de juuo de IOÍL 
Presa a • 
6,30 y u ^ l 
',50 ( ¿ ^ g l 
s 6'45 y uNl 




.20 ( ¿ ^ J 1 ! 
. I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera A L M O R R A N A S - V A R I C E S U n a g e s t i ó n d e l o s d i p u t a d o s c a t a l a n e s H o y , a l a s o n c e , e n t i e r r o 
d e F r a n c o s R o d r í g u e z 
Curación clentíllca, sin operar. DOCTOS MORENO M A R T L Honorario» de«paó< 
l 4 F O B 100.—Serle F aldo aplazada harta, el día 1 de agosto. FüENCARRAL, 20. Teléfono 96801; de clneo s siete (antes Sagast», 4). 
E (61.75). 61,75: D (61,75),lcon objeto de que puedan hallarse ya • ' 1 • e a > H B M . . n i . 
j » , 62,25; B (62,25). 62.25; jen poder de los Interesados las carpetas " " " " " " " E « » E B 1 B I 1 1 I 1 1 1 B B B B I B - B 
^ G y H (62,25), 62.25. | provisionales que la Dirección de la Deu-
il ivE 5 POR 100 1900, CON da está entregando en canje de los tl-
-^arpetas (81,25), 81,50. i tulos en circulación 
5 TOR 100 1017, CON cupones. que ya carecen de 
¡e C (73,50), 75,50; Al 
• « • 
B L E 5 POR 1 0 0 1 9 2 6 , SIN' Pesetas nominales negociadas: 
-Serie C (S8,75), 88,75; A Interior, 1 1 1 . 0 0 0 ; amortlzable earoe-
tas, 8 . 5 0 0 ; 1 9 1 7 , 1 2 . 5 0 0 ; 1 9 2 6 , 2 6 . 5 0 0 - 5 
^ÍZ4BLE 5 POR 1 0 0 1 9 2 7 , SIN j por 1 0 0 , 1 9 2 7 . sin Impuestos, 8 5 . 0 0 0 - ¿on •̂ «TO—Serie C (89), 89; B (89),; impuestos, 5 2 5 . 0 0 0 ; 3 por 1 0 0 , 1 9 2 8 9 8 0 0 0 -
,M)'&9 I4 P O R 1 0 0 ' 4 - 4 0 0 ; * . 5 0 por 1 0 0 lis 5 0 0 - 5 
& ^ « r i Z A B L E 5 POR 1 0 0 1 9 2 7 , CON por 1 0 0 1929, 1 3 . 0 0 0 ; Bonos oro 'TSOÓO-
A - ^ T O ^Sede F (72,75), 72,75; E Ferroviaria, 5 por 1 0 0 1 7 000 MRdriri 
V**}?? *™- D (72,75), 72,75; C (72.75).11868, 5 0 0 ; 1 9 1 4 . P 5 . 0 ( ¿ ; subsuelo JoS) 
por 1 0 0 . 2 3 . 5 0 0 ; Trasatlántica^ 
j^TO. 
' : " 'v'7-o"Í5) 72,75; A (72,75). 72.75. j Ebro 6 
tTS: ü y'-' . í.' 
Tarde 
f Buta^ 
ablada en J 
Noche 
El teatro^ 
)• Butaca, j] 
!579).-A i j 
)r- Butaca, | 
presa S. A.ai 
1 aiarlo de • 
\in). El sar̂  
51 colero. 65 
ÍEMA.-ÍR̂  
rior entre uj ; 
m 16209).-!̂  
del tango ^ 









al pie de Q 
a la de pon 
de la criüti 
« S f t B - m A B L E 3 POR 100 1928, SIN 11926, 5.500; Tánger Fez, Í0 (* ; A l Ü t e W 
J ^ Í ^ S T a - S e r i e F (^ l5 ) . ^60;I5:_E: 5.000; Hipotecario, ' ^ jTO. 
60.75; D (61), ! ( « i m i p o r 100. 130.500;-6 t o ? ^ ^ ^ ' 
S á f ^ X ifjó^ Í3 (61,50)« ^ ' ^ p ^ ^ ^ w ^ i q ^ ' ^ c r v i ^i^? ^ocal, 6 por lOO," 8 . 6 ^ ; í n T e ^ r o v ^ 









M-̂ rry. ESCMÍ 
:nr, Elio. E-ji 
aburu (Sai t 
. Fernande; 
rloba, Fouq'M 
le Leaniz ra 
i Mî mel 
, Gordón, Cí 
L f Sánchez d-: 
González M 
, Hidalgo y & 
na, Kang, ^ 
13 5, León, La 
Dóriga, 14 
-.a, Manas 
Martínez y (1 




a de Parren», 
ial, viuda de 
p -León, Q'J-
rtndr'frnfZ ^ 




z (Juanes, Ti 
Topete, TA 
Uriarf. 
' de la Cerdi' 
, zúñiga, a* 
i ' de Huedi 
os y 
eón y G ' ^ 
tia. Abella-A 
e Sotomar; , 
,, Alvaro GJ 






-a). F P R R ? " ! 
a. Garran» 
e la B"»'5 
r0l .TiInflf, 1 





P del r*0^ 
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y la PSlfl1 
VoráD-la 
ÊMSTIZABÍJE POR 100, SIN ¿os. lí.500: SŜ O-Serie C (80), 80; B, SO; * V v i . £ £ 
^ ¿ Í Ó ) . 80.50. 
28.500; Cré-
i entino 2-000; Empréstito de Marrue-
P i f S ^ Í ^ T ^ * 0 0 0 de E«Paña, 27.000; 
» íí«j.ou;. _ 1(M) SIX ^ 5-500: Hidroeléctrica, 2.500; 
A AMORTIZABA 5 POR 100 ^X9' f R Te^011^^ preferente, 75.000; F^lgueVa 
p ^ n ^ S T O ^ e r i e C (8^70), 88.(5. B i2.0oo: Guindos, 47 acciones Alifante! 
f7^: ^ (fe'r7i5e)lA88,(715¿4) ies. B K ^ I 0 ? 6 3 1 F I N 25 acciones BONOS ORO. Sene A (iw;, I D O . c Norte. 12 acciones; fin corriente, 50 ac-
P U Í S SIN R I H L 
ÜERANEO D E L I C I O S O 
G R A N D E S F I E S T A S : 
Deportivas, Mundanas, 
Artísticas y Populares 
Quieren que los partidos se pongan de acuerdo p a r a 
aprobar r á p i d a m e n t e l a C o n s t i t u c i ó n , el Estatuto de 
C a t a l u ñ a y la reforma a g r a r i a 
L A E N S E Ñ A N Z A E N C A T A L U Ñ A N O D E P E N D E R A D E L E S T A D O 
UQ numeroso públ ico desf i ló ayer 
ante el c a d á v e r 
Durante todo el día de ayer, no cesó 
ni un momento el desfile de personas 
de todas las clases sociales por ante el 
A la una y media de la tarde recibió el fimo, y que en realidad no es sino el de cadáver del señor Francos Rodríguez 
Programas y d e t a l l e s : 
Ceotro de Atracción 
y Turismo 
SAN S E B A S T I A N 
Presidente a los periodistas, a quienes 1919, mejor hecho, 
manifestó: 1 
—Estoy planeando la jornada de e8ta| Declaraciones de LerrOUX 
tarde. Supongo que la sesión será larga,: • n L • 
no por los discursos de Besteiro y mío. a la P r e n s a extranjera 
sino por los escrutinios. 
Después agregó: Ayer mañana recibió el señor Lerroux 
—Para mí hoy es el día más grande de a los Periodistas extranjeros a quienes 
mi vida. E l Gobierno ha tenido sus con- "f?"?1** manifestando que estaba muy 
aictos, que han puesto a prueba la Re- satisfecho de esta primera etapa de Be-
que, como es sabido, quedó «jxpuesto en 
la Asociación de la Prensa-
Poco después de la una de la tarde, 
llegó a la capilla ardiente el Nuncio de 
Su Santidad que fué recibido por varias 
personas de la familia del ilustre falle-
cido y por los periodistas que se en-
contraban en la Asociación en aquel 
momento. Monseñor Tedeschini rezó un 
responso que fué oído por todos los pre-
sentes y después conversó un momento 
con los parientes del señor Francos Ro-
testimonió una vez 
• • • • "H - a • H ~ ir" i ! " H " a'-fl-"w w u • a a" aa-"a"" a a ' a a ~ B ' r a "^"a^ a " 
( 1 ^ V t ^ . A n E v r o S . - Madrid 1868¡ j ^ ! ' A ^ n ^ -̂OW; fin corriente, 
^YV^T-*-*11 : J ^ I J I Q I A (7a\ ~o.\1¿D{J{J' Altos Hornos, 5.000; Azucareras 
(97>. 97; Villa de Madrid, 1914 (78), '3, ¡20.009. fin corriente. 12.500;'EIS^ S 
Subsuelo (84). 8J- ESTADO—Hl- ?etrÓIeo3, 60 accionés7"Éxpl(^i'vos, 7.80 
* ^^^bn^ 6 P0^^^ ^9^5^?^50^Tr^s-j icTacc'iones^' 17-500: RÍO de 
St lca. ' <87) .^ T á n g ^ r ^ Madri ; 
,5.75: empréstito Austr.a A uw.^o; Alberche( 6 por ^ Sev,,nanas' 
^ ^ T T T A Q Hiootecario 4 por 1001 noVe^serie' 12000 ' Unión Eléctrica, 6 
s ' ^ r lOo S 1()0'Ki9A30' 2-500: Telefónica. 9.500; 
( ^ M 1 ¿ 0 75̂  Crédito ¿ c a l 6 Sor l O O l ^ 6 9 ' 5 000:' Trasatlántica, 1922. 5.000 
( K > ' S 6 Por 100, i n t e r p r ^ v i n c i a l l ^ f ' ^ ^ ™<*>i Asturias, primera^ 
(88,50). 8S,W, o y y j 5.000; Pamplona, 1.500; Prioridad Bar-
^ S ' r í b s PUBLICOS E X T R A N J E - l ^c>Jna' 2.500; M. Z, A., primera. 85 
«OS-Empr. argentino, A (98,50). 99; 
fíarniecos (80), 80. 
arriOVES.-Banco España (510), 508; 
la " 
- obli-gaciones; G. 1.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 14.—En la sesión de hoy con-
W?mrR{0.ietiva l ? e c t m T a 2 6 ) ( ío6- " ^ l 6 1 atenido iniciado'ayer, 
145: C ^ ? « m5) T e l e f ó n U a !no ^stante la penristencia de la desani^ Hidroeléctrica (175) 166, T e l e r o n l c a maclón E n valores de renta 
73° Cu idos5' ( S J r S ; E l ^ d o . - cotizan en alza el fnterior. y 
tado (M^ ^r-. !r0,x , 1 . rr A ¡pierden 1927 con impuestos y sin impues-Mfiola Petróleos (31), 31; M. Z. A., coñ-
udo (238). 238; ídem, fln corriente (238), 
5SS- Norte, fln corriente (328). 325; Ma-
íVil'pña de Tranvías, contado (88), 87,50; 
Idem fln corriente (88.50), 87,50; Altos 
Hornos (103), 107; (55), 65,0; 
tos. E n los demás Fondos públicos están 
sostenidos. Los Ayuntamientos locales 
1916 pierden un cuartillo. 
E n Obligaciones bajan los Santande-
Azucarera, contado ¡f"65!' las Ibéricas 1921 y la Sociedad Bil-
65,50; ídem, fln corriente (55), baTma-
Explosivas, contado (616), 616; L ^ acclones bancarias siguen sostenl-
idém' fln corriente (616), 618. das repitiendo cambios los Bilbaos y 
OBLIGACIONES. — Sevillana, novena!103 VIzcayaa, que quedan solicitados a la 
m) 95- Unión Eléctrica 1930 (101), icotización. 
101'-'Telefónica, 91; Mieres (95). 95; Tras- ferrocarriles están flojos. Pierden 
atlántica 1922 (91), 91; Norte, cuarta tre9 duros los Nortes, las Roblas, cuatro 
(67 50), 57,50; ídem Asturias, primera ¡Y 1°» Alicantes, medio. Se solicitan los 
(5«), 56; Norte, Pamplona (61), 61; Idem jAlicantes y Nortes y se ofrecen las Ro-
Prio'ridad Barcelona (64), 64; Alicante, blas. Los Santanderes se ofrecen a 500 
primera (254), 258; ídem G (88), 88, 
V 
U n a o b r a m o n u m e n t a l 
de 
M . B . C o s s í o y J o s é P i j o á n 
pública, pero que han tenido la virtud Püblica: Ahcra .se «^raba en el peno-
de consolidarla. do parlamentario de suyo mas difícil: . 
E l presidente recibió la visita de los / ^ V " ^ 61 £ ^ J ^ f J - le unía con el pre-
generales Ca.tro drona y L a Cerda. ^ ^ P 1 5 ^ hgibia que acabar con la sidente de la Asociación de la Prensa. 
Hoet ión ría IA» Mmmt , libertad mal digerida por algunos y con- También desfilaron por la capilla ar-
UeSTIOn Oe IOS OIOll- vencer a ot,.03 de que no son posibles diente, entre otras personalidades, don 
~~~ los milagros que esperan del nuevo ré- Jo-̂ é Sánchez Guerra, que oro unos mo-
tí>rln<5 r a t a l a n p « «'¡men mentos ante el cadáver, el ministro oe 
Hablando de Marruecos dijo que lo Hacienda, los señores Ortega Morejón 
E l ministro de Instrucción pública dió manifestado por el señor Prieto ora pu- Saboru Pérez (don Dionisio); general 
cuenta a los oeriodisfas dp hah^r sMn ramonte su particular opinión; no drrla- vives, Horras (don Enrique», maediru 
periódicas de haber sido rac¡ones respóndanle v Villa, Blanco (don Rufino), don Ramón 
consciente de que el Gobierno ha de Barroeta. en representación del Circulo 
cumplir los compromisos de España, de Bellas Artes, y la casi totalidad de 
para niñas, 913; mixtas a cargo de maes-
¡tros, 424; ídem a cargo dfc maestras. 194; 
lpárvulos_a cargo de maestras. 180. Ade-
más —añadió— hoy se ha enviado a la 
"Gaceta" una orden creando 1.414 escue-
las más, que unidas a las anteriores for-
No existía una gran obra española sobre man un total de 4.914. 
Arte. Nadie había logrado ofrecer un paño-i Luego dijo que le habían visitado los 
rama completo, diverso, inédito del Arte;diPutados catalanes, señorea Companys, 
humano. Sólo se reproducían loa e jemplares^"" y Tarradellas. los cuales le habían 
tan conocidos. Los textos no estaban e s c r i - t ^ 0 ' ^ 0 ^ 1 Pr°PÓEjto de visitar * otro? 
tos con el espíritu de nuestra raza, e s t a b a n ! r o r o ^ ^ ^ e ^ i ^ S ^ . c T u ^ r ^ i 
creadas las siguientes escuelas: Sección 
de graduadas a cargo de maestros. 426: 
T ^ V u n ^ existieran tratados que a los periodistas madrileños. 
^ « O ^ ^ HÍ'J.ÍT estar en Marruecos nos obligaran, yo Además del responso rezado por el 
creo que por la integridad de España Nuncio, dijeron también unas oraciones 
debemos estar allí y allí, por tanto, nos en la capilla ardiente los señores Polo 
quedaremos". ¡Benito, Dean de Toledo; don Diego Tor-
í El representante de la agencia oficial tosa y don Manuel Graña. 
soviética "Tass" le dió las gracias por E l Consejo de Administración de los 
el pase de entrada a la asamblea C. ns- Previsores del Porvenir, entidad en la 
tituyente. a lo que el señor Lerroux con- que el señor Francos Rodríguez fué re-
testó que el Gobierno querría que las presentante del Gobierno, levantó ayer 
sesiones sean a la vista de todos. Y ha-. la sesión en señal de duelo y argüida-
ciendo referencia a rumores de s:jpues- mente todos los consejeros, con el con-
ta influencia de Rusia, dijo: "España de de Valleilano a la cabeza, marcharon 
baUa al son de su música". 
Inspirados en la sensibilidad extranjera. ¡grama mínimo que permita en el Parla-: Sobre el problema catalán manifestó 
Estos dos grandes especialistas han ínl-mentó la unión de todos los grupos re-fl"6 a Cataluña se le concedería una 
ciado una obra cumbre. publícanos que existan a fln de realizar autonnini''1 ílue no afec<e a la integridad 
, luna acción de solidaridad que permita,15* la Patria. "Autónoma, pero dpntro 
S I T 1 V Í 1V/Í A A P T C aprobar rápidamente el Estatuto de Ca- iel Estado". Y añadió: "S! los cataline= 
k J K J I r i I V JL 1 \ . I X . I V J . 1 O t a l u ñ a . la Constitución y la ley de. re- descontentos apelaran a la fuerza, se lea 
HISTORIA G E N E R A L D E L A R T E |forma agraria, que son posiblemente las re!Pon(!.erja con fuerza". 
. , . lobras fundamentales que realizarán lasl Ternv.no recordando la guerra de su-; 
listos dos nombres no van a crear una Cortes Constituyentes Este prooósito de cesión de los Estados Unido:?, lo que no lencia. Entre otros, figuran los del Club 
obra vulgar y corriente. Se trata de crearllos parlamentarios catalanes, además del ha impedido que esa República sea hoy E-niñol de Rosario de Santa Fe, Aso-
la mejor Historia artística del Mundo. Nolinteréa que tiene por el sentido de unir ium de la3 má3 prósperas y demócra- elación de Reporters de La Habana. 
la Asociación de la Prensa para des-
filar ante el cadáver. 
Te l egramas y coronas 
Tanto en la casa del ilustre finado 
como en la Asociación de la Prensa 
se reciben constantemente telegramas 
redactados en términos de gran condo 
No h a b r á suspensos 
Moneda Día 13 Día 14 —u-n.— — j . — m i s t a s de marfil esquimales, los pintores de cueros de los llanos, con ilustra- - -
clones inéditas. 
se regatean medios materiales. Se emplea-'todas las fuerzas republicanas en la obra;138 
rán millones, y los procedimientos mate-jde consolidar el régimen, signiflea—dijo— 
ríales más perfectos. l10 Q"6 V0 he dicho siempre, y es que nun-. 
Una prueba de que esta obra es algo distinto a todas la ofrece el volu-1^,0,.0"10 i3^0"1, e.xist*, un Propósito cor- x instancias del Colegio de Doctorea el 
men primero que acaba de aparecer colaboración en los catalanes. con;minjstro de instrucción pública ha dis-
^ * respecto a las demás fuerzas políticas rmosto lo nue sieue-
A R T E D E L O S P U E B L O S A B O R I G E N E S españolas. . !P En lo sucesivo no podrán calificarse 























ricas se solicitan al tipo de cotización. 
Los Viesgos se demandan a 580 con ofer-
tas a 590. Hay ofertas de Españolas a 
166, de Uniones Eléctricas Vizcaínas a 
790, de Cartagenas a 260, de Sevillanas a 
120 y de Dueros a 350. 
E n el grupo minero, las Setolazar su 
. . . ,7 , , 1 0 0 U U I I 
manifestado en otra ocasión su propóalto¡no(ag ¿c 
Satri Barba, hermanos Alvar^z Quintero, 
Asociaciones de la Prensa de toda Es-
paña, doctor L . Sojo. Círculo de la Pren-
sa d(- Buenos Aires, don Salvador Cas-
tello y del señor Serrano Angulta. 
Además de las coronas de "La Rarón" 
de Buenos Airea, de Loreto Prado y E n -
rique Chirote, se han recibido también 
de los señores de Cortejarena, Asocia-
ción de Artistas, doña Vicenta Caana, 
Fernández Alcalde, don Cecilio Kodri-
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 1.390; Idem de Vlzca-
1.180; Siderúrgica del Mediterráneo, 




BOLSA D E MILAN 
(Ootlzacionea del cierre del día 14) 
Pesetas, 182.50; francos, 75,18; libras, 
P2,97; marcos, 4,32; francos suizos, 371,78; 
dólares, 79,12; peso argentino 13,30; mll-
reis, 137; renta 3,50 por 100,' 72,07; con-
•olldado 5 por 100, 80,75; Banco de Ita 
merci; 
miv,, IUO; ídem <n;iuuüi ue 1 






*2 3675í*>en un duro, quedando solicitadas, y las 
3'2Q i acciones nominativas repiten cambios, 
2 8025'Cltie(iando aceptadas. Las Rif, nominati-
J J , " Ivas, se ofrecen a 300, y las al portador a 
4,22251330- ofertas de Calas a 64, de Lesa-
cas a 75, de Meneras a 98, Ponferradas 
a 200, Vasco-Leonesas a 700„ y de Afraus 
500. 
ya, . ; i er rgica el e iterrá eo, E n el sector naviero, las Sotas bajan 
T3; t , ; li t , ; t , ; cinco duros, quedando papel a la cotiza-i 
. , 661; Altos Hornos, 105,50; Ex-'ción. Las Vizcayas repiten cambios ante-¡ 
ontado, 617,50; Idem, fln co-iriores, con tomadores a igual precio. Los' 
Nerviones se demandan a 600, con papel 
a 625, las Mundacas a 75 por 8t), las Vas-
congadas se ofrecen a 330, las Bachls a 
500, las Vasco-Cantábricas a 70, las Eus-
keras a 80, las Bilbaos;a 75 y las Gene-
rales de Navegación a 100. 
Hay demandas de Uniones a 170, de 
Amayas a 260 y de Guipuzcoanas a 80. 
1 E n Seguros no se registra operación 
Ha, 1.560; ídem Co ercial, l'sobr^ídem alguna. Las Auroras se demandan a 440 
Crédito Italiano, 700; ídem Nacional de y se ofrecen a 450. 
, E n siderúrgicas, los ^Altos Hornos ga-
'•M7; Fiat 191,75; Marconi 138- Gas To^inan un duro V medio, cerrando a 105,80, 
rlno, 27; Eléctricas Roma, 744; Meta-¡con apertura a 108, y terminaron ofre-
lúrg^cas, 155; Edison, 556; ' Montecatini, ¡cidos. Los Mediterráneos subieron un en-
1S1; Chatillón, 237; Ferrocarril MediteHtero' quedando dinero al cierre. Las Na-
rráneo, 385; Plrelli,' 175. vales, se ofrecieron a 100, las Felgueras 
. „ _ ' a 75, las Babcock Wilcox a 100, las Bas-
NOTAS INFORMATIVAS conias a ^ , las Euzkaldunas a 600 y las 
Después de la relativa actividad del ¡Cerrajeras de Mondragón a 1.050. 
lunes, el volumen total de operaciones E n el corro industrial, los Explosivos 
^«Ive a experimentar una gran reduc-!abrieron a '615 y cerraron a 620, cotí-
clon. En el departamento de Fondos pú-Izándose a este último cambio a fln de 
oilcos quedan sin publicar las emisionesImes, y a 617,50 al contado en alza. Las 
Exterior y antigua al cuatro por cltntoiObras y Construcciones Ormaeche, repi-, 
y del empréstito viejo al cinco por cien-'tieron cambiqs. Hubo demanda de Real-¡ 
M iólo se inscriben algunas operaciones meras a 30, Telefónicas preferentes a( 
•obre carpetas que presentan alza de;l01.50. Papeleras a 155, Bodegas Bilbaí-
ju> cuartillo. En las restantes DeudasJ ñas a 950, Franco-Españolas a 880, y 
las -
P R E C I O D E P R E F E R E N C I A 
Se ha fijado un precio especial, inferior al corriente, para los primeros sus-
criptores a esta obra. Examínela hoy mismo en su librería o en la 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margall , 7 
"suspenso" que figuran en los 
1« sea conferida a ellos y el Estatuto vle- " ¿og Tribunales examinadores dejarán 
!ne avalado con la plena voluntad dellpn bianco e1 iUgar qUe en las papeletas 
gran número de personalidades. Círculo-
artísticos y literarios y entidades e.-pa-
pueblo. las Cortes Constituyentes ten-de examPn figU?a para hacer'constar la i ñolas. La Fundación Luca de Tena. Ca^a 
drán que otorgarles lo que piden. Esto, t up mf¡TncA el examinando, cuan-1 de la Prensa hasta la Sacramental de 
Deseo recibir sin compromiso los folletos Ilustrados de SUMMA ARTIS. 
Historia general del Arte, de M. B. Cossío y J . Pijoán, y las condiciones es-
peciales de adquisición. 
Nombre ¿ 
Profesión 
Dirección (D. 2) 
Í & C A S A A R Y M A meo, 28, se ha 
>gaIo de Car-
trasladado a 
mismo se haría con respecto a otros E s - I ^ ' ^ ^ g no merezca ser aprobado. ¡flores naturales y la Asociación de la 
tatutos. siempre que fuesen realmentel p0drán concedérsc. como hasta ahora, Prensa de Murcia enviará varios ees-
la expresión de la unánime voluntad po- lag caiificacloneB de sobresaliente, nota- tos de flores para el entierro, 
pular. Y en este aspecto—agregó—yo hle aprobado Hoy, a 
tengo la Impresión de que actualmente ^ Queda derogada la real orden de 27 de ganlzará 
no hay otro que exprese esa unánime fej)rcro de 1925, que estableció determl-
voluntad más que el catalán. inatiiqs restriñeion^s en las califieaclones 
Se refirió luego a las líneas genej-áles!de ¿xámpne<; de los que se celebran en 
del Estatuto y dijo que ha de advertirse el m'es dp septiembre de cada año. 
E n los libros de actas de exámenes y 
en la casilla correspondiente se hará 
constar cuando, el examinando no al-
cance la calificación de aprobado, lo sl-
uicnte: "Devuelta la .p^Pcleta " 
que salvo en algunos puntos es limitadí 
•V 
E • 53 E S B 8 SI R S :'B ••"• "•'B ' " •BTII'!li;BÍ!I 
iBBMiiBra:1''B' 9 B " : E' B B I E 3 a C B I n s B z a a B ' : B I 
B a r q u i l l o , 4 y 6 Teléfono lo 27. 
B B B B','B>lIB:>"Bi>'rB;"'B'''B'l"B H H B E • 
R 1 3 8 
operaciones son de poca Importancia 
1 los cambios son, por lo común, iguales 
• los del dia anterior. Aunque el cam-
bio int ernacional se ha hecho en Londres 
Leopoldos a 710. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 14.—Cable recibido de la Bol-
con alguna mavor ventaja para la pe->a de Londres por la casa Bonifacio Lo-
»e a que se ha cotizado con mejora de'Pez- <Je Bilbao: ^^JL^L 
^inte céntimos, los Bonos oro de Te-1 Cobre Standard. 33-12-6; ídem electro-
•oreria tienen alza de dos puntos. Utico, 36; ídem Best-Selected 34-15; es-
Las cédulas hipotecarias no varían v taño Straist, en lingotes, al contado. de Crédito Local no dan origen a 
9P«racion alguna. 
En Bancos hay retroceso de dos duros 
110-15; ídem "Cordero y bandera", in-
glés, en lingotes, 110-13; ídem id., en ba-
rritas, 111-15; plomo español, 12-15; plata 
Para el de España y repetición de pre-Ucotización por onza), 13 chelines 5/16; 
« o» Para Río de la Plata, únicos negó-i sulfato de cobre. 20; regulo de antimonio, 
^oos. 42; aluminio, 85; mercurio. 17. 
Sigue ajn ofertas de papel ni de diñe- — • 
i:.la Chade, y en el sector de electrici-1 • » « i K I J 1 • 1 
" - % r b i c % i ó n e , ^ r o L , r r ( í M e r c a d o d e M a d r i d 
J* Hidroeléctrica, no negociada jsn los. 1 
««»mos días, que desciende de 175 a 166. | 1 
.Cooperativa Electra repite su anterior! Ave«, hueros y cazsu—El mercado ha 
Talnraci0n en la serie y loB restantes i estado con bastantes exiftencias y con 
L Jlel corro están abandonados. 
Â as Telefónicas, preferentes, mejoran 
cuartillos. 
ttEn minan, pasa la 
G"indos de 
Fel güera 
500 a 495. 
de 74 a 
estado con 
precios flojos. 
E n el de aves, no hubo que registrar. 
ningún cambio, siguen los mismos pre-| 
cios, y las existencias son regulares. 
Más existencias hubo en el 
S U 
C O R T E S 
las once de la mañana te or-
el entierro en la Asociación 
de Nazareth ha enviado una cruz de 
Sanfa María, donde será inhumado el 
i cadáver. 
Una comisión de alicantinos ha venido 
expresamente a Madrid para asistir al 
entierro del señor Francos Rodríguez, 
que durante varios años, representó en 
el Congreso a la circunscripción de All 
cante. 
Larqo Caballéro, optimista B K B S E E R S B R C B D C r ? 
O p o s i c i o n e s F o m e n t o 
Preparación Xf de Julio 
Profesorado competente 
Ventura de la Vega, 2. Academia 
mercado 
. ^ay firrn 
Nortes pierden tres unidades, itán pagando con algunas oscilaciones,' 
a 325. Madrileña de Tranvías*pUes mientras los de Castilla bajan una-
o punto para contado y uno a pggeta en el 100, los de Galicia y Mír-
lente mes. Lio «Tañan respectivamente, una peseta cía ganan, nneza en Altos Hornos, que m»- y 0 59 amentado las entradas de 
atro unidades, y en Azucareras, hue'Vo3 extranjeros, y esto hace que se 
Plazo 
y al 
Exr i" ^ Í ^ J , M ^ 100^16^ algo'eT alia' en las cotizaciones, 
ara a ' dei'Pues de hacerse a| situación de la plaza al dar esta 
a 6i« ^ 0 r r I16.' acaban a este impresión es la siguiente: muchas exis-
contado ^iVOntaj,a de dos Peseta3 tencias en aves y caza y regulares en 
efrnol ' .Plazo al que empezaron h ó(, or lo Que consideramos firmes 
cuoceso de una 
lente de 616. 
Ca,1a suua 





U en ^ J 
  ; uevós> p  l  q  
cierran al curso jog prec¡03 para estos últimos, nada más 
_ , que sostenidos para las aves, y flojos 
•mentándose en Bolsa la deli- ^ r a lo3 conejos" y liebres 
^ cotización 
1 financiera de Alemania' 
Je Londres remite para el; 
tan general curiosidad; la 
ion recibida del mercado 
1 divisa alemana ha sido: 
1 d,6 22,25, lo que represen-j 
cion con el último cambio 
anterior, reposición de un' 
el marco con relación a . 
s cambios oficiales de Ua-' 
nde una baja de ocho cén- | 
en la moneda alemana. 
fc-an JCO y un (.¿j. eos y el 
JUda 
que 
Rigen los precios siguientes: 
Aves. — Gallinas, de 5 a 7,50 pesetas 
una; patos, de 4 a 6 uno; pavos, de 7 a 
11 ídem; pollancos, de 5 a 7,50 ídem: 
pollos, de 3 a 4 ídem. 
Huevo».—De Castilla, de 19,50 a 20,o0 
pesetas eMOO; de Calicia, de 18,50 a 20 
pesetas ídem; de Murcia, de 19 a 19,50 
ídem Idem; de Alemania, de 16 a 17 ídem 
ídem; de Francia, de 19 a 20; de Tur-
quía, de 16 a 17,50. 
dp la r,»o 4 —1*.' Caza.—Conejos, de primera, de 6,50 a 
- gran Ta ma va n ê úíT ^ Poetas pareja; ídem de segunda, de 
^nngrec-í¡do ha^aqH T a i 4 a «3 idem it,em: idem ̂  ^ ' T ' 
os cambio?de 50 00 ?50'J2 3 a 325 idem ír,em; i d T J e o'-' ' 
J primer cambio ot?a v « ' 2.50 a 2,75; liebres, de 2.50 a 2,, , pese-
" encentro de Contratación tas una-
para la libra y • • • • • • • • • • • • • • 
s baratos para ?os ,. » . 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , c lasif i -
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r i t r á diversas ofertas 
interesantes 
E s p a ñ a e n t e r a e s t á p e n d i e n t e d e l a s d i s c u s i o n e s d e 
l a s C o r t e s . 
L a s s e s i o n e s s e r á n t r a n s m i t i d a s p o r r a d i o l l e v a n d o a t o -
d o s lo s h o g a r e s l a e m o c i ó n d e l r e s u r g i m i e n t o n a c i o n a l . 
P a r a d o n d e u s t e d v i v e , p a r a c u a l q u i e r c o r r i e n t e y p a r a 
c u a l q u i e r v o l t a j e , e x i s t e u n r e c e p t o r P H I L I P S q u e s a t i s -
f a r á s u s d e s e o s , s i n d i f i c u l t a d p a r a s u p r e s u p u e s t o y a 
q u e t o d o s n u e s t r o s m o d e l o s p u e d e n a d q u i r i r s e a p e -
q u e ñ o s p l a z o s . 
P H I I I L I P S 
E n v í e d e b i d a m e n t e c u m p l i m e n t a d o e l a d j u n t o c u p ó n . 
E l mini-trn del Trabajo al recibir a los1 
periodistas y hablando de la sesión pre-
paratoria del Congresó, confirmó su op-
timismo respecto a la labor que ha de 
deparrollar. 
Ya verán ustedes—dijo—cómo los áni-
mos se van serenando y dentro de bre-ipor la noche cenaría con el señor Casares 
ves días la Cámara dará sensación dejQuiroga Invitado por la comisión que 
OIRO nuevo y fundamental. Las discuslo- estuvo en el Congreso de Sanidad Militar 
nes se desarrollarán en tonos de p;ran (jp Lg Haya. "Y nada, señores—terminó 
elevación de mira» y los pequeños Incl- diciendo—hoy no hay más que Cortes." 
dentes que surjan no tendrán tran.'ccn- » « » 
dencia alguna. No hay que olvidar las: 
sesiones agitadas de los pasados Parla- E l "Diario Oficial" de hoy pubMrara 
mentos. Esta tarde se abrirá el Concre- las siguientes disposiciones: 
so, y, aunque creo que no suceda nada. I -Nombrando Jefe del Estado Mayor de 
si algo ocurriera se celebraría por mi ia j o . » y 3.* Inspección a los gene-
parte la apertura. Pero hay que ser op-|ra)es ^ Bridada, don Manuel Nieves, 
tlmista. e , 1 1̂  don Eduardo Curial y al coronel Angos-
E l señor Largo Caballero recibió al al- to respectivamente, 
calde y diputados por Cáceres, que le ha-, otra nombrando jefe del" grupo de Es -
blaron de los trabajos que realiza el Ayun- cuadrones de Auto-ametralladoras caño-
tamlento para resolver la crisis obrera. neg ai comandante de caballería, lyudan-
Me han dejado—dijo—un documento que te del ministro, don Alfredo Jiménez 
estudiaré con todo cariño, y en el que se Orge. 
especifican las soluciones que a su Juicio | Durante el transcurso de la mañana, 
cabe dar. Se organiza por dicho Ayun- el señor Azaña recibió las siguientes vi-
tamlento un censo patronal y obrero por sjtag: 
oficios. Esto obedece a declaraciones mías Generales Castro Girone, Lacerda y 
relacionadas con la elevación de una dé- Caballero; general Jefe de la división do 
cima de contribución para atender a los Barceiona. señor López Ochoa; director 
¡obreros parados, y ahora muchos ayun- tifi Carabineros general Soler; coronel 
tamientos han adoptado la fórmula y me señor Ix>ln; gobernador de Burgos, señor 
'la envían. E l Servicio de Estadística va Villarlas; una comisión de diputados ca-
la realizar el censo obrero, clasificada por i(a]ane9; a] diputado por Valencia, don 
'oficios, estableciendo fichas para que la isidro Escanda!! y a una comisión de los 
firmen los obreros y las vayan remitien- Cuerpos Auxiliares de Intendencia, Inter-
ido mensual ó trimestralmente para co- vención. Artillería e Ingenieros, 
nocer exactamente el número de para- , , r. • • 
dos. Será una e*adístlca lo más perfec- LOS TimCIOnanOS 06 PriSIOHeS 
ta posible del paro. 
¡ Luego recibió al señor Unamuno con la E l ministro de Justicia ha firmado una 
L i z a de agricultores de Salamanca, que orden autorizando a los funcionarios da 
'le pidieron se amplíe el decreto de re- Prisiones para sostener en la Prensa sus 
!visión de rentas, porque estiman que cor. aspiraciones, lo que tenían prohibido des-
'lo legislado quedan fuera muchos arls- de tiempos de la Dictadura, 
tócratas que poseen extensas propleda- También se autoriza la lectura en las 
des. Como me ha parecido muy Justo la horas de guardia, y que presten loa ser-
propuesta, y como por otra parte d"! de- vicios de las prisiones reclusos callflca-
creto es precisamente para esos grandes dos, lo que sen-Irá de méritos para és-
propletarios. les he dicho que vayan a ver tos. 
ni ministro de Justicia, ya que la dls- • • • 
posición va firmada por los don. y en se-
cniirt» seirún mi lulclo. se ampliará el de- _ 
truma. sepun J"'*-' - ' Inspección central de Prls ones 
creto en el sentido que se^plde. . * r con-tituir.a ]a 
También ha estado la Cooperativa d* A 
rasaa barajas de E ! Escorial para pe-
dirme el pronto despacho de un "pe-
diente, ya que el contratista ha XMOloa 
que suspender las obras por falta de di-
nero 
reorganización de 1 
ha qu( 
los señores García de la Barga, Inspec-
tor general y los inspectores centrales, 
señores Picazo, Ríos. Díaz de Cevallos. 
Martin Nieto y Fernández Moreno, bajo 
_o la presidencia de la Directora general 
La' agremiación de fabricantes de la- del ramo. 
E l ministro de Justicia no acudió ayer 
mañana a su despacho afleial por haber 
asistido a una reunión parlamentaria en 
la Cámara popular. 
ao.ar, respectivamente 
P̂̂ F AMORTIZACION 
A. DEUDA D E 19X0 
de amortización de títulos i 
amortizable al 5 por 1001 
<l«bia celebrarse hov ha 
P H I U P S I B E R I C A , S . A . E . ( D e p t o . P R O P A G A N D A ) 
PASEO DE LAS DELICIAS. 71 - MADRID 
Sírvase enviarme catálogo y lista fie precios de los 
receptores PHILIPS ^ 
Nombre «..4 « 
Dirección * „ 
Provincia 
Nombre de este periódico ^ 
I 
Los profesores auxiliares 
las E E . de Artes y Oficios 
Se ha dispuesto lo siguiente: 
¡drlllos me ha visitado para darme cuen-
,ta de la competencia a que se ven some-
tidos por pequeños Industriales que tie-
nen fábricas de ladrillos y tejares fuera 
dM término municipal, y además no 
cumplen ninguna disposición y patran 
Jornales más bajos que los de Madrid 
Me han pedido que el Comité paritario 
dicte las normas precisas de trabajo con 
señalamiento de Jornales con arreglo a 
una escala. Como es Justo he mandado 
al Comité que haga este estudio. 
E l diputado sociaMsta de Córdoba con) Se autoriza al ministro de Instruccíó; 
una comisión ds obreros m9ta!úr?t',o= pública y Bellas Artes para que, con ca 
que me hablaron de un futuro conflicto .rácter provisional y en tanto las Corte 
metalúrgico. E l anterior gobernador In- no doten convenientemente el servicie 
vitó a patronos y obreros a que designa- reorganice la escala de Profesores auxi 
sen un árbltro y este dictó el laudo co- liares de las Escuelas de Artes y Oficio 
rrespondlente, que aceptado por todos dentro de la consignación del vigent 
los patronos, se niegan ahora a cumplir- presupuesto y en armonía con las meic 
lo. He dicho a kM comiolonadoa que di- ras acordadas a los otros Escalafones e: 
cho laudo lo envíen a revisión del Co- cumplimiento de la propia ley economice 
mité paritario, y que si éste no les mere-
ce garantía me lo digan, para proceder t i SGCretariadO de TePUÍ 
a la renovación total. —• . 
Terminó el señor Largo Caballero dan-i mnr.oc í on lo II P T 
do cuenta de los confllctoa solucionados "lyi ^53 en la U. ü . \ . 
en distintos puntos de España. ! X T - O T ^ P T " ~ " 
fs i ^ t t L i L U 14.—La Junta dol ñecrets 
En Guerra rlado municipal de la provincia en rev 
mon celebrada acordó ingresar en 1 EJ ministro de la Guerra manifestó que Unión de Trabajadores, 
_ _ _ J W é r c o l e S > 15 de Julio de 1981 ( 8 ) 
E L D E B A T E 
Capitanes que han pedido el retiro 
MADRID.—Afio XXI.~N<hn. ^ 
dr ld; don Luis Ollag, Valencia; don JoséiMartín Carrasco, Sacedón; d o n Ra-
Ollva, Barcelona; don Angel Onrubia. món Casáus, Antequera; don Luis Cava-
¡Segovla; don Joaquín Ortiz, Madrid; don na, Madrid; don Antonio Cepas, Avila; 
Patricio Otero, Madrid; don Rafael Pa-don Ignacio Cornea, Barcelona; don Car-
' **— — d i l l a , Mérida; don Claudio Palomo, Bar-.los Cuervo, Salamanca; don 'Francisco 
Se concede el paso a la situaHñn rio ro-t/i^ i0 T T ^ , ^ ^ celona. Chiarri, Madrid; don Eduardo Delgado. 
tirado, con residencia « S I ^ t M BI&LI ? K í Jepez.de J5 frontera; don¡ ¿ Dop Constancio Pazos, Jaca (Huesca);¡Barcelona; don Jesús Díaz, Madrid; don 
se indica, a ina nonit-n...- ^ I " Í _iorres ^aruo, Córdoba. 
en 
indica, a los caD¡ tane7"nnr ' ' f l ^^ue | •»Íorres, Z?™0' Cor(iot)a- [don Mariano Pérez, Toledo; don Antonio ¡Alejandro de Diego. Madrid 
la s i ^ ü i e n t r ^ S ^ ^ ¥ a ? u e l T r i ^ , _ M a d r i d ; don Fer - |pérez , Madrid; don Tomás Pérez, Vlgo; | Don Clemente de Die^o.   liritnHo1SUlente relación. lo han sev 
h a b S ? ? ¿ n ? i f o ^ sit"ación percibirán el 
naoer que les corresponda. 
ESTADO MAYOR 
Don Emilio Castellano, Madrid; don 
arcia Loygoi ' 
fonso García de Pa 
A ^ U  0 ' Madri P ;P  g , 
nanoo de la Iglesia, Badajoz; don Luis don José Pérez, Valencia; don Gon-Jaime de Dieeo Avila- doi ., n Arturo Fer-
f U 5 nx: don Franclsco Udae-izalo Pérez, Sevilla; don José Plana,Inández. Málaga; don Francisco F e m á n -
^ \ r a f r :^,0nt "an Valderrabano, Ma-^Madrid; don Luis Porrúa , Bilbao; donidez, Sevilla; don Carlos Fernández. Bar-
orm; don Eleuteno Velasco, Toro; don Eugenio Pozas, Valencia; don Miguel!celona; don Luis Fernández, Barcelona; 
José yelarde Jerez de la Frontera; don Puebla, Reinosa (Santander); don Fer-don Vicente García, Valencia; don Luí 
Luis García TnvíñvrV"*^ '^U11JU' BI'?líSgUe4rJ!?*í1, p^ ,ma, de Mallorca; don nando Puertas, Toledo; don Joaquín Pu-Gascón, Zaragoza; don Antonio Gonzá-
L a í d a 7 p n ^ ' í " ? ! ? ? ' f 0 " ^ R ? ' ? Ta"anfno- Alcalá de Henares; don rón, Logroño; don Enrique Quíntela,;iez, Badajoz; don Rafael González, Avila; 
^ ^ ^ ^ S S ^ ' ^ f ^ í ^ ^ r j ^ U e L L l t e : ^ don Camilo_Rambaud, Madrid; jdoA Urfemó Guimerá. Cartagen'a; don 
don Ricardo 
Laorden, Elche; 
izante; don Angel 
manas, don Enrique Calvo. Córdoba. ¡lona. ¡Losada. Madrid; don Vicente Manso, B i l -
u o n Teodoro Carrasco, Barcelona; Don Luis Rodríguez, Granada; don bao; don Ricardo Martín, Madrid; don 
don José Fernandez, M a l a g a ; don Juan Rodríguez, Oviedo; don Ramón Ro-ijuijo Masset, Pamplona. 
Manuel González, Madrid; don Julio dríguez, Barcelona; don Ricardo Rodrí- Don Enrique Mico Madrid; don Fran-
Quintana, Zaragoza; don Francisco Sán- guez, Barcelona; don Ramón Rosal, Bar-!cigco ¿e Miguel, Madrid; don Patricio 
_ chez del Pozo, Málaga; don Federico Sou- celona; don Enrique Rubio, San Sebas-Mingueza, Madrid; don Pablo Muñoz. 
Antonio Anula, Córdoba; don Antonio isa' Gijón (Oviedo); don Felipe Toral, t ián (Guipúzcoa); don Fernando Ruiz. Madrid- don Jaime Oleza Valencia- don 
Arnal, Sietamo; don Angel Barranco, Za- Madrid; don Vicente Sanz, Valladolid 
Madrid; don Ignacio Torrens, Bar 
celona. 
CUERPO ECLESIASTICO 
Capellanes primeros, don Angel Abad. 
Madrid; don Ignacio Alonso. Madrid; don 
U n f i c h e r o d e l a s o b r a s M e d i a c o s e c h a perd ida e, 
d e A r t e A n t i g u o e l C a n a d á 
POR LOS CALORES L ( K u . 
F U E R T E S DESDE 1908 ^ 
Auxiliares femeninos de Correos.—Pri-
mer ejercicio.—Número indeterminado de 
plazas. Puntuación máxima, 10; mínima, 
5; mayor obtenida, 8.25. 
Aprobaron ayer las señor i tas número 
1.376, Patrocinio Mar t ín P e ñ a s , 6,25; 
1.398. Angeles Mart ínez Gabilondo, 5.01; 
1.404, Presentación Mart ínez Goñi, 5.01 y 
1.419. Rosario Mart ínez Sánchez, 5,65. 
Van aprobadas 183. 
Para hoy, del 1.420 al 1.463; suplen-
tes, del 1.464 al 1.513. 
Depositarios de Fondos.—Segiindo ejer-
cicio.—Cargo de nueva creación. Náme-
ro indefinido de plazas. Puntuacic 
xima. 50; mínima. 20; mayor ob 
41,50. 
Segunda vuelta en úl t imo llamamiento las Seccione- de Arte y Arqueología del , — - ^ t e ias perpecth^ 
Aprobaron ayer don Pablo Crespo Ci- Centro de Estudios Históricos la forma- las cosechas son buenas, en el ¿ 2 
doncha. numero 239. con 26.10; don Au- ción del Fichero de Arte antiguo, que ha confirman danos muy fuertes v\Ü! 
gusto Pastor de Santiago, numero 240. de Co-nprender el inventario de las obi^s larmente en las provincias de U ! ^ 
Lo f o r m a r á el C e n t r o de Es tud ios 
H i s t ó r i c o s con las o b r a s 
a n t e r i o r e s a 1 8 5 0 
tivos en 1.° de julio se prevé ¿J01 
O t r o f i che ro de las d e s t r u i d a s o ex- H h ^ a i n f " i o r * u S * 
p o r t a d a s desde 1 8 7 5 
del ultimo decenio en 42 por •uJ"1^ 
el trigo, en 53 por 100 para el ce • ^ 
35 por 100 para la cebada y en " 
para la avena. En cambio. Dai_ 
" ' • • ¿ . S S ' r ^ m e r o . S. encomiendan " P " ^ ^ ^ " 
s í o s  l  v   . Mientras en el Este l rueS!:
" ° ^ c r e t o de ins t rucción PÜb.lca que f ^ ^ s X ^ ^ i ^ 
,l.cenlda. >P"r.e,„e.1; ' L . GaCe,a de ^ ^ fieno y los past^alei X 
rageza; don David Araujo, Madrid; don 
Ricardo Bueno, Madrid; don Francisco 
Caballero, Vigo; don Gerardo Canal, Car-
tagena; don Cipriano Cañas, Madrid; don 
Escala reserva.—Don Juan Aguado. Za 
ragoza; don Alfonso Alamillo, Castellnou 
de Seana; don Franclsco Alcaraz. Córdo- dra, Madrid; don Carlos salas, Jáarceio- don josé Parra Zaragoza; don In -
ba; don Agustín Alvaro, Valladolid; don na; don Luis Salinas, Madrid; don Pe-daiecj0 Quintero' Madrid- don Car-
Manuel Carballal, Madrid; don Adolfc | José Bernabeu, Villanueva y Geltrú; don dro Salvador, Madrid; don Enrique Sán-:]0g Rjp0ii( Valencia; don Fernando Sa-
Carrasco, Madrid; don José María Ca-i Francisco Bemad, Zaragoza; don Fran- chez, Ceuta IJÍ0 Ceuta'- don Julián Sánchez Madrid-
ses, Santoña; don Arturo Castillo, Tru- | cisco Bravo, Barcelona; don Francisco, Don Eugenio Sánchez, San Sebastián do^ josé sá¡nz, AvUa. don Alfonso Sán-
j i l lo ; don Leopoldo María Castro. Ma- Buendía. Burgos; don Jesús Cainzos. Co- (Guipúzcoa); don Jesús Sár.chez de To-chez M41aKa. 'don ¿ m e s t o Sellés Ma-
drid; don Adolfo Constenla, Coruña; don i ruña; don Francisco Campuzano, Jerez ca, Gijón; don Ramón Santiliana-San 6 • 
Angel Coscolín Málaga; don Desiderio de la Frontera; don Manuel Campuzano, Juan, Burgos; don José Santos, Logro-, D¿n josé cáceres- don José Te-
Díez, Salamanca; don Juan Diez, Ma- Grazalema; don Leocadio Cano. Madrid; I no; don Emilio Sanz-Cruzado, Sevilla; íeir0( piedralabe¿. don José Torreg Ma_ 
drid; don Antonio Diez, San Sebastián;! don Julio Cervantes, Campillo de Atobuy; 
don José Escosa, Zaragoza; don Antonio i don Antonio Delgado, Ecija; don Iñigo 
Estévez, Madrid; don Celso Estévez, Ma- Diarte, Zaragoza. 
drid; don Enrique Fisac, Madrid; don ¡ Don Claudio Fernández, Melllla; don 
Francisco Gálvez, Madr 
García, Madrid 
Don Benito Gaseo, Peña randa de Bra-¡ Arana, Las Palmas; don Constantino 
camonte; don Juan Gilart, Barcelona; i Gómez. Coruña; don Francisco Gutié- go 
don Hilarlo Gómez, Madrid; don Maxi- rrez, Madrid 
miaño González, Madrid; don Félix Hu- don Juan Marín 
don Enrique Sebastian, Madrid don Luis . « T 7 . ^ „ „ ' ; „ . . . 0 . T T - I J T ~ „ A o: ' T - . . dnd; don Francisco Vázquez, Madrid; Sirera, Valencia don José Sirvent, Pía- . X , T T . , , T , , J TI/T n J 
de las Armas; don Ricardo So ^ J ^ m S ^ : * f J ? S ? « * ' T ^ 
del 256 al 290. 
Van aprobados 61. 
de oficio o particularmente, acerca de lores elevadores, los más fuertes 
Cualquier monumento u objeto artístico registran desde el año 1908. EQ 
RADIOTELEFONIA 
¡anterior a 1850 a las Secciones de Arte mas zonas productoras de trigo 
y Arqueología del Centro de Estudios dimientos provistos a fines df> Lj?1 
| Históricos. 
Ar t . 3.° La consulta será preceptiva, dimiento medio 
r¿™ALU1L™-RTCL a la mitad35el0 
Programas para hoy. .e n i . /TT . » i T \ 1 1 A C a:,,»- !jetos art íst icos en el que Unión Radio (E. A. J. 7).—11.45. Sinto- J „ J „ I „ „ 
Para el coñinm1 íí*-
¡en caso de expediente, sobre destruc- país, teniendo en cuenta las sur* ^ 
jción o ruina, venta indebida o exporta- cultivadas se puede calcular un 
¡ción clandestina de monumentos u ob- ducción de 63 millones ni.s^iT? onu entos u ob- ducción de 63 illones de quintT 1 
que no figuren fo- ra el trigo 'contra 108 rir>i 68 
brino, Cádiz; don Pedro Sodas, M ^ K ^ ^ f t ^ ^ L ^ i S S l í S ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
figuren ' del a ñ o " ^ " * 
fitografías y datos suficientes para idenii- dos millones de quintales para el?*^ 
r id ; don ^ ^ ^ ' B ^ ^ i ^ í n ^ l ^ ¿ o n ^ Elvlro Ordiales Madrid; don bernacién; 
í 7 ¡ficarlo o para tener idea exacta de su no (contra 5 1/2) 17 millo»," } tau Madrid; don Pedro Mengibar, Ma- cetas culinarias.—12. campanadas de tJo-1í™?"1 " t o i ^ o « o L i„ ^ / nes de cent* 
(Huelva); 
noticias; Bolsa; Bolsa ^ f ^ ^ ' ^ a s Secciones de Arte y *e 1 ^ / ^ ^ e ^ r } ^ ^ 
programa* del d í a - 1 2 1 5 , señales 5a d Centro de Estudios His-itra 65). aVeni1 
don Manuel T e j ^ ^ ^ ^ J t ^ l ^ ^ ^ J ^ S S l ^ horar¡as.-14.3ü. Campanadas(de^Goberna-¡tór^cos p^ocederán a formar un picherol Despnés dol 1.° de julio las 11,^ 
de arte de ¡m-|mejorado ios cultivos" en el Oe^l ^ 
exportadas desdeItras que en el Ontario el trigo de •mi* 
mada Madrid; don Ramón Iglesias, Bar-jt ínez, Madrid; don Diego Medinilla, U ± \ 2 ^ J F i ^ ' A ' ^ £ m % ^ ^ Madroñkl, Zafra. ' ' lDiscos.-15.55, información teatral; bole- * * ficha constara deino v los cultivos de hpno - « ^ J 
celona; don Manuel Iniesta, Madrid; don laga; don Santiago Méndez. L,'narRs; !MaUor'ca. don Torres Jerez de lal Capitanes (E. R.), don Constantino An- tin de la Sociedad de las Naciones; Sn-
Rogelio López, Madrid; don José López.ldon Isidoro Montenegro, Tarragona; don:Frontera'. don Miguel Torres Sevilla- don'che1' Barcelona; don Elíseo Coello. Coru- dice de conferencias.—16, fin de la emi-
Madrid; don Alberto López. Madrid; don Tomás Moyano, Córdoba; don Francis- Tomás T'renor, Valencia; don José ' t i r e - iña ! don Gregorio Fernández, Pajares; sión. 
ta, Madrid. ' ' don José Ferrer, Curat de Poblet; don Radio España (E. A. J. 2).—5 a 7 tar-
Don Enrique Valenruela, Madrid; donî 53-8-0 ^ ^ r e s . Málaga; don Máximo Mar-de. Bolsa; recital de cante Jondo; inter-
Lorenzo Várela, Reinosa' (Santander); ;tínez- Burgos; don Luis Pérez, Málaga; ¡medio, por Pepe Medina. Música de bai-
TrtcA \Q'F noticias de Prensa; cierre. 
Silvino Losa, San Sebastián; don Ma-
nuel Loureiro, Madrid; don Constantino 
Lucas, Madrid; don Agustín Liados, Bar-
celona; don José María Lluch, Gerona; 
don Roberto Madrid, Valencia; don An-
gel Mañero, Falencia; don Lorenzo Ma^ 
rín, Málaga; don Joaquín Martín, Avila; 
don Felipe Martín. Falencia; don Juan 
Antonio Martín, La Alberca; don Fer-
co Mozas, Vilvestre; don Leopoldo Nie-
to. Don Benito; don Pedro Paúles, Ma-
drid; don Saturnino Pérez, Madrid. 
Don Manuel Pemia, Jerez de la Fron-
tera; don Adolfo Rodríguez, Granada; 
don Filadelfo Rodríguez, Valladolid; don 
Gonzalo Sauca, San Sebastián; don An-
tonio Serrano, Aran juez; don Ramón 
don Miguel Vargas-Zúñiga, Sevilla; don:don Luis Recalde, Pamplona; don José 
Guillermo Vidal-Quadras, Barcelona; don1GarcIa. Barcelona. 
Jorge Vigón, Madrid; don Ramón Vig-
note, Madrid; don Matías Zaragoza Ma-
ta ró ; don Antonio Zaforteza, Palma de! Oficiales primeros, don Fernando Díaz, 
INTERVENCION 
mín Martínez, Badajoz-, don Jesús Mar- Alcalá de Henares; don Isaac Valeroz, 
briel Ciar, Madrid; don Manuel Compa-
ny, Barcelona; don Antonio C o n d e 
Subirón, Zaragoza; don Juan Torres, ¡Mallorca; don Mariano Zaforteza, Pal-Barcelona; *don Ricardo Munáiz, Madrid; | (E. R.), Guadalajara; don Antonio Cué 
tínez, Madrid; don Julián Muñoz, Valla-
dolid; don Ramón Núñez, Madrid; don 
Tirso Pablo, Burgo de Osma; don Albi-
no Pajares, Coruña; don Franclsco Pa-
redes, Madrid; don Frollán Pérez, Ma-
dr id; don José Pérez, Madrid; don Jo-
sé Planas, Barcelona, 
Don Carlos Qulrós, Tetuán; don Julio 
Rodríguez, Madrid; don Vidal Rodríguez, 
Madrid; don Lucio Rosado, Avila; don 
Ciríaco Rubio, Saldaña; don Angel Ruiz-
Zorrilla, Sevilla; don Miguel Sancerni, 
Barcelona; don Pascual Sánchez, Madrid; 
don Juan Sanjuán, Jerez de la Frontera; 
don Gumersindo Santos, Ciudad Rodrigo; 
don Jaime Segura, Madrid; don Fernan-
do Somoza, Madrid; don Francisco Su-
reda, Palma de Mallorca; don Benito Ta-
legón, Sevilla; don José Tamayo, Logro-
ño; don Bernardino Torres. Madrid: don 
Agustín Trejo, Sevilla; don Jerónimo Ver-
jel, Rojales; don Francisco Vicente, A l -
budeite (Murcia), don Joaquín de la Vi -
lla, Oviedo; don José Vives, Barcelona; 
don Nemesio Salvador, ValladoJld; don 
Leandro Corredor, Valencia; don Gabriel 
Nava, Santander. 
Capellanes mayores.—Don Joaquín Mur 
Madrid; don Santos Valhondo, Madrid; 
don A l b e r t o Vilaplana, Madrid; don 
Joaquín Zamora, Málaga; don Tomás 
Vergulces, M a d r i d ; don Sebastián 
Carbonell, Barcelona; don Bernardo 
García, Salamanca; don Eduardo Irisa-
r r i . Aran juez (Madrid). 
Don Román López, Madrid; don An-
ma de Mallorca; don Pascual Zaforteza, ¡don Luis Pérez, Madrid; don Rodolfo ¡Madrid; don Arturo Díaz, Má laga ; don 
Palma de Mallorca; don Adolfo Zulueta, Robles, Mataró; don Juan Romeo, Ma- José Dunn, Madrid; don Capitoiino En 
en loj 
Madrid; don Julio Zumárraga, Vitoria; ¡drid; don Juan Hernández, Madrid; don 
don Luis Alarcón, Sevilla; don Ricardo' 
Alós, Madrid; don Carlos Corsini, Ma-
drid; don José Corsini, Madrid; don 
Antonio Crehuet, Palma de Mallorca; 
Antonio Martín, Madrid. 
SANIDAD M I L I T A R 
Capitanes médicos, don José Barros, 
rile, Sevilla; don José Estevan, Zara-
goza; don Rafael Estevan, Barcelona; 
don Juan Felipe (E. R.) , Barcelo-
na; don Pedro Fernández-Bolaños , Má-
a constara ae no y ]og cultivos de heno sufrieron H -
la fotografía del monumento u objetóla consecuencia de la «eauía ^ 
y de cuantos datos sobre el vendedor, in - | _ . M a. 
termediarios, precio o precios sucesivos L a Siega, m u y avanzada 
alcanzados, circunstancias de la destruc- Est?dos Unidrt* 
ción o le la enajenación, etc., además del aos 
resumen histórico y de la clasificación. WASHINGTON, 14.—La siega dd u 
Este Fichero se publ icará por artes, por ffo de otoño está muy adelantada » 
regiones, a expensas del ministerio de las regiones meridionales, la t r ^ % ¿ 
Instrucción pública y Bellas Artes y la progresando. Los resultados de la*^ 
publicación es ta rá a cargo de las Sécelo- secha, al paree 5r. son satisfactorios, 
nes de Arte y Arqueología del Centro to por calidad como por cantidad^Enu 
de Estudios Históricos. 'que se refiere a los cereales de B H 
Art . 5.° Para el mejor cumplimiento vera, se registran daños causados ^ 
de lo ordenado en este Decreto, que no el calor excesivo. 
deroga el de 9 de agosto de 1926, se ret-¡ En la parte septentrional de la zn 
tera lo dispuesto en el ar t ículo 17 de es- productora de maíz, el estado del i 
del ministerio 
disposición pa 
don Miguel Fernández, Jerez de la¡Fcntevedra; don Miguel Benso, Córdoba 
tonio Márquez, Alcalá de Henares; wdon guel de Tavagón; don Luis Huarte, Pam 
Pedro Navarro, Barcelona; don Juan piona; don Francisco Lafont, Coruña. 
Frontera; don José Gándara, San Mi-don José Cartelle, Sevilla; don Luis Cor-jlencia; don Miguel Franco 
Picot, Valencia; don Antonio Puerta, 
Alcalá de Henares; don Lorenzo Villena, 
Reus. 
EQUITACION M I L I T A R 
Profesores militares. — Don Antonio 
Cañero, Córdoba; don Domingo Gómez-
Urda, Alcalá de la Real; don Félix Gó-
mez, Valladolid; don José Gómez, Mell-
l la; don Manuel Gómez, Madrid; don 
Tomás Guerrero, Tenerife; don Joaquín 
Paniello, Larache; don Juan Reche, Me-
li l la; don Mariano Varcárcel, Burgos; don 
Don Rafael de las Llanderas, Madrid; 
don Angel Martínez, Coruña; don Anto-
donié. Madrid; don Juan Chaguaceda, 
Avila; don Miguel Echevarr ía , Madrid; 
don Angel Fernández, Ubeda; clon Igna-
cio Fernández de Castro, Barcelona; don 
i cuyo efecto se interesará vo es excelente, y el desarrollo está «i 
l  de Hacienda la oportuna lantado; en la parte meridional set 
ra que por el servicio ca- sean lluvias. 
, íaga; don Miguel F e r n á n d e z de Villar, tastral de la Dirección general de Pro-! Los progresos del cultivo del aleodñ» 
; lTe tuán ; don José Fornovi Mart ínez, Va- Piedades se envíen a las Secciones de en general son bastante satisfactoria 
:  (E. R). , Ma-1 Arqueología y Arte del Centro de Eslu- La superficie cultivada con algodón * 
. T e t u á n ; don d,os Historíeos, cuantas noticias puedan estima este año en 16.790,000 hectárJ. 
nio Millares. Trigueros (Huelva); don-Eduardo García, Melilla; don Ubaldo Gas-
Enrique de Miguel, Burgos; don Ramón taminza. Vil la Sanjurjo; don Ramón Ji-
drid; don Luis Franco, T e t u á n ; don u "s r i ^ u n ^ s , cuantas noticias pueuan esti a este ano en 16.790,000 hectárM. 
José García, Madrid-, don Justo García |flleSar los arquitectos del Catastro in- contra 18.650.000 hectáreas del año^t 
(E. R.). Madrid; don R a m ó n García . Za- ^ ^ l 8 .el, i nc rement° d* dl- anHn 
I Fichero. Asimismo por la Direc-
? ' - ^ . J J A ¡ción general de Primera Enseñanza se 
Don Juan García, Oviedo; don Ange- dirigirá ungL orden circular a todos los les Gil. Logroño; don Nicasio J iménez K * ' ^ ^ ' ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ l m é n e z , Madrid; don Manuel González,, (E R )( Zaragoza; don Alejandro de Goi. 
jardo. Sevilla; don Enrique Rasilla, Ma-lArcila; don Ramiro González, Pet ín de f : ; J -S ,1°° VAUv añme? Ma-
drid; don Rafael Rodríguez, Córdoba; jValdeorras; don José Jover, Valencia. lcoechea' Bllbao' don Fellx Gomez. Ma 
don Ramón Suarez de Centi, Coruña; | Don Agustín López, Madrid; don José 
don Florencio Torrego, Madrid; don An-|de Luxán, Madrid; don Florentín Malloll, 
tomo Una, Oviedo; don Rafael Valero,¡Madrid; don Luis Marina, Madrid; don 
Granada; don Antonio Rexach, Madrid. Antonio Martínez, Madrid; dSn Antonio 
Escala de reserva.—Don León Alcalá,[Martínez, Valencia; don Rafael Martí-
Madrid; don Lucas Alver, Madrid; don neZ| Badajoz; don José Morales, Madrid; 
maestros de E s p a ñ a con un cuestionario 
redactado por la Dirección general de Be-
llas Artes, que, una vez contestado, de-
drid; don Mariano Gómez (E. R.), A l - berán remitir directamente a las Seccio-
meida; don Julio González, Madrid; don'nes de Arqueología y Arte del Centro de 
Amaro González de Mesa, Oviedo; don Estudios Históricos. 
Antonio Guerendiaín. Barcelona: don | Ar t . 6.° Las Secciones de Arqueología 
Julio Hernández, Madrid; don Gaspar y Arte del Centro de Estudios Históri-
Herráiz, Madrid-, don Antonio Iglesias eos podrán dedicar parte de sus recur-
Benito Becino, Barcelona; don Francis-Angel Aparicio, Palma de'Mallorca'; d(m d " ' M ^ ^ T M ^ ^ ^ (E- R-)' Pontevedra; don Celedonio Iz- sos ai ayudar a la formación de catálo-
co Cubertoret, Madrid; don Serafín Li-Casimiro Aparicio, Valladolid; don Juan N " o e r ^ quierdo (E. R.). Madrid; don Valerianoigos de Museos de nueva creación o de 
^ r ^ ' 9 - r a n ^ ; d0An ^ ^ V ? f 6 . ! . ^ 0 0 ' ! ! 1 ^ , Madrid; don José Rey, Madrid; 
Madrid; don Pedro Arroyo, Madrid; don :don Constantino Roldán, Falencia: don 
Francisco Avila, Salamanca; don Fran-i— 
nares. Moral de Calatrava. 
A R T I L L E R I A 
Don José Aguirre, Barcelona; 
Jiménez, Valencia; don Julio del Junco, iexPosiciones de Arte antiguo o a la re . 
Santa Cruz de Tenerife; don Ju l ián La-Idacción de estudios monográficos, bien | 
rios (E. R.), Valencia; don Pedro Lla- ísuminis t rando fotografías de sus ficheros1 
C a U ^ u S o* J 86. ^ [ ^ . arcel a; don — T a l d e U Ó ^ 1 ° ° ^ ^ brés. ^ r c e l o n a ; don José M a r i n ( E . R.), '0 Pag-do la ejecuoión de obras nuevas. 
Juan Alarcón, Sevilla; don Luis Alba-1 Benítez. Madrid: don Lucas Calleia. M a - I , ' . a ü , ^ , ^ - = 7 . ._ ' !Terue l : don José Maristanv. Ferrol (Co-10. r.acUl.t.an(l0 medios de estudio, como Pereira, ídem; don Pascual Roca Gil. 
Barcelona; don José Valenzuela Marco. rran' Badajoz; don Rafael Albarran. Ba-
ídem. 
C A B A L L E R I A 
Don Gonzalo Aguilera, Madrid; don 
Fernando Aguilera, J aén ; don Lorenzo 
Aguirre, Santa Isabel de Fernando Poo; 
don Alfonso Aguirre, Madrid; don Juan 
iAisa, Madrid; don Guillermo Alonso, Co-
r u ñ a ; don Joaquín Alvarez de Toledo, 
Tánger ; don José Alvarez de Bohorques, 
Madrid; don Marcelino Asenjo, Valla-
dolid. 
Don Manuel Balmori, Valladolid; don 
Alfonso Barón, Madrid; don Enrique Ba-
rrí», Valladolid; don Manuel Bayo, Va-
lencia, don Antonio Bermúdez de Castro, 
dajoz; don Luis Alifonso, Madrid; don Antonio Carrete, Ceuta; don Venancio 
Juan Alonso Calamocha; don Ensebio Carvajal, Coruña; don Medardo Chicote,! 
Alvarez, Madrid; don Plácido Alvarez, Madrid, 
Buylla, Oviedo; don Isidoro Anchorlz, Don Francisco Delgado, Córdoba; don 
San Sebastián; don Jaime Andrade, Bur- Cipriano Díaz, Cádiz; don Cristóbal Díaz, 
gos; don José Arbex, Zaragoza; don Ra^ 
món Arbex, Zaragoza; don Antonio Ar-
gudln, Coruña; don José Argudln, Co-
ruña; don Manuel Arredondo, Burgos; 
ít . ri ;   ll j , a - I ^ don Miguel Sayalero, Madrid; d o n F f ™ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ M L H H 0 : 
á . r ± J ™ n Í Z l l S * r ^ : Z ^ 0 r l V J ^ o S é María lerratosa. Ronda; don V Ü ^ ' Í ^ J ^ ^ ^ ' L ^ 
don José Arregul, San Sebastián, 
Don Ignacio Ayuso. Ceuta; don José 
Bardón, Madrid; don Eduardo Barea, 
Madrid; don Luis Barrio, Madrid; don 
Luis Bascnes, Zaragoza; don Joaquín Be-
Uón, Madrid; don Fernando Benjumea, 
Málaga; don José Bamabéu , San Juan; 
cente Sevilla, Madrid; don Román Sie-
rra, Almería; don Vicente Vilar, Valen-
cia; don Heriberto Villalobos, Sevilla; don 
José Luis Villalobos, Madrid; don Af i -
lan o Cerezo, Málaga. 
Capitanes (E. R.), don Lula López de 
don Francisco Martínez, Santa Eugenia 
de Riveira. 
Don Manuel Mlguélez, Barcelona; don 
Joaquín Miláns del Bosch, Madrid; don 
o facilitando medios de estudio, como 
viajes, libros, etc. 
E l C a t á l o g o m o n u m e n t a l 
Ar t . 7.* En tanto no se dicte una 
disposición reguladora del Catálogo mo-
Manuel Miñambres , Valencia; don Al-inumental de España , las Secciones di-
berto Miquel, Madrid; don Juan Miquel, chas, que actualmente lo custodian, se 
Castro, Madrid; don Hermenegildo Nie-lMelilla; don Antonio Mira, Madr id ; don encargarán de i r completando los defi-
Granada; don Mariano Félpete, Ceñedo 
(Orense); don Epifanio Fernández, Bur 
n ^ i ^ r ^ * " ^ Diego Martínez, Villa-1 Enrique Moreno, Baeza; d o n Miguel icientes y poniendo al día los terminados 
.rardo Lrar-miel. don Manuel Llzana, Madrid; donIMorlán Labarra, Alcardete (Toledo) ;lbace anos, con miras a su publicación 
Conrado Valero, Madrid; don Francisco i don Manuel Moxó. Madrid; don César! y para lograr mayor exactitud en las 
Escudero, Valladolid. de los Mozos, Madrid; don Manuel Mu-|noticl-s de su fichero monumental y ar-
Veterlnarlos primeros, don Gregorio las (E. R.), Guadalajara; don José Nou-it íst ico a los efectos del presente De-
cía, Madrid; don Lino García, Pola de 
Laviana; don Raimundo García, Madrid; 
don Luis Gimón, Las Palmáis; don José 
Godoy, Madrid; don Lorenzo Gómez, Ma-
drid; don Segundo Gómez, Valencia; don 
Antonio González, Sevilla. 
Don Zacar ías Gonzalo, Madrid; don 
C o ^ ^ Z n ^ ^ ^ o ^ T é o l J ^ s t i n Ború , , '"n Venan 
Antonio Boceta, Eclja; don Diego Bor 
dalonga, Madrid; don José Bustamante, 
Córdoba; don Vicente Calvo, Zaragoza; 
don Ramón Calvo, Madrid; don Rodrigo 
de la Calzada, Sevilla; don Manuel Ca-
marero, Madrid; don José Carvajal, Pon 
tevedra; don Ramón Carvajal, Madrid; 
don Franclsco Castellón, Madrid; don 
Emilio Castro, Madrid. 
Don Luis Cilla, Madrid; don Jesús Cle-
mente, Alcalá de Henares; don Francis-
co Coello, Madrid; don Carlos de Creus, 
Madrid, don Fabrlclano Cuesta, Zarago-
za; don Luis Diez de Rivera, Granada; 
don Ramón Despujol, Barcelona; don 
Emilio Despujol, Barcelona; don Ignacio 
Despujol, Valencia; don Franclsco Diez 
de Rivera, Madrid; don Rafael Diez, Je-
rez de la Frontera; don Joaquín Domín-
guez, Valencia; don José Duarte, Mála-
ga; don Enrique Elzmendl, Madrid; don 
Rafael Ello, Pamplona; don Ramón Es-
cofet. Cabra (Córdoba); don Cristlno Es-
pinosa, Valencia; don Severlano Esteban, 
Zaragoza; don Manuel Estévez, Barce-
lona. 
Don Juan Fabrat, Zaragoza; don Mi-
do Beltrán de Lis, Madrid; don Manuel ¡ció Herrero, Barcelona; don Tobías Hol 
Botas, Coruña; don Manuel Briales, Ma-
drid; don Rubén Cardeñosa, Mataró ; don 
Luis Castro, Segovla; don Juan Cervera, 
Bllbao. 
Don Alberto Colomer, Madrid; don Lu-
ciano Conde, Bllbao; don Antonio Cor-
dón, Madrid; don Alfredo Correa, Ma-
drid; don Miguel Crespo, Madrid; don 
vilas, Soria; don José Ochoa, Puerto de 
Vega; don Eduardo Palanca, Villavieja 
de Yeltes; Fernando Palanca, Guadala 
López-Romero, Madrid; don Alberto Gar-
cía, Burgos; don Bonifacio Llevot, Car-
tagena; don Cándelo Corbín, Madrid; don 
Alberto Coya, Madrid; don Manuel Mo-jjara; don Franclscq Palomares, Zael; 
creto. 
Ar t . 8.° Se des t inará un funcionarlo 
administrativo del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes para y u 
o, Sevilla-, don José Aqullué, Madrid; ¡don Emilio Perona (E. R.), Madr id ; don P£este s,ervj5l° ,e,n °£¡*** Secciones del ío .Herr .Barcel l- i e " U ' ^ V I . K » , U ^ U - ~ " „ — " ' rT Centro de Estudios Hi^tórirv^ 
gado. Alar del Rey; don Felipe Linares, don Manuel Vlana, Requena; don Carlos |Gul lermo Planas, Barcelona; don M a - ^ 6 ^ 0 ^ ^ ^ o S S S g í d i _a¡ros 
Madrid; don Marc¿s Lobato. Plasensla Cerveró, Guadalajara; don José Sabatel,, nuel Angel Medroso E .R.) Sevilla; don ^ y ^ r la ^ n a c i ó n ^ Pagos 
/ / - . i . .^ J T% i , „ ¡nranoHa • Hnn niiear líoaviat Marlnrl rinn Alberto Portilla. Valencia: don AntolinliL .. . . I1U -msiruccion puonca y (Cáceres); don Daniel López, San Se-Crana-da; don César Desviat. Madridi don 
bast ián; don Manuel López, Sevilla; ;Jesualdo ^ r t í n - S e r r a n o , Torralba de Ca-
don Antonio López, Murcia; don Pedro ^atrava' 
López, Valencia; don Manuel Luciano, Don 1,6011 Hergueta, Madrid; acm Ve-
Palma de Mallorca; don Juan Martin,lnancl0 de Lucas, Madrid; don Gabriel 
„ Madrid; don Pedro Martínez, León; don Saez. Alicante; don Miguel Arroyo, Cor-
Carlos de la Cuadra, Barcelona; don Luis!Casimiro Martínez, Valencia; don doba.] Jua^ Br&vo, Sa.nta. Is&l>e\ {her-
Cuesta, Vigo; don Juan Díaz, Logroño; Masjuán, Madrid; don José Navarro, narido ^ S J ' , aon Honorato Vidal. Mala-
don Enrique Domingo. Zaragoza; don Jo-
sé Donesteve, Coruña; don José Dueñas, 
Albacete; don Justo Navarro, Vitoria; ^ d ° ? Valerio Martínez, Madrid; don 
don Agaplto Navarro, E l Ferrol; don Lul8 plJ^a' Barcelona; don José Mana 
Ceuta; don Santiago Durán , Santiago; Cipriano Negro, Valladolid; don Barto-Tutor ' Zaragoza; don José Roca, Reus; 
don Fernando Elvira, Madrid; don An-¡lomé Obrador, Barcelona; don José don Teofil0 de ] a . P ^ j Ta^np0I í í do.^ J(?-
tonlo Enrile, Sevilla; don José Falcó, A l - Oroza, Bilbao; don Severlano París , fé Crespo, Madrid; don Rafael Caidevi-
baceet; don Sebastián Feliú, Palma de León, don Asterio Pérez, Madrid; don lla' Valladolid; don Juan Jofre, tíarce-
Mallorca; don José Fernández-Cañete, Alfonso Pérez, Melllla; don José Pucha-r0!^- „ , J m ' 
Madrid; don Evaristo Fernández, Ponte- des. Valencia. Don Ignacio Pérez Huesca; don Teo-
vedra. Don Rafael Reyes, Pontevedra; donf6"09 í ? 1 ^ ' Man,sl11* fe M^a3; don 
Don Enrique Fernández de Córdoba, Juan Rueda, Larache; don Ramón Sam-íSaba3 Te3e.ra PoT1I0' VHlaviciosa de Odón; 
Palma de Mallorca; don Juan Femán- |po l , Palma de Mallorca; don Emilio don Francisco Hernández, Tetuan; don 
dez, Córdoba; don Ricardo Fernández-¡Sánchez, Valladolid; don José Sánchez, ^mi l la"0 f 1 ^ " ' ^ a l a / e H^nares¿ ^on 
Cuevas, Coruña; don Fernando Figue-iPinos Puente; don Antonio Sánchez, Za-í,113-11 Castro Madrid; don Juan Soler, 
ras, Madrid; don Carlos Flórez, Bilbao;; ragoza; don Leopoldo de San Fulgencio-!Tarragona: don Cenirdo cerrada, ban 
don Juan Fontán, Logroño; don Juan I Sánchez. Las Palmas; don Pedro San- í i . s t lban ^ ° ,ZU *?n ™ey"?.» gU1' 
Fontán. Las Palmas; don Bruno Fralh-,Itlllán, Fuen te r rab ía ; don Juan Sanz, Madrld; don Miguel C tiz, Madrid. 
<ruel Fagoaga, Madrid; don FernandoiSegoviai; don Luis García-Leánlz, Santa Barcelona; don Domingo de Silos, Sego-
Fernández de Córdoba, Madrid; don An-jCruz de Tenerife; don Tomás García, Je - ,v ía ; don Franclsco Súcar, Murcia; don 
tolíán Fernández, Valladolid; don Ma-irez de la Frontera; don José García-Pa-
nuel Fernández Corredor, Zaragoza; don redes, Sevilla; don Pedro García-Pare-
Fernando Fernández, Madrid; don Joa-des, Cádiz; don Luis Gil-Delgado, Ma-
quín de los Ríos, Jerez de la Frontera; drld; don Alvaro Gil-Delgado, Sevilla; 
don Fernando Freyre, Jerez de la Fron- don Andrés Glrona, Madrid; don Francls-
co Golcoerrotea, Madrid tera; don Salvador Gallo, Porcuna; don 
Eduardo García, Málaga; don Luis Gar-
cía Morales, I rún ; don Adolfo García, 
Falencia; don Jul ián García, Valladolid; 
Don Luis Gómez, Valencia; don Gas-
par Gómez, Mérida; don Eduardo Gó-
mez, Sevilla; don Femando Gómez, Ma 
don Senén García, Vlllavlclosa; don Ra-dr id; don Luis González, Madrid; don 
fael García-Ciudad Relg, Madrid; don José González-Longorla. Granada; don 
don Federico G6- Augusto González-Besada, Madrid; don 
Miguel González-Castejón, Madrid; don 
Pedro González-Castejón, Madrid; don 
Fernando González del Castillo, Vlgo. 
Don Ignacio González, Gerona; don 
Amador González, Oviedo; don Areslo 
González, Madrid; don Aurelio Goñi, Bar-
Miguel Tapia, Granada. 
Don Federico Terol, Madrid; don Ber-
nabé Toro, Córdoba; don José Valero, 
Valencia; don Angel Velasco, Madrid; 
don Diego Zamora, Mahón (Menorca); 
don Tomás Arribas, Segovla; don Anto-
nio Fernández, Barcelona; don Agustín 
García, Málaga; don Agustín Gil, Ge-
tafe. 
Don Laureano Gonzalo, Zaragoza; don 
Lula Muro, Murcia; don Salvador Pa-
rra, Hospltalet (Barcelona); don Ma-
t ías Pascual, Palma de Mallorca; don 
Juan Péramo, Granada; don Pedro Pé-
rez, Madrid; don Félix Rlvas, Córdoba; 
don Antolín Rodrigo, Gijón (Oviedo); 
don José Santiso, Coruña; don Antonio 
Trías, Barcelona; don Domingo Vidal. 
Granada; don Antonio Vera, Valencia; 
Baltasar Gil, Madrid; 
mez. Madrid. 
Don Antonio Gómez de Barreda, Va-
lencia; don Luis Gómez de Barreda, Va-
lencia; don Joaquín Gómez de Barreda, 
Valencia; don Pablo González, Santan-
der; don José Gutiérrez, Salamanca; don 
Rafael Huerta, Burgos; don Rafael Jo-
ver, Villanueva y Geltrú; don Eduardo 
Lefort, Valladolid; don Fernando Lina-
cero, Madrid; don Vicente Lobo, Palen-
María 0 L ó p é z g 0 d e ^ ^ ^ "ío'n don RalaeT Herreros de Tejada. Logrol cisco Calvo Valencia; don Joaquín Cam-
T , f i , TySnerde Ltona_ Reus- don F e r - ñ o ; don Antonio Hidalgo. Segovla; don Puzano, Madrid; don Teótimo Canales, 
n ^ d o ^ n g f ^ o V ^ c ? a ? d ' o n IleTan- Huelín, Madrid; don Faustino Avila; don Antonio Canelo, Madrid; don 
dro Marquina, Madrid; don Pablo Mar-Iranzo, Mérida; don T T ^ a ™ VraTr™y I 
- Cádiz; don Alejandro Jaén, Zaragoza;1 
don Manuel Jiménez-Alfaro, Madrid. 
Don Rafael Jiménez-Castellanos, Mon-
ti l la; don José Jiménez, Sevilla; don An-
tonio Judez, Ateca (Zaragoza); don 
Franclsco Judez Ateca (Zaragoza); don 
Franclsco Lanuza, Santoña; don F e r n á n 
celona; don Leopoldo de Gorostiza, San 
ta Cruz de Tenerife; don Ricardo Gue-jdon Joaquín García, Madrid 
vara, Amoravleta; don Fernando Halcón, | riwwiv-nv'TenTik 
Sevilla; don Manuel Hérlz, Barcelona; UIXIE«l»JB«WlA 
don Miguel Hernández-Nájera, Madrid;! Don Angel Boville, Madrid; don Fran-
MUSICOS MAYORES 
Don Juan Benlloch, Valencia; don 
E m i l i o Gutiérrez, Tarragona; don 
José Mateo, V a l e n c i a ; don José 
Power, Madrid; don Genaro R e y , 
Vitoria; don Tomás Romo, Madrid; don 
blo Echegoyen, Alicante. 
INGENIEROS 
Don Ricardo d« Anca, M a d r i d ; 
don Jacinto Andreu (E. R.), Bar-
celona; don Luis Angulo, Madrid; don 
Federico de Aragón, Madrid; don Fran-
cisco Armenta, Santa Cruz de Tenerife; 
don Luis Asensio, Zaragoza; ,don Enri-
que Barrera, Arjona ( J a é n ) ; don José 
Bas, Valencia; don Francisco Bellas. 
Huelva; don Ramón Boflll, Alfaro; don 
Gonzalo Brlones, Sevilla; don Eugenio 
Calderón. Madrid; don Luis Calduch, Va-
lencia; don Isidro Calvo, Zaragoza; don 
Fernando Campos, San Sebastián; don 
Joaquín Cantarell, Madrid. 
Don Isacio Cañas (E R.), Valladolid; 
don Ensebio Caro, Granada; don Joa-
quín Castillón (E. R.), San Sebast ián; 
, l í  ¡ ¿ í , , I"1"»aLei I ue ins t ruc ió  c 
Redondo (E. R.), Valladolid; don Anas - ' ^ "a* t ^ libra,ra" ¿ P ™ s 
tasio de la Resurrección (E. R.) , Barce- CT °"eQs a JusAtifica.r' .a.1 ^ f 1 5 1 " ^ . 
lona. 
Don Juan de la RIva, Madr id ; don Fé-
l ix Rodrigo (E. R.), Barcelona; don 
Emeterio Rodrigálvarez ( E . R ) , Barce-
lona. 
Don Antonio Rodríguez, Madr id ; don 
Franclsco Roldán, Valencia; don Ra-
fael Rublo, Madrid; don José Rulz de 
Valdivia, Madrid; don B e n i t o Sanz 
(E. R.). Coruña; don Ambrosio Sasot, 
Monegrillo; don Pedro Soria ( E . R.), 
Madrid: don Adrián Uliarte, Zaragoza; 
oon Félix Valenzuela, Guadalajara; don 
Angel Valle (E. R.), Bllbao; don Dáma-
so Iturrloz, Vi tor ia ; don Francisco Zo-
rita (E .R.), Valencia; don R a m ó n A l -
gerich CE. R.), Zaragoza; don Antonio de 
la Cruz (E. R.), Madrid; don Juan Es-
cudero (E. R.), Casarabonela; don José 
Fernández (E. R.), Madrid; don Rafael 
García, Madrid; don Ruperto Gómez 
(E. R.), Madrid; don F e r m í n Huergo 
(E. R.), Oviedo; don Francisco Prats. 
Madrid; don Manuel Segura (E. R . ) , A l -
mer ía ; don Mario Soler, Madr id ; don 
Femando Zerolo, Madrid; don Joaqu ín 
Belón, Las Palmas; don Antonio Gonzá-
lez, Las Palmas; don Julio R o m ó n (es-
cala reserva), Santa Cruz de Tenerife; 
don Salvador Dagüe r re ( E . R . ) , Madrid. 
NUEVOS A L F E R E C E S - A L U M N O S D E 
I N T E N D E N C I A 
subven 
de la 
Junta para Ampliación de Estudios, las 
cantidades afectas en los presupuestos 
a los servicios y obligaciones que en este 
Decreto se preceptúan y que habrán de 
invertirse tan sólo en gastos de foto-
grafías y de libros, publicaciones y via-
jes (éstos en las condiciones de clase y 
dietas que tiene acordadas la Junta pa-
ra Ampliación de Estudios), con exclu-
sión de toda retr ibución por el trabajo 
personal de los profesores, colaborado-
res y becarios de las Secciones de Arte 
y Arqueología del Centro de Estudios 
Históricos." 
L a e x p o r t a c i ó n de 
sado 
;'!:iBi!l!«!ill!Blli;Sn;!l!!ni«lll!H!l| - r B l i 
P A R A E L C A R M E N 
REGALOS PRACTICOS 
RELOJERÍA GASCI 
T E T U A N , 2 4 
ilf'HllíiWiHVilüBiilcBüü'BiraiÎ B S F p B T I 
Coches, camiones y piezas de recambi: 
legítimas. 
C H E V R O L E T 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
M O T O C A R , S . A . 
Olózaga, 12. Teléf. 59.820. Talleres: 
Rosales, 4. 
ob je tos a r t í s t i c o s 
L a "Gaceta" publicó la siguiente orden 
de Inst rucción pública: 
"Se han suscitado dudas y reclama-
clones que exigen pronta aclaración acer-
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastlllaí 
ANTLEPDLEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 89i I 
MADRID 
ca de lo preceptuado en el decreto de K-
te Ministerio de 3 del actual, que pnto 
bió temporalmente la exportación de 
jetos artísticos. 
La finalidad perseguida por el Gobier-
no es evitar que sufra merma dicho 
soro, y en tal propósito se mantiene fe-
mé; pero nunca fué su intención aten-
tar a los Intereses legítimos de la inda* 
tr ia y el trabajo. Y siendo evidente q» 
existen objetos artísticos que sin tenet 
importancia para conbiderarlos parte ifr 
tegrante del Tc-oro de la Nación, la * 
ne en cambio para aficionados y colecc* 
nistas; y que no seria lícito que Q11***!! 
ejercen su industria con arreglo 8 •Ji 
leyes y contribuyen a las cargas del í * | 
tado, se les privase de aquellas ventui 
que son base de su comercio. 
Este Ministerio ha acordado aclar»-
dicho decreto en el sentido de I " * ? l 
prohibición de exportar objetos artUfrl 
eos, arqueológicos e históricos a <»U*AI 
refiere el articulo primero del decreto ^ 
3 de julio de este año se entenderá q'"^ 
sólo para aquellos cuyo precio da vew»| 
sea superior a 50.000 pesetas." 
S A N T O R A L Y CULTOS 
D I A 15.—Miércoles.—Santos Enrique 1,1 misa solemne; 7 t.. Exposición, ro»* 
emperador; Félix, obispo, Antíoco, médi- ejercicio, sermón señor Tortosa. « w ^ l 
7 T 1 'reserva y salve.—El Salvador: 10, co; Zósimo, Juila, Justa, Esteban de Zu 
dalre, Santiago, m á r t i r e s ; Atanasio, obis-
Conforme a la propuesta del director po; María Sch; B. Ignacio Acevedo, S. J. 
de la Academia especial de Intendencia, La misa y oficio divino son de San 
se concede el empleo de alféreces-alum- Enrique, con rito semldoble y color 
nos de dicho Cuerpo a los doce alumnos | blanco, 
que figuran en la siguiente relación 
Don José Hernández San tón j a ; don 
Mariano P iña Fuster; don Luis Gonzá-
lez Boti ja; don Antonio Sánchez Zamo-
ra; don Enrique Vila V i c t o r l ; don Car-
melo Martínez Millán de Priego; don 
Joaquín Valverde. Gómez; don Carlos 
Rosado de la Iglesia; don Mariano Sán-
chez Pinil la; don José Santos Valencia; 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María.—12, misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Mercedes F. de Haro. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Glnés. 
Corte de María.—Tránsito, en Carmen, 
S. Ildefonso y S. Mlllán; Pópulo, en San-
cantada: 7 t , Exposición, e 5 ^ 1 0 ^ ! 
sario, sermón señor Jaén, reserva, I 
nía y Salve—Santiago: 10. misa r w t 
con sermón señor Caujapié; IJA ÎI 
sición, ejercicio, sermón señor j j * ^ * 
Nieto, reserva y salve.—San 
(40 Horas): 8. Exposición; 10' ^ ¡ t 
solemne; 7 t.. estación mayor, " gyR 
sermón monseñor Carrillo. reser^t. 7t . | 
ve.—Santa Cruz: 10. misa cantao»» J 
Exposición, estación, rosario. 3 e r ^ ] ^ 
ñor Ocaña, ejercicio, reserva y 
estad' 
Sánd» 
don Manuel Carrasco, Madrid; don Ga-i Antonio Cuadrado Colorado 
don Franclsco Castellano Conesa; don ta María; Elevación, en S. Pedro 
tín, Santander; don Antonio Martín, Va-
lladolid. _ 
Don Mariano Martín, Madrid; don Ra-
fael Martínez, Málaga; don Federico Mar-
tínez, Madrid; don Emilio Medina, Ma-
drid;'don Pascual Mercader, Madrid; don 
Jaime Mllans del Bosch, Madrid; don 
P a m ó n Montero, Madrid; don Antonio do Lecea, Palma de Mallorca; don Ma-
Montevs Barcelona; don Manuel Moral, nuel León, Córdoba; don Santiago Lez-
Parrelona- don Ramón Morales, Valla-'cano. Las Palmas; don Esteban López-
dolld- don José de la Morena, Madrid; Escobar, Segovla; don Gustavo López, 
Hnn Dieeo de las Morenas, Barcelona; Almería; don Franclsco López, Segovla: 
H™, Manuel Murillo, Badajoz; don Luis;don Santiago Lorente, Madrid; don H i -
n l Valencia- don Jaime de Ole-lginlo Madrazo-Escalera, Madrid; don Fe-
? Í B a r c e " o ñ í don Hon^ Va- derlco Manresa, Madrid; don Rafael Már-
- -• • - -Mo/*rM- quez, Madrid. 
Don Ramón Marquina, Madrid; don 
Luis Martín, Sevilla; don Rafael Mart i- ' 
nez-Azcoitia, Falencia; don Ramón Ma-¡ 
m "-Ponee d^ León Sevilla; don rraco, Madrid; don José de la Matta, Ma-j 
í 0 ! L , Pozzl Madrid- don Epifanio Pra- drld; don Fernando Medina, Sevilla; don| 
^ % t t S 4 M S n M S M Í dPe la Prada.|Eduardo Medrano, Barcelona; don Ber-I 
Se ofrece la explotación 
de la patente núnx 102.919, 
expedida a favor de don 
Franclsco Orive, por un 
depósito para los desper-
dicios que arrojen los 
t ranseúntes en la vía pú-
blica. Para detalles, d i r i -
girse a don Eduardo de 
Garamendi, calle de Zorri-
lla, número 13. Apartado 
133, Madrid. 
; don Jul ián Olivares, adrid; 
don Gabriel de Palacios, Valladolid; don 
Felipe Páramo, Madrid. - M „ 
Don Manuel Ponce de León, Madrid-
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
meros 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
B A Ñ O S , D U -
chas a 5 pesetas. Neveras 
Incomparable», utensilios 
de cocina e infinidad de 
artículos para campo y 
v l a je. Precios baratos. 
M A R I N . 12. Plaza de He-
rradores, 12. 
da, V^iauoim ^ ^ Valla-¡nardo Miquel, Palma de Mallorca; don Wpm • • • « A 
S Í S á l t o i w í d O T Alberto. Rlpoll , M ^ i M ; MoMrFtoOTO», fitartOas-don^P^oto ^ ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ ^ S ^ r f O T ^ T v a ñ ^ ó l í d l don Mi-i rales, Andújar ( Jaén) 
don Juan ™ ú r ^ z ' ^ J ™ ^ ^ saa- Don GuiUermo Morales, Madrid; den 
Madrid; don Joaquín SánchezlLuIs Morennes. Madrid; don Joaqirn ^ i 1 ^ J * ? 3 0 ^ , a ri ; 
vedr^' í í f j r w ' don Rafael Sánchez del ¡Moreno. Córdoba; don Francisco Muñoz. 
9 ^ f e Madrid- d o n j u á n Sangrán. Se-Madrid;, don Alfonso Noreña Madrid; Aguila, Madrid; don 
don José Selgas, 
Madrid; don don José O'Shea, Madrid; don Félix Oca-
mneisco Siíió. Valíadorid; don Antonio'ña. Córdoba; don Franclsco Ochoa, Ma-» 
EXTIRPACION BERENGUER. Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y v©-
lio. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J. Mar-
t in . Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
_ JIlOJO CON OTRAS OFERTAS¡II 
H E R N I A D O S 
SI probáis una vez el nuevo 
V e n d a j e S U P E R N E O - B A R R E R E 
SIN P E L O T A S NI A C E B O S 
que, por au eficacia y comodidad, no usaréis más en 
la vida otro braguero. 
F A J A S MEDICAS A M E D I D A 
CASA SOBRINO, Infantas, 7. MADRID 
B a l n e a r i o y A g u a s d e 
L A I S A B E L A 
Apertura 1.° de agosto 
A dos horas y m e d i a de M a d r i d 
Eficacísimas para las afecciones nerviosas, reuma y 
aparato respiratorio. Pedidos: Administrador " L A ISA-
B E L A " . Sacedón (Guadalajara). 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s ' 
Santa Teresa: 6 L. Exposicioa 
rosarlo, sermón padre Martin 
O. P , salve y reserva.—Santos 
Parroquia de las Angustias.—7, misa y Pás tor ; 10. misa solemne c ^ r ^ l 
perpetua por los bienhechores de la pa- 6.30 t . Exposición, estación, r08?^»»; 
rroquia. món P. Chaubel. redentorista, l e | ' *^ j 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. salve cantada.—S. Martín: 10. " " " T L ^ ; 
misas cada media hora. I tada con Exposición; 6 U ^ P o f i f t f H 
Parroquia de S. Glnés (40 Horas).—8, | tación, rosario sermón señor R0^ ^ 
Exposición; 10. misa solemne; 7 t., ejer-1 Larlo. ejercicio, reserva y ^ B t f 1 * ! 
ciclo de la novena a N. Sra. del Carmen | Marcos: 10. misa solemne; 1 ^ ¡¿^ 
sermón, señor Vázquez Camarasa y re-1 ción, estación, rosarlo, sertno11 jjjr 
serva. jSuárez Faura. reserva y salvloSici£* 
NOVENAS A N U E S T R A SEJÍO- fonso: ^ ™ i s * ™ z y o T I S ó n , 
17» T»-pr rA-R\nntf ejercicio; 7 t . Exposición, estac ^ 
B A D E L C A R M E N ri0( Serm6n, señor García C o V * £ £ 0 \ 
Parroquias.—Angeles: 7 t^ Exposición,!ciclo, reserva bendición ^ aario. ^ 
rosario, sermón señor Gómez León, ejer-; Bárbara : 6 t., Expo=ición, r0?* jci'o, ^ 
ciclo, reserva y salve. Carmen: 10,30, mi-!món, señor García Colomo, ejer 
sa cantada; 6,30 t.. Exposición, esta- Iserva y salve, 
ción, rosario, sermón señor Tortosa i iglesias, - Calatravas: 10.30, 1^*7 l ^ ai ai ra veta. —. in . i « ^ l 0 1 0 ' - ^ 3 6 ^ 7 8aJve--T^oncepció1n: lemne; 11.30, rosario y ^ T C ^ b ^ 6,30 t., Exposición, e s t a c i ó n rosarlo.; p- . - ' ' t a c i ó n rosario, serrn , -
ejercicio, sermón señor Sanz de ^ o ^ f 0 ^ ^ 5 ^ ^ himno « f * * 
reserva y salve. — Dolores: 6.30 tarde. ¡ ^ r v ^ f %^s7n de la Salud: ^ J l 
Exposición,, estación, rosario, sermón 3 e J ^ J , ^ 1 ; 6 - - ^ ; ° . ^ / ^ i s a * > ' g % 
ñ o r Bolaños. ejercicio, reserva, ben-i^;s"'0, J | J • r ^ o S f e l ó n e?t»cí*%-
y salve cantada. —San Andrés: e-'eTclcio: 7A ̂  ^ñnr e r i « ? * í 
'"ano sermón señor Snnz ie • -.^> 
dición 
10, misa cantada; 6,30 t.. Exposición, 
m i ó n Mf ior H i d U ^ r ^ ^ ' T ^ i v a ! ^ 0 1 0 - f f e r v a , ^ ™ * J * * % a A ^ f ^ ^ A~ io c r w i ^ . . o t-.. Carmelitas de Maravillas ^*; S. Antonio de la Florida: 6 tarde, Ex- ra) : 6 W Exposición, estaci0^l posición, rosarlo, estación, ejercicio, sar-1 ~"jr ^ , ^ 0 Hercl 
món señor Alonso Chiioe¿hes. reseca y seraon. se™r Gnma' 636 
salve popular.-S. Jerónimo: 9, misa s¿- rc£erva ^ Ealve-
lemne; 6 t.. Exposición, estación, rosario. » * » cfiSr 
sermón señor Vázquez Camarasa, ben-1 (Este periódico se publica 
dición, reserva y salve.—San José: 10. .ra eclesiástica). 
__A¿u X X I . — S ü m . 6.855 
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^ R M E N 
TICOS 
GASCI 
, 2 4 
ALMONEDAS 
« t U E B I A tapizada, buró 
STericano- T o r r l j o s . 32. 
^ n o ^ S e ñ o r Recio. (11) 
rTwÁs doradas sommier 
r ¡ ¿ T O , 60 pesetas: matrlmo-
100; despael 
jacobino. S>0 
500. estilo esparto» chl 
I N T I 
res, i 
ta. E 
E S . 60. exterlo- | C I T R O E X Cabriolet. 10 ca-
aee, 125. ürcUla. , bailes, magmifico estado. 
(H) 2.500. Hermosilla. 15. (13) res. 98. 
.„ ino- cho español. 
S0ú: 
S í d ^ ' y Pianola, Estrella. 
H |lateaaP2. diez pasos An-
iinism 
s de recambio 
> L E T 
OCLUSIVO 
S . A . 
29. Talleros; 




: " i a 
irtado 69t 
rTcÓBA cama matrimonio, 
imano luna, mesilla, lava-
Jí( pesetas 230. P e l a y 0 ' ( ^ 
r íonDACION' muebles, c e 
Oidores, despachos alco-
¿ 7 armarios, sillerías, pla-
MT espejos. Se traspaa-i el 
comercio con edificio propio 
Leganito^l^ (Jl) 
COLCHONES 12 peseñas. 
matrimonio. 35; lana. 50; 
matrimonio. 110: camas, 16 
peaetas: matrimonio. 60; si-
hf, 5 pesetas; lavabos. 15; 
^ t - » . comedor. 18; de no-
ebe. 1 5 : buró americano. 120 
• « t e t a s ; aparadores. 60; 
trincheros. 70; armarlos. 70; 
¿oí cuerpo'. 110; despachos. 
^ 5 ; alcobas. 865; comedo-
re»,' 2 7 5 ; hamacas. 10. Cons-
tantlno Rodríguez. 33. ter-
cer trozo Gran Vía, (13) 
COMEDOR Jacobino, despa-
eho. alcoba, tres cuerpos, ca-
«a caudales, tresillo, barati-
«Ifflo. Leganltoa. 25. (3) 
í lQriDACION asombrosa 
por traspaso local, comedor, 
deípicho. sillerías, armarios, 
fitrinaa, r e l o j e s , tapices, 
bronces, cuadros antiguos. 
San Mateo, 15. cuadruplica-
da (3) 
UQUIDACIOX verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y bronces. 4(Xl; 
jacobino roble. 675; despa-
ches renacimiento. 600; ca-
B U J doradas, precios bara-
tísimos. Muchos más artícu-
los, algunos con 50 % pér-
dida. Luchana, 3 y Trafal-
far, 4. (6) 
|OANOA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Jumen-
to surtido en camas doradas 
7 niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOIt completo gran 
31ujo. 4 5 0 pesetas. Armarlo 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia. 65. (6) 
MUI'BLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque. 4. (3) 
P O Z U E L O . A lqu i lo hotel, 
amplio j a rd ín , agua, m i l pe-
setas: t a m b i é n vendo. Fuen-
carral . 96, segundo centro. 
(3> 
A L Q U I L O nave, 50 por 13 
metros, propia cualquier i n -
dustr ia . Sr. Rueda, Fuen-
carral . 22; de seis y media 
a ocho. (3) 
l; Ñ r i l E S U ELO, cuarto ba-
fio, gas, 35 duros. Claudio 
Coello. 65. (1) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba^ 
ño. gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
BUENOS cuartos con cale-
facción central, ascensor, te-
léfono. Mend izába l . 40. (1) 
G R A H A M Paige Coupe. 
Victoria, estado semlnuevo, 
ganga verdad. Hermosilla. 
15- (13) 
C H E V R O L E T seis cilin-
dros, conducción. cuatro 
puertas, como n u e v o ; 
"Chrysler", d o s puertas, 
conducción; "Ford", d o s 
puertas, estado semlnuevo; 
"Chevrolet", último modelo, 
cuatro cilindros, tnagnifico 
estado, todos matriculas úl-
timas, baratísimos. Hermo-
silla, 15. (13) 
A G E N C I A Vizcaya compra, 
vende y cambia los mejores 
automóviles . Hermosilla. 15. 
Teléfono 56186. (13) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C . B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
CoJumela, 10 .—MADRID. T e l é f o n o 52929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y 
ediñe ioa religiosos. 
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PISO diplomático, despacho 
-•omedor, alcoba plateada, 
tresillo, recibimiento. Reina, 
tT. (3) 
A L Q U I L E R E S 
BALNEARIO Santa Teresa 
Avila. Se alquila hotel Inde-
pendiente en el Pinar. (3) 
NAVES desde 75, tiendas, 
TO; con vivienda, 150. Ernba-
jadores, 9 8 . {3; 
TIENDA 70 pesetas, con V.-
Tl*nda, 1 5 0 ; almacenes, ga-
Wge^JSmbajadores, 98. (3) 
SEQUNIH) exterior. Cuatro 
"aleones, diez piezas, baño. 
« 0 pesetas. Núñez Balboa, 
•* •ntlguo. (T) 
molestarse buscando pl-
•o. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalqulladca. 
L-cencla Ayuntamiento, ca-
jones . Intercambio plans. 
"•ciados, l . Selp. (V) 
• • A l q u i l a amueblada h e í 
« • a casa con garage. Jar-
"n. en San Sebastián, sobre 
jarretera de Francia. Dlrl-
g g "Villa Magnolia". (T) 
BARATISIMO, e x t e r i o r , 
2*tro balcones, todo con-
vecindad honorabill-
«ma. Avenida Pablo Igle-
tltf\43- (Ante3 Reina Vlc-
W*>' (56) 
E X T E R I O R , tres balcones, 
todo nuevo, mucha agua, 
alquiler económico, F r a n -
cisco Navacerrada, 14. 
(56) 
S I E R R A Guadarrama, fin-
c a recreo Independiente, 
condiciones excelentes en-
fermos vías respiratorias. 
San Bernardo, 18 duplica-
do, 10-12. (5) 
P O R cien pesetas alquilo 
en E l Plantío pequeño ho-
tellto para agosto y sep-
tiembre. R a z ó n : Montera, 
53, sastrería. (3) 
P R E C I O S O S Interiores, as-
censor, escalera mármol, 75 
pesetas. Exteriores, baño, 
120. 175 pesetas. Velázquez, 
97. O) 
A L Q U I L O h o t e l amplio, 
jardín (Sierra), baratísimo. 
Tortosa, 6. Prieto. (T) 
ME-TOB «Ülo Ciudad ÍJ-
neal. arriéndase barato ho-
tel dos plantas, baño, jar-
i din, garage, gallineros. C a -
¡ rretera Aragón. 179, farma-
cia. (5) 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
do, siete camas en la Gran-
ja. 500 pesetas temporada. 
Razrtr : Teléfono 56S71. Ma-
drid, (T) 
P I S O S elegantes conforta-
bles Librea, desde 180 pese-
tas en Menéndez Pelayo, 33. 
(T) 
E N San Sebast ián se alqul-
la piso nuevo, todo confort, 
muebles lujo en Ondarre-
ta, frente mar. conferencia 
teléfono 11388; de 2 a 4. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodasi (58) 
L N SEÑAN /.A c o o d uüuion 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I . 6 6 . ( 2 7 ) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
cíase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
S T U D E B A K E R , siete plazas 
faetón véndese. Sagunto, 7. 
Pozuelo de Alarcón. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
j goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. ( 5 3 ) 
I ! » Ü : Ñ U K I 1 A S Í L O S mejores 
teñidos en bolsos y calzadoa, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml-
ranfe. 2 2 . ( 8 3 ) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
ñ i d o . Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. ( 5 1 ) 
ASUNCION García, Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (S) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 9 6 8 7 1 . ( 3 ) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, objetos oro. plata, an-
tiguos y modernos. Pago 
todo su valor. Plaza Sania 
Cruz, 7. Platería. (3) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresyelo. (51) 
f AGO su valor buenos mue-
bles. Alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, disco», 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 2 4 . Compra-
venta. Telé lono 1 7 8 0 4 . ( 5 1 ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
j N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra. Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. ( 5 8 ) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u colón, 
mecánica, reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
dlñaa, 9 3 . ( 2 7 ) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
;t N E U M A T I C O S ! i I ¡ Ácce-
sorlos !! ¡ 1 Para comprar ba-
rato !! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincia, (3) 
R E N A U L T baratís imo mag-
ní/lco Rolls vendo. Serrano, 
59. (T) 
P A R T I C U L A R vende Re-
nault, ocho caballos, con-
ducción interior. R a z ó n : 
General Poller, 33. Garage. 
(3) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro, la que más pa>;a. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
1 9 W 3 . ( 8 1 ) 
COMPRO muebles, t o d a s 
clases y objetos varios. Te-
léfono 75C30. ( 3 ) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 2 7 . Vln-
del. Antigüedades . (58) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 4 2 . Do 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e cheoes. 
prostatltls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre. Impotencia, In-
sectos, cúranse rápida, radl-
l cá lmente (por sí sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Madrid. 1*1 
^ r r i r r T T n r r n n n T r r i r n m r i i i n n i i r n r M r i i n m i n i í i i i r : 
M A Q U I N A S Singer. E l me-
jor taller de r e p a r a c i ó n ^ 
Cava Baja. 36. («3. 
M.Aqtl.NAS escribir recoa.s 
trucclOn esmerada, esmal 
| tándolas a fuego. Abonas 
mensuales de limpieza do-
micilio. Casa Americana 
Péres Galdós. 9 . (T) 
J E F E Contabilidad Estado 
ofrécese tardes. Contabili-
dad, Administración. Secre-
taria o cargo análogo. E s -
cribid Apartado 12.106. (T) 
MUE B LEÍ 
V I A S urinarias, piel vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorreo. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16, dos-una, cuatro-nue-
ve. Provlnciaus corresponden-
C1^ (14) 
A L V A R E Z Gutiérrez. ÜoiT 
sulta vías urinarias, vene-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 0. Diez-una, siete-
nueve, ( I D 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos. T a -
quigrafía. M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: '* In s 11 t u t o 
Reus". Preciados. 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A D U A N A S excluslvameme 
Academia Cela. Fernanfior. 
4 Libros para pericial y au-
xiliar. «81 
SEÑORITA prepara domici-
lio Bachillerato. Magisterio, 
Matemáticas superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
B A C H I I . L E R A T O : Prepa-
ración exclusiva para sep-
tiembre Laboratorios. Inter-
nado. Academia Central. L u . 
na, 2 2 . < 6 ) 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡ Aprer^ 
ded Taquigrafía García Bo-
t e ! (Congreso). Lección 
postal. Ferraz. 2 2 . (53) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u I-
grafla. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés . Inglés . Atocha. 41. 
( 1 1 ) 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre, use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. (55) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 18. (51) 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23 (Gran Vía) . (60) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 




sor, baño, teléfono. Ferraz. 
73. ( I I ) 
M A G N I F I C A habitación ca-
ballero estable, muy cerca 
Puerta del Sol, pensión 
completa S pesetas. Razón 
Relná. 11. portería. (60) 
F A M I L I A R M E N T E hospe-
daje desde 4 pesetas. Gratis 
ascensor. baño, teléfono 
40455. (8) 
P E N S I O N Escribano. EsT 
pléndidas habitaciones. Pla-
za Santa Bárbara, 4, terce-
ro. Teléfono 31372. (60) 
P E N S I O N Torio. Viajero» 
estables, familias. Próximo 
SoL Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. J». ( 5 1 ) 
M A J E S T I C Hotel. Veláz-
quez. 49. Madrid. 60 baños. 
Restaurant en el jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
PEN&tlUN Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 2 5 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenids 
Conde de Peñalver. 1 6 . (T) 
1 F A M I L I A navarra, bonita 
I habitación, pensión, con-
fort. Alonso Cano, 5 ("Me-
tro" Iglesia). (T) 
P E N S I O N Corufta. Hablta-
ciones confortables, con, sin, 
matrimonios, caballero. In-
fantas, 28. ( 5 ) 
¡ N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos mmen-
I so surtido en camas dora-
: das. madera, hierro. (53) 
t»L arreglan camas, uoicno-
nes y somier. Luchan». U 
Teléfono 31222. (53, 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista 
procedimientos m o d e rnos 
técnico especializado. Ca iu 
Prado. 16. (41 
" L A Z A RO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli 
glosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
J U A N Miró. Graduación 
vista gratis. Carrera San 
Jerónimo. entresuelo. L a 
mejor surtida. (3) 
D E toda España nos piden 
servidumbre informada, sa-
ben es la de más confianza. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
( I I ) 
O F R E C E S E administrador, 
secretario. cargo oficina. 
Preciados, 1. Seip. (V> 
D I A B E T I C O S . Tomad para 
evitar a z ú c a r Glucemial. 
Gayoso. principales farma-
cias. (T) 
L O M B R I C I N A P e 11 e tler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. (27) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz., 1 . Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16. (Palacio Banco Bi l -
bao). 11) 
V E N D O o permuto casia 
muy céntrica. Espoz y Mina, 
9. Señor Sánchez; 5-6. (1) 
\ E N DO hotelito Prospen-
dad, s i e t e habitaciones, 
agua, jardín, corral.' R a i -
mundo Lullo, 10. Talleres 
Mecánicos. (1) 
F I N C A S rusticas y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J . M. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 50321. (8) 
P E R M U T O cigarral por 
chalet costa Vascongada. 
Pedro López. Cruz, 5. Tole-
d ^ (T) 
V E N D O baratos, cambio 
Leganés hoteles, hermosa 
granja. parcelándola, hi-
gienizados, tranvía. Hernftn 
Cortés, 7. (U) 
P R O P I E T A R I O S : SI desean 
vender rápidamente sus fin-
cas, envíen nota detallada a 
Helguero, Montera, 51; cin-
co-siete. (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3 . (51) 
SEÑORITAS h o n o rabies 
ofrecen gabinete exterior, 
uno, dos amigos. Hortaleza. 
9!S. primero. (6) 
SEÑORA cede señoras, bo-
nitas habitaciones indepen-
dientes, 35 pesetas. Fernán-
dez Ríos, 27. primero Iz-
quierda. (6) 
C O C I N A casera. Cuatro 
platos garantizados, pan, 
vino, postre, 2,50. Abonos. 
2 pesetaa. Preciados, 29, en-
tresuelo. 
M A T R I M O N I O h o n orable 
admite a caballero estable. 
Santa Engracia, 155, entre-
suelo derecha. (K) 
F I K . N C A R R A L . 33. Pensión 
del Carmen, casa seria, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
P E N S I O K Callao, la m á s 
nueva, mejor situada, todo 
confort, precios desde 10 pe-
setas. Plaza Callao, 4. Pala-
cio la Prensa. Gran Vía. (11) 
F A M I L I A admite uno o dos 
huéspedes, únicos, sitio pró-
ximo. Estación Norte. R a -
zón: Alberto Aguilera, nú-
mero 12 (portería). (T) 
D O K l i E . Edificio de Fontal-
ba. Entrada por Valverde. L 
Espléndidas h a b í taclones. 
A g u a s corrientes, precios 
moderados. (60) 
S E S O R A honorable cede ga-
binete exterior. Eapoz y Mi-
na, 1 3 . (T) 
H A B I T A C I O N E S inmejora-
bles. Servimos comidas. 
Fuentes, 5, segundo dere-
cha. (T) 
M O N T E M A R . Pensión ooo-
fortable. Alcalá. 25. Madrid. 
Aguas corrientes, buena co-
cina, servicio esmerado. 
(Desde diez pesetas). (7) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese 
Preciados. L Selp. (V) 
E X P E R T O contable Joven 
culto, activo, organizador, 
ofrécese contador-secretario 
ofrécese contador-secretario, 
administrador, a n á 1 o g ->. 
Luis . Menorca. 24. bajo iz-
quierda. (T> 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos, portería. Preciados. 1. 
Selp. (V) 
T R A S P A S O S 
< H A M B E R I . frutería, hue-
kerla.^ vivienda uríiente. en-
fermedad. 2.500 pesetas <;a 
rantizo venta. Bar Híspanla. 
• i lorifia li;lesia. (T) 
T R A S P A S O bonita cexvece-
rla. razones que explicare. 
Escribid A. Rodríguez. Pren-
sa. Carmen. 18. i3j 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
P E L U Q U E R I A S 
N E R E E , Malasaña, 10. Uni-
ífc casa que garantiza per-
manente 9 meses. De 16 de 
julio a 15 septiembre como 
propaganda, 9 pesetas. Pi -
dan ahora: Teléfono 35213. 
(3) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O pequeños capi-
talistas, asunto gran rendi-
miento. Abada, 5. (T) 
N E C E S I T O 20.000 pesetas 
primera hipoteca. Teléfono 
58112. 12 a 3. (1» 
P E R D I O A> 
P E R D I D A relojlto oro pul 
sera, día diez noche de Cas-
tellana a General Castaños. 
Gratificarán: General Casta-
ños, 4. (71 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllguelras. ad 
mlte géneros. Hortaleza. i», 
secundo. m i 
T R A B A J O 
Ofertas 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después 
Consulta mañanas , taruen 
Montera. 1 0 . (Mj 
D O N C E L L A S , c o c i n e ras. 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
fc.N !»EN AN i£A c O O O uocloo 
automóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas 
Escuela de Automovilistas 
Alfonso X I I . 5 6 . (27» 
V A R I O S 
S A B A N A S de Goma. Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada cas.» Fernández, des-
de 6 pesetas. Cal.alleto de 
Gracia. 2 y 4. esfuma s 
Montera. Teléfono lli.M8. 158) 
I UA.N< I X O .-solo t^cllegi. 
ray. X4. Telélono ».0*«» Mer-
cancías y encargos a Sevill» 
en dornn-iiio. 12 horas. Mi 
A P A R A T O ICaüiu Atwutei-
Ken comente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Egumoa. Sania En<ra 
cln. Uh. i l ) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, l . Selp. (VI 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Plazas Auxiliares Adminis-
tración, Ministerios Fomento 
y Justicia. Otros much04 
destinos públicos. Infórmese 
Seip. Preciados, 1. (V) 
1«,i . .N A. Conoeuurs lun^a 
«anderas, espadas, galones 
cordones y rxinladna de uní 
lormes. Principa. 9 . Madrid 
(551 
A I . I A K K s eaculliiia* reli 
Ooaaa. Vicente Tena Fres 
jueL. 3 . Valencia. Telefono 
•iifenirhano l2Xt|> (T) 
>I-..N»»KA!> preciocio* «om 
nreros paja 9.95 pesetas, 
modelado sobre la esbeza 
rapidísimo, Fuencarral. H2. 
primero. (14) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados. 1. Selp. (V) 
( F.KTI P I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados." 1. Selp. 
(V) 
T E R M I N A D A S obras Socie-
dad E a u Assainissement. 
vende. Una hormigonera 
Millars Un camión Lyberty, 
cinco toneladas. 600 metros 
vía Décauvil le , vaponetas, 
etc. Perfecto estado conser-
vación. Dirigirse Eugenio 
Mancy. Hermosilla. 69. Telé-
fono 52565. de 3-5 tarde. (T) 
IIAICATISIMOS Onlaos, me-
i 1 s s , abanicos, parsguns 
guantes, perfumerls Arroyo. 
Barquillo. 9 . (T) 
I A IC) K l AS para folnt;ra-
fias, cartulinas, cartones. 
Hortaleza. 21, principal. Te-
léfono 94101. (60) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S . \ N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln-
gei de ocasión, Infinidad de 
modelos desda 7 0 pesetas. 
Garantizadas f1 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6 . (55) 
M U L T I C O P I S T A "TnunlO", 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 3 5 0 . Morell. Hortaleza. 
2 7 . ( 5 8 ) 
M A T R I M O N I O solo, desea 
buena cocinera joven, sa-
biendo leer, escribir y des-
empeñando lavado fino. Caso 
salir fuera señores, cobrará 
sueldo cincuenta pesetas. 
Goya, 48, segundo derecha. 
(5) 
De das man 
P R E C E P T O R competente. 
Ofrécese. D E B A T E número 
3 1 7 0 2 . (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. L Selp. (V) 
H O L A N O E S Ingeniero ofré-
cese para administrar finca, 
actualmente en Madrid. E s -
cribid D E B A T E 31.703. (T) 
P A R A toda servidumbre con 
buenos Informes. Diríjase 
Selp. Preciados. L Teléfono 
90003. (V) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
ABOGADO, señor Durán. 
Cava Baja , 1 6 . Teléfono 
74039. ( 1 3 ) 
E l . K C T K O M O T O U t S . ¡Trn̂  
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
íes. Cabestreros, 5 . Teléfono 
"742. ( 5 1 ) 
( • A l . L I N A S enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
avlollna. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería tina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León. 3 5 (Junto a Antón 
Marün) . (T) 
SEÑORA joven sola desea 
señora en Iguales condicio-
nes para veranear como ami-
gas. Escribid Continental. 
Alcalá, 2. Maravillas. (3) 
(¿RAN centro de específicos. 
"Farmacia Rey". Infantas, 7 
Teléfono 18767. Servicio do-
micilio. Provincias, correo 
reembolso. (T) 
C E R R O Los Angeles, auto- | 
buses diarios. "Empresa E s - 1 
cribano", salida esquina 1 
Santa Isabel. Atocha, ( T ) ! 
| 
M A N Z A N I L L A la flor del: 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortix. Preciados. 4. i 
(51) i 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos 
Armomums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8 . (53) 
A piaros, tejidos, sastrería, 
zspaterla. muebles. Carmo-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101. (54) 
F E R N A N D E Z , s e ñ o r a s : an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antisApttca impermeable que 
vende desle 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de GrHcis 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16S48. (51») 
E K I A , relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
dov facilidades en pagos 
siendo compradores senos, 
aumentando con IU % en los 
preciofc 11 jos. pidan datos 
Intentas. 10 Joyería. (7) 
B O T A S para agua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (plaza Callao). Sucur-
sal. Orellana, 19. (1) 
P E R S I A N A S . Linoleum. ti-
ras de limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
DUBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para ls 
conservac ión de la vista 
L . D U B O S C — O p t i c o 
A R F N A L . ? I — M A D R I D 
^ I n d i a ? 






mos. Corredera. Valverde. 8 
(1) 
CAMAS» del labriuante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica. Ua Higiénica. 
Bravo Munllo. 48. 1141 
\ EN D O baúl-armarlo nue-
vo, tercera parte valor. T r u -
jillos. 7, portería. (3) 
¡TÍM IMAItAltitON de cuco, 
especialinao para "autos** y 
portales. precios os ratísi-
mos. Casa Vas . Hortaieza. 
•a. ¡Ojo! Esquina Gravma 
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E L U E B A l l 
(ViIctMat» 3 
S E R N A (Angel J . ) . Precio-, 
sos pañuelos Manila. Des- I 
pertadores fantasía . Fuen- 1 
carral. 10. (7) > 
A T f b P I A N O S , pianos nue- 1 
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. ó 
T e l é f o n o 30996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
(58) ! 
I 
R O L L O S 88 notas, a peseta: 
clásicos, bailables. Oliver. 
Victoria. 4. (1) 
Pararrayos JUPITER 
L'nlco eficaz para la proteoclón completa de edlfldoH. 
Referencias, estudios y presiipnesto» gratín. Concesio-
nario exclusivo: L . R a m í r e z T o m é . Electricidad en 
general. Conservador de .a» Instalaciones de- Palacio 
y Sitios Reales. S, Coloren»», 8. Madrid. 
C O N E J O S de raza y jaulas 
por edificación solar liqui-
damos, últimos días, nueva 
rebaja precios. García Pare-
des. 42, Madrid. (1) I 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid. 41 
(Carabanchel Bajo), teléfo- I 
no 95. (3, • • B B (fl "•" • El • B 1 H 0 • B B B T B B 
SDAD. A. C00P. " A L F A " 
P R I M E R A M A N U F A C T U R A E S P A Ñ O L A 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R 
E I B A R ( E s p a ñ a ) 
L a Sociedad " A L F A " garantiza sus máquinas de coser de 
todo defecto de construcción o materiales por diez años 
H a tenido en cuenta todos los perfeccionamientos m e c á n i c o s 
y manufactureros para fundar su créd i to industrial sobre 
la m á s alta calidad de sus productos 
Pida un Catálogo gratis al 
C O N C E S I O N A R I O 
J U A N A N O C I B A R M I N A 
S a n A g u s t í n , 9 
M A D R I D 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 ) 
H U G O W A S T 
C O R R E S P O N D I E N T E D E L A A C A D E M I A E S P A D O L A 
LUCIA M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
i lba a morir, también ella, herida a traición, y con 
mismo golpe? Fray Ramón le tanteó el pulso y dijo 
i í f * y a la3 0tra3 mujeres: 
0 morirá porque es joven; y tampoco ellos mori-
^ B I vosotras vais a Gaboto y le imploráis su per-
^erced"0 Tez3Lá un r03ario a la Virgen de la 
T > O I » W ' redeDtora de cautivos, para que os inspire las 
i S ^ o que habéis de decirle 
* brind ^ a Cada rato Preseiltábase 611 la cámara, 
le ^ 811 ayuda y a tener noticias, v las mujeres 
_ *sradecían «m o ^ n J . . 
toiea co f solicitud y ae hacían lenguas de su 
tSva repula^ solamente Lucia lo miraba con inatin-
las m u ? » 4 2 a fray Ram6n y se alarmó al saber que 
—¡ESIJ63 n a Pedir S:rac¡a Por los presos. 
^ P á n d 011 DÍ03 y no torra3;—pensó Orgaz an-
*«»-.. ry6 * prevcnir a Gabato de aquellas disposicio-
te»-discur^ll03 4 qUé valcn vuestras plegarias y 
ules que os soplará la Virgen de las Merce-
ra coO 
Jos de c( 
P*3 a la 
^aa n 
regado a sus traba-
ilos y dibujando ma-
la noche reinaba ya. 
Nadie y Cálida' quieta y solemne. 
entrar a Orgaz. E l artero piloto disimu-
taba la privanza que tenia ante Gaboto y sus mu-
chas conferencias. 
—Esas damas, sefior capitán general—dljole—, van 
a venir a imploraros la vida de los reos. 
E l habitualmente pálido rostro de Gaboto tifióse 
de ira. 
—¡Guárdense las damas de venir a importunarme! 
He hecho justicia a mi leal saber y entender y no con-
siento que mis resoluciones anden en lenguas femeninas. 
Así respondi6 a Orgaz, y volvió a sumergirse en 
su trabajo. 
Habían ido cesando los rumores del mar y del vien-
to y a bordo el ruido de la trlpulación^Sin embargo, 
de la cámara de las mujeres surgía el clamor de una 
plegaria que rezaban en coro, delante de una estampa 
de la Virgen de las Mercedes, alumbrada por una vela. 
Todas rezaban arrodilladas junto a la tarima don-
de yacía Urraca Moreno, pálida e inmóvil como si 
su alma hubiera huido. 
Terminaron el rosario y guiados por Lucía Miran-
da, fueron a la cámara donde velaba Gaboto. Uama-
i ron y respondióles ásperamente el capitán general que 
I le dejaran en paz y se fuesen a dormir, 
¡Qué habían de dormir las infelices! Urraca Moreno 
había vuelto en sí. Preguntó la hora, y al saber que 
era la media noche, sintió en el alma el dolor de su 
herida y con el recuerdo de cuanto había pasado le vol-
vieron las lágrimas. 
— ¿ L a media noche de qué día? ¿De ayer o de 
hoy? ¿Los mataron ya? 
—¡No los mataron! ¡No llores! ¡Y reza con nos-
otros a Nuestra Señora la Virgen! 
— ¿ N o ae ha cumplido, pues, la horrible sentencia? 
¡Mi pobre Bermudo! ¡Qué ignominia y qué maldad! 
—¡No se ha cumpúdo, ni se cumplirá! 
—¿Lo han perdonado, entonces?, ¡graclaa a Dloa'. 
¡Dejadme que corra a besar ios pies del capitán ge-
neral! 
Trabajo costó explicare sin darle muerte o enloque-
cerla que rezaban para que la Virgen de la miseri-
cordia ablandara el férreo corazón de Gaboto. Y si-
guieron rezando hasta el alba. 
L a brisa del mar, que gemía dulcemente en los oben-
ques, difundía en el silencio de la noche y llevaba 
hasta la cámara del capitán general el melancólico ru-
mor de la plegaria. 
E l paje que vigilaba los relojes de arena, tocó las 
cuatro en la campana. Cambióse la guardia, y co-
mo pronto nacería el sol, algunos marineros comenza-
ron a ensebar las cuerdas y a disponer la verga ma-
yor para el suplicio. 
A esa hora vióse salir de la bodega a los dos mer-
cedarios, que habían pasado la noche con los reos. Di-
rigiéronse a la cámara de Gaboto, y en el Instante 
en que fray Ramón golpeaba su puerta gritó el vi-
gía de las gavias: 
—¡Tierra a la vista! 
En todo tiempo este anuncio llena de alegría el 
corazón del viajero que cruza el mar; puede imagi-
narse lo que serla en aquellas épocas, sobre aquellos 
mares desconocidos y llenos de leyendas. 
Al grito del gaviero unos corrieron a proa, otros 
a los obenques y las cofas se llenaron de marineros 
que espiaban el horizonte, tratando de adivinar qué 
tierra seria, si tina is la o un continente, tal vez el 
imaginarlo país donde el oro se cuajaba como las pie-
dras en las entrañas de los montes o en las arenas 
de los ríos. 
Gaboto, que tampoco se había acostado, saludó a los 
frailes con toda reverencia, indicóles un asiento y 
acudió a mirar la tierra anunciada. Y a él sabía, por 
haber tomado la altura del día anterior, que se ha-
llaba entre loa grados 26 y 28 de latitud Sur; pero 
ignoraba cuál fuese aquella costa, y si era habitada 
o desierta. 
Satisfecha su primera curiosidad, volvió a mi cá-
mara, donde fray Ramón lo felicitó por haber avista-
do la tierra después de tantos azares y le pidió mi-
sericordia para los reos. 
Un argumento adujo el fraile que inclinó a Gaboto: 
—Tened presente, señor capitán general, que tres 
de los reos son nobles, armados por el emperador, y 
de tal jerarquía que una sentencia de muerte no pue-
de cumplirse en ellos si no la ratifica el mismo em-
perador, y es su privilegio, y es vuestro deber respe-
tarlo. 
E l veneciano pegó la barba sobre el pecho. Verdad 
era y él conocía y respetaba las leyes del reino. Pero, 
¿y el cuarto? 
—:Bermudo Crespo es Inocente!—respondió solem-
nemente fray Jonás, que había conversado largas ho-
ras con él. 
—Decid, más bien, que no es el mayor culpable—ob-
jetó Gaboto—; pero lo es en grado que no lo excusa 
de la pena. 
—No sería humano cumplirla sólo en él, si perdo-
narais a los otros. 
¡Y quién habla de perdón, voto a Dios!—excla-
mó impaciente el veneciano. 
—¡Pues si yo no vengo a hablaros de otra cosa! 
—contestó el fraile, que solia ser de malas pulgas y 
gozaba de mucha autoridad en la escuadra—. Y os ha-
blo en nombre de Dios, que ha dicho "misericordia 
quiero y no sacrificios", "misericordiam voló et non 
sacrifirium". 
—Conozco a fondo mi Biblia—repuso el capitán ge-
neral—; pero en el texto de Oseas no dice "voló", 
sino "volui", y no ae debe Interpretar como vuestra 
paternidad quiere... 
—Yo cito el texto de San Mateo, que está dos veces, 
como yo lo digo, en el capitulo nueve y en el doce—; 
replicó vivamente el fraile, a quien no podia gustarle 
que Gaboto supiera máa latín y escrituras que él—. 
Mas sea "volui" o sea "voló". Interpretadlo & vuestra 
guisa, pero no echéis sobre vuestro nombre y nues-
tra fortuna la sombra de una justicia tan cruel y tan 
dudosa. 
E l acento vigoroso de fray Ramón Impresionó a 
Gaboto. Con su mano fina de cartógrafo se acarició 
las barbas de judio, que le calan sobre el pecho, 
abiertas en dos gruesos conos rubios, casi blancos del 
todo ya. 
Y aquel hombrecillo, que vestía en todo tiempo una 
obscura toga de letrado y se cubría la cabeza con 
un sombrero de pescador, desdeñando todo aparato 
guerrero, coraza o morrión, y cuyos ojos fríos y claros 
hacían temblar a la escuadra, permaneció perplejo un 
Instante. 
L a puerta de la cámara se abrió dos veces. A la 
primera no entró nadie; a la segunda, asomó la pe-
luda cabeza roja del piloto, inquieto por la entrevista. 
—Señor—dijo—, ya ha salido el sol y todo está 
pronto... 
E l veneciano hízole un gesto airado y Orgaz desapa-
reció. Oyóse en la cubierta un redoble de tambores, 
ruido de cadenas y desesperados llantos de mujeres. 
Por la ventanilla de la cámara se divisaba en el 
lejano horizonte, sobre el mar tranquilo, el áspero 
perfil de una ribera montañosa. De lo alto de la ga-
1 via se oyó una voz que anunciaba: 
—¡La tierra a la vista es una isla! 
Gaboto miró hacia allá y sus ojos se animaron. 
—Bien—dijo—; habéis venido a pedirme el perdón 
de esos reos; pero vuestras paternidades, que han leído 
los Salmos del Santo Rey. saben que la justicia es her-
mana de la paz: "Justitia et pax osculatae sunt." Y 
que en el libro de los Proverbios de Salomón se lee que 
el que practica la Justicia alcanzará la vida y la 
gloria: "Qui seguitur jusUtiam ínveniet vltam et glo-
riam"... 
—¡Excusadme, sefior capitán general!—interrumpió 
fray Ramón—, vuestro texto ha quedado trunco... 
—¿Qué decís? 
—No es extraño que con tantos trabajos y prcocu-
paciones como pesan sobre vos, se os enflaquezca la 
memoria. E l proverbio a que aludís dice así: "Qul 
seguitur juatítiam et misericordiam. inveniet vitam, jus-
tiliam et glorlam..." ¿No es eso, fray Jonás? 
(Continuará) 
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E s t a l l a o t r a b o m b a e n 
l a A r g e n t i n a 
Quedó destruido un depósito de ce-
reales en Rosario 
Han sido llevados a la Tierra del 
Fuego 40 oficiales conspiradores 
n s a l i ó a y e r d e 
R o m a p a r a F r a n c i a 
Un crédito de 200 millones de dóla-
res para barcos de guerra 
norteamericanos 
EL PRiWEfi INCIDENTE, P o r K - m r o A b a n d o n a n e n C ó r c e g a u n í E l C a r d e n a l B e l a r m i n o l 
a e r o p l a n o d o c t o r d e l a I s r l e s i a 
ROMA, 14.—El señor Stimson y su 
esposa han salido a las catorce para 
París. 
Antes de salir de esta capital, el se-
BUENOS A I R E S , 14.—La campaña 
de terrorismo llevada a cabo por elemen-
tos anarquistas o comunistas en varios cretario de Estado ha hecho las sigilen 
distritos de la República ha despertadojtes declaraciones: 
gran alarma entre la población. "Mi visita a Roma colma mis mayo-
Ayer se registró un nuevo atentado ¡res afectos. He celebrado entrevistas con 
terrorista. Unos anarquistas colocaron |cl presidente del Consejo, señor Musso-
una bomba en un depósito de cereales;1"", y con el ministro de Negocios Ex-
de Rosario, que quedó destruido por el Granjeros, señor Grandi, y en ellas se 
fuego originado por la explosión. examinaron de manera completa y fran-
L a Policía trabaja activamente para ca. y dentro de la mayor amistad, las 
detener a los autores de estos atenta- cuestiones relativas a los dos países. Re-
dos. Durante el mes pasado practicó gresaré a los Estados Unidos después de 
numerosas detenciones de anarquistas e comprender perfectamente la bondad 
individuos sospecnosos y se incautó de 
muchas bombas, armas y municiones.— 
Associated Press. 
Cuarenta oficiales castigados 
del punto de vista del Gobierno italiano. 
Desde el momento en que llegamos a 
Italia, madame Stimson y yo hemos re-
cibido las mayores demostraciones de 
cortesía y hospitalidad, y las bellezas 
B U E N O S A I R Ü Í S , 14.—El transporte inaturales y artísticas que hemos admi-
de la Marina de guerra "Tampa", ha:rado quedarán inefablemente impresas 
zarpado con rumbo a Tierra del Fuego, 
llevando a bordo cuarenta oficiales sin 
mando del Ejército de la Argentina, 
condenados a penas de prisión por ha-
ber tomado parte en el complot revolu-
cionario de Córdoba durante el pasado 
mes de enero. 
Los oficiales condenados van destina-
dos a la prisión federal de Ushuaja.— 
Associated Press. 
El embajador español en Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 14.—Ha lle-
gado a esta capital el nuevo embaja-
dor de España, don Ricardo Baeza. 
Interrogado por los periodistas acer-
ca de la situación en España, manifes-
tó que el resultado de las elecciones a 
diputados para las Cortes Constituyen-
tes es una prueba de la solidez de Ja 
República española.—Associated Press. 
Una dimisión en el Brasil 
RIO D E J A N E I R O , 14.—El coronel 
Joao Alberto, interventor federal del E s -
tado de Sao Paolo, ha presentado la 
dimisión. 
El trigo en el Uruguay 
MONTEVIDEO, 14.—El ministro de la 
Industria ha declarado que los "stocks" 
de trigo quedarán agotados en octubre. 
E l ministro prevé que será necesario Im-
portar trigo para el consumo y, para 
restringir en lo posible esta importación, 
aconsejará el empleo de la harina de 
maiz. 
L a persecución mej'icana 
MEJICO, 14.—La mayoría del Sena-
do acordó ayer en sesión secreta conti-
nuar prestando su apoyo a la política, 
con respecto a la Iglesia, seguida por el 
gobernador de Veracruz, señor Adalber-
to Tejed a.—Associated Press. 
Nuevo ministro dominicano 
SANTO DOMINGO, 14.—El doctor 
José Dolores Megía ha sido nombrado 
ministro de Higiene. 
E l señor Megía es un reputado médi-
co, que pertenece a la Facultad de Bur-
deos. 
L a Presidencia venezolana 
en nuestra memoria. L a visión histórica 
del Foro, del Capitolio es inolvidable. 
Pero lo que más nos ha complacido ha 
sido el recuerdo de cordialidad hacia 
nosotros, no sólo por parte del Gobierno 
italiano, sino del pueblo entero. Marcha-
mos convencidos de la espontánea sim-
patai existente entre el pueblo italiano 
y los Estados Unidos. 
Esta comprensión es un buen augurio 
para las futuras relaciones entre los 
dos países." 
... y dar trigo 
WASHINGTON, 14.—Se anuncia la 
construcción de nuevos buques de gue-
rra, para lo cual se ha aprobado ya un 
crédito de 200 millones de dólares. E n 
el programa para este año figuran ade-
más once contratorpederos, siete cruce-
ros armados con cañones de ocho pul-
gadas, cuyo coste será 17 millones ca-
da uno y tres submarinos, uno de cinco 
millones de coste, otro de 4.400.000 y 
otro de 3.297.000 dólares. 
No se construirá ningún nuevo acora-
zado, por disponer ya los Estados Uni-
dos de los 15 previstos en el Tratado de 
Londres, pero se ha destinado un cré-
dito de 30 millones de dólares para mo-
dernizar tres de ellos: el "Mississipi", el 
"New México" y el "Idaho" 
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NOTASja Bloo 
Llevaba diez mil manifiestos 
antifascistar 
Pío XI estudia personalmente las) mente porque suponen que E r ^ " 
actas de canonización ; l0JL„Tefra.toc?0 10 ^ 1 desearían con los huelguistas H ^ 
nos. Alguno ha lleeado a «—. ' ^ É 
ROMA, 14.—El Papa recibió al padre nuestro diario goza trato i ^ ? t t * t 
cerca del puerto pesquero de Fiumor- Miccinelli, postulador general de los Je-; sindicato Unico. e íav*3 
bo aterrizó ayer un aeroplano, tripu- suitas, quien le entregó numerosos yo- Sin embargo, son los otro, ^ 
jado por dos personas, a las que espe-: lúmenes de las actas de la postulación i que han evolucionado: hov . ^ V» 
raba un automóvil, en el que desapare- Para canonizar al Cardenal Roberto ! condenamos las violencias v ^ ^ 
cieron. Como no volvieron al avión, és- Belarmino. E l Papa desea estudiar esas ^ 
te fué recogido por las autoridades lô  actas personalmente, porque está prepa-
cales y se encontró que contenía 10.000 rando la declaarción de Belarmmo, doc-
manifiestos antifascistas, en los que se tor de la Iglesia—Daífina. 
jes y estamos al lado de V " " 
cuando ésta cumple su misión41110^ 
clava de su deber. ^ fí (. 
• rgjqifx.r-nTr rogare pedia ai rey de Italia que pusiese fin *» 
;a la dictadura fascista. No se tien-j la avión, cosa inexplicable, pues el apara-
menor noticia de los tripulantes del¡ to está en perfecto estado. 
Su señoría o ciudadana la "radio" se retira del salón de sesiones. 
¿"ELLAS" CON ANTIFAZ? 
E s a va & ser la moda femenina den- j alstlr en que las mujeres de hoy salgan 
tro de poco, según leemos en un gran a la calle todo el año como si todo el 
cotidiano francés. Se trata de una mo- año fuera carnaval, cosa que, aunque 
da, de un "capricho" estrafalario, que! a primera vista parece extravagante y 
viene ¡cómo no! de América del Ñor-j absurda, reflexionando un poco y aten 
U n a c c i d e n t e a L e B r i x y 
D o r e t e n S i b e r i a 
Los aviadores se salvaron 
medio del paracaídas 
por 
MOSCU, 14.—De la Agencia Tass. 
Le Brix y Doret han visto interrum-
pido su vuelo por una averia, al volar 
sobre la región de Chebertzy, a 83 ki-
lómetros al noroeste de Nijni Udinsk. 
Ambos tuvieron que arrojarse al es-
pacio utilizando los paracaidas. Uno lle-
gó a la tierra indemne, pero el otro es-
tá herido. 
No se sabe aún dónde ha ido a caer 
el "Trait d'unión", en cuya busca han 
salido otros aviones. 
te, donde a título de ensayo, ha tenido 
un éxito "bomba". 
" E l antifaz, ha declarado una renom-
brada "estrella" peliculera, favorece mu-
cho, y no dejando descubiertos más que 
diendo a los tiempos, ideas, y costum-
bres que vivimos hay que confesar que 
no lo es tanto... ya que, en definitiva, 
esto que se vive ahora en casi todos los 
órdenes, no es, en realidad, más que una 
los ojos, la barbilla y parte de la fren- mascarada formidable, sin fecha y sin 
te, oculta imperfecciones de la cara, | fin- Arriba, abajo y en medio, disfra-
pero sobre todo, da la seducción supre- ees, caretas. Arlequines, Pierrots, Co-
ma del misterio. Con antifaz, no exis- lombinas, y desde luego, muchos ma-
te una sola mujer, salvo las ancianas,] marrachos.,. E n suma: no hay incon-
que no resulte interesante, y por eso veniente en que "ellas" adopten el anti-
las mujeres,' acogerán con entusiasmo * 
el novísimo capricho, la "máscara", que 
L a Legación de Venezuela en Espa-
ña ruega la publicación del siguiente ca-
blegrama que acaba de recibir: 
"CARACAS, 13 (19 h.).—Complázco-
me en comunicarle que hoy a las once 
de la mañana prestó el Juramento de 
Ley ante el Congreso Nacional el bene-
mérito general Juan Vicente Gómez, y 
entró en el ejercicio de la presidencia 
de la República, al cual lo ha llamado 
el voto unánime de la Representación 
Nacional. Desde el momento mismo en 
que llegó a Caracas el general Gómez, 
hace cuatro días, no han cesado las ova-
ciones del pueblo y las manifestaciones 
de todos los gremios sociales. L a ciudad 
de Caracas y las poblaciones vecinas es- t, 
tán embanderadas espontáneamente, y 
la multitud que aclamó con el mayor 
entusiasmo al Presidente, antes y des-
pués del juramento, es la más conside-
rable que recuerdan los anales de Ca-
racas. E l Cuerpo Diplomático en pleno 
presentó sus parabienes al general Gó-
mez. 
E l Gabinete presentó su renuncia, y 
el nuevo ha quedado constituido así: 
Interiores, doctor Pedro Rafael Tinoco; 
Exteriores, doctor Pedro Itriago Chacin; 
Hacienda, señor Efrain González; Gue-
rra y Marina, general E . López Contre-
ras; Fomento, general R. Cayama Mar-
tínez; Obras públicas, doctor Melchor 
Centeno Grau; Instrucción pública, doc-
MOSCU, 14.—La Agencia Tass co-
munica detalles del accidente sufrido 
por el avión "Trait d'union". Los dos 
aviadores que hicieron uso del paracaí-
das, lograron llegar a tierra sanos y 
salvos. Un tercero, que permaneció en 
el avión, tiene una herida ligera en un 
pie. 
Han llegado ya a Nijni Udinsk y han 
renunciado a ir a Moscú por vía aérea. 
las convertirá un poco en esfinges y en 
enigmas inquietadores. Y no hay que 
decir lo que el antifaz representa como 
recurso para la coquetería, para el 
"flirt" tan de hoy. Generalizado su uso 
muy pronto, determinará la bancarrota 
del "maquillaje"; el olvido del "rimell", 
de la barrita para los labios, del colo-
rete, etc., etc., con que ahora nos "hace-
mos" las caras, faena, ciertamente, bas-
tante engorrosa". 
Admitimos que el antifaz favorece, 
pero lo que no se puede admitir es que 
usarlo constituya "novísimo capricho", 
desde el momento en que hace una 
enormidad de siglos fué muy llevado 
por el sexo bello. Y sin ir más lejos ha-
ce cuatrocientos años, próximamente, 
las damas de esa época decidieron Imi-
tar a las matronas romanas, adoptan-
do los antifaces de terciopelo, moda que 
se generalizó muchísimo, en Francia, 
sobre todo, y en tiempo de Catalina de 
Médicis. E n Italia, hizo el antifaz su 
entrada triunfal en el siglo X V I , y lo 
"lanzó", como decimos ahora, Venecia. 
E n cambio, respecto a España, los eru-
ditos no se muestran de acuerdo. Afir-
man unos, que bajo la dominación ára Se dirigen a dicha capital en el rápido, 
llevando con ellos los instrumentos de i ;^ ma^cIr^dM, "fundando" ^te 
aparato y el motor que aJ caer a t i e r r a . ^ en manuscritoa de esa época con 
se desprendió del avión | relación a Granada, Córdoba y Sevilla. 
Han llegado técnicos al lugar del ate 
faz, como adoptaron el "peinado a lo 
chico", la "interrogación" sobre las 
frentes y ciertos vestidos con vistas a 
la selva y la corona de plumas multi-
colores. Después de todo, con el antifaz 
estarán, desde luego, mucho mejor al-
gunas, que con esos sombreritos echa-
dos hacia atrás y con ese "revoco" de 
la cara, a fuerza de potingues seudo-
embellecedores. Si bien hay que reco-
nocer que algunas, aún con todo "eso" 
están admirables. ¡Cómo serán de bo-
nitas! 
Curro V A R G A S 
m 
BARCELONA. El yate vencedor en la Copa Garot. Iba tripulado 
por el señor Amat 
(Fot. Sagarra) 
rrizaje, a cuatro kilómetros de Che-
HENDERSON LLEGO AYER A PARIS 
PARIS , 14. — E l señor Hénderson, 
procedente de Londres, ha llegado a Pa-
rís en el rápido de Calais a las 5,40 de! rán prohibe a los "fieles creyentes" in 
Pero a la vez, otros Investigadores argu-
mentan en sentido opuesto, recordando 
que la religión de Mahoma y el Corán 
de manera explícita, no admiten esas 
diversiones en que los dos sexos se 
confunden. 
Esto último, lo de la prohibición corá-
nica, no nos convence del todo. Y no 
nos convence, porque también el Co-
la tarde. 
« « « 
LONDRES, 14.—Hénderson ha sali-
do a las once de la mañana para Pa-
rís, de donde seguirá su viaje a Berlín. 
E l ministro de Negocios extranjeros 
jerir alcohol, o dicho en castizo "em-
pinar el codo", y sin embargo, en tie-
rras africanas, en pleno Rif, hemos vis-
to a algunos moros, terciarse la chila-
ba, mirar a lo alto, exclamar: "¡Alhá es 
grande!", y en seguida... beberse me-
dia botella de coñac a la salud del pro-
les presentes. Histórico, 
británicos ha declarado que el Gobier 
no de la Gran Bretaña está dispuesto i y de 
a hacer todo cuanto esté a su alcance I Pero volviendo a las damas y daml-
i.|para desarrollar los lazos de amistad. ̂ ^ ^ ¿ i Z ^ T ^ no' 
sólo lo usaron, sino que abusaron de él. 
mm 
VIGO. L a tripulación del crucero " Cervantes" al llegar a este puerto 
(Fot. Pacheco) 
dad. Agricultura y Cría, señor Juan Pa- sólo entre Inglaterra y los demás paí-
ris.-Litriago." 'ses, sino entre Alemania y Francia. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
UN HOMBRE DE SUERTE 
He conocido personas de buena suer- terlstas. Los más afortunados en estos 
te que parecían estar al cuidado y bajo trances han sido los que llevaban po-
la amorosa "protección de una hada es- co dinero. Los más prudentes, aquellos 
pecial, sin otro quehacer que prodigar- que caUaron la desgracia, evitando cui-
ies sus dones. He tenido hasta el gusto 1 dadosamente dar noticia de ella a la3¡Es máa ^{en ^ tantas "novedades" 
de tratar a un hombre a quien un añoIautoridades. Las autoridades no pueden actuales cargadas de años y aun de 
y precisamente con vistas a esos "flirts" 
que entonces, naturajemente, no se lla-
maban de ese modo. ¡Cuál no serla el 
abuso de esa moda de las señoras y se-
ñoritas con antifaz, que se prohibió el 
uso de aquél en la ley séptima, título 
primero, libro octavo, dada en 1523. 
Prestancia un tanto equivoca del anti-
faz usado por las mujeres, a que aluden 
repetidamente en distintas obras nues-
tros clásicos, sobre todo. Calderón y 
Morete. 
L a "novísima moda" que noa anun-
cian, no tiene, pues, nada de novísima 
Por eso, en estas columnas K 
aplaudidas las disposiciones del ^ 
general de Seguridad, que H ^ 
castigar los desmanes, como « 
cieron plausibles las que Uto 
hacer milagros. Ellas tienen muy bien gigioa. si acaso la novedad podrá con-
montado el servicio de vigilancia, de 
tal manera, que en un momento preci- ^ ' " 
so, en cualquier momento en que se les elusivamente personal y hasta la mis-
pregunte, pueden decir exactamente qué ma cartera, si no es de buena piel y 
carteristas hay en funciones y en qué i provechosamente pignorable. Pero, ¡ah!, 
líneas de tranvías desempeñan su im-jel dinero, no. ¡El dinero, nunca! 
portante cometido. De ahí no pueden Esto que le ha pasado al obrero ar-
pasar. Si la victima del hurto es terca gentino entra ya en la esfera de lo fan-
y se pone muy pesada llegarán a déte-1 tástico. E n las más desaforadas nove-
ner a éste o aquel flchado sobre quien ¡las de aventuras no se hallará un lance 
recaigan más vehementes sospechas y tan extraordinario. Recuperar la carte-
lo pondrán a disposición del Juzgado del ra y el dinero es un hecho que pone a 
distrito. Al sumario podrán o no apor-i prueba la credibilidad. Y a puede con-
tarse las pruebas más convincentes. Enitarlo cuando torne a su tierra, como 
el caso más favorable, una sentencia | lo más maravilloso que le ha ocurrido 
fulminará condena de prisión contra el ¡en España, país siempre lleno de sor-
procesado, imponiéndole además el de- presas. 
ber de restituir. Pero esto no produci-l L a Policía merece un aplauso entu-
rá a la víctima más que una satisfac-1 slasta y el aliento para proseguir por 
ción del amor propio ultrajado. Nunca esta via del éxito. Y si el director) de 
más verá la cartera que perdió y en Seguridad escribe alguna vez sus memo-
ningún caso conseguirá la restitución jrias, que serán más interesantes que las 
del dinero. |de Goróa, no deje de incluir en ellas el 
Los robados discretos que se callan1 ̂ lato íntimo que sus subordinados le 
y no denuncian, pueden aspirar a que e l , ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ f g , . ^ Prodl-
le correspondió un buen pellizco del pre 
mió mayor de la lotería de Navidad y 
que me convenció de que tales premios 
no son una pura ilusión como había 
creído hasta entonces. Podría contar cu-
riosas anécdotas relativas a estos seres 
dichosos; anécdotas que habrían de pa-
recer cuentos de maravilla, tan encan-
tadores como absurdos. Pero el caso 
más sorprendente que se haya conoci-
do jamás, es el de un obrero argentino, 
de quien no dicen el nombre los perió-
dicos, el cual vino a Madrid a no sé qué 
Congreso, y hubo de sufrir la sustrac-
ción de la cartera que contenia una de-
cente cantidad de dinero. No importa 
el detalle de si la sustracción se hizo o 
no en el mismo Congreso. Al fln y al 
cabo, "la propiedad es un robo". Lo ma-
ravilloso, lo excepcional, lo que suspen-
de, admira y estupefacta, es que la po-
licía ha conseguido que recupere la car-
tera sir pérdida alguna. Esto no le ha 
ocurrido jamás a nadie. 
Casi todos los que hemos viajado ma-
í u ^ t r o r h ^ r e f e^ribufo a los car-'por correo los papeles de utilidad c^-l 
general Mola cuando T e p r i m ^ 0 ^ < 
de San Carlos. el ^ 
E l absurdo estriba en que io8 
que han abominado de Mola, ac • 4 
de proceder como un jefe que 
cabileños, son los que ahora encu 1 
loable y acertada la conducta del*?^ 
tor general de Seguridad. ^ 
¿Por qué esta diferencia de t 
ésta de ley de embudo? . E s ¡x** ' 
amotinados privilegiados y hay hiíLÍ? 
tas de tercera? ¿Es que el desord, 
distinto, según lo produzcan obríi* 
estudiantes? ¿Es que hay un des 
grato y tolerable porque favorece ^ 
instinto político y es condenable CITJL 
le contraría o perjudica? 
Esto hace falta saber. 
Para nosotros no hay má* qut ^ 
ley y un desorden. Y con la mlsm» ? 
dida debe ser castigado el que lo 
duzca, sin mirar si va vestido de 
cana o con traje de mahón. 
» # » 
L a nota «aliente del Congreso iocjk 
lista •« el fracaso de don Jull&n B«t 
telro, confesado por él mismo con «m, 
palabras: "Los camarada» me rtclbíj 
con los brazos abiertos, pero en loi oj. 
mentos decisivos me encuentro iolo 
:so logro que sea aceptada ninguna 
mis proposiciones". 
E l Congreso se va con Indalecio Pn» 
to, "temperamento agitador y emotivo" 
que además desprecia a la lntellgencli| 
a los técnicos, y a quién le ofende la i» 
perioridad del talento. 
He aquí sus palabras: "El técnico « 
inferior al político. Si yo pusiera 
ejemplo de incapacidad, hablarla de loi 
trabajos de la Comisión asesora Jurid* 
ca". "En cuanto se reúnen ocho sabi* 
y se suman las sabidurías, el resultad» 
es igual a imbecilidad." 
L a conclusión es ésta: suma de gaU 
durías dan el idiotismo. Suma de vota 
dan el talento. Sin decirse por qué i! 
quimla, la acumulación de sufragios t» 
ne que dar una cosa que éstos no po 
seen 
Asi queda planteado el duelo entn 
lo irreconciliable: el talento y la «1-
tura contra el temperamento agitador 
que ae lleva los votos en una Asamblet 
donde el número es la suprema razón 
Besteiro pedía que lo eliminasen. D< 
hecho, ya está eliminado: el partido M 
quiere nada con él, porque tiene denu-
siado talento, y ya no cabe 
* * « 
E l éxito de público en el banquete d« 
Acción Nacional no lo dieron sjlo loi 
comensales, con ser muchos; lo const-
tuyeron los no participantes en el ban-
quete que acudieron a los brindis. 
camareros, los empleados diversos, lai 
cajeras, los mecánicos, incluso los coci-
neros y fregadoras, que también busca-
ron su escondijo para oir. ¡Con q'J* 
curiosidad y atención! 
Un mecánico, comentando algunos I» 
cursos, se volvía a sus compañeros pan 
decirles: 
—;Es el Evangelio! 
Aquel hombre, al decir Evangelio, 
ría decir verdad. E l Evangelio no • 
perdido ni su eficacia ni su fuerza, u 
que pasa es que unos no lo han oírtoj 
otros no lo han predicado bastante. 
« <t <» 
De la Información de la« elecclosfl 
del domingo se deduce, de acuerdo con J 
que todos hemos podido observar q«( 
E n la mayoría de las secciones, 
mesas quedaron formadas con suplan181 
L a abstención fué absoluta. 
L a entrada de un elector en un coli-
gió era señalada como cosa rarísima. 
Desanimación completa en todos W 
distritos. Votación escasa y lánguida, w 
algunos colegios han votado el 25 o 
30 por 100. 
E l resultado de todo esto debía d« tr* 
duclrse en una votación raquítica, P«fl 
por prodigios del laboratorio elector», 
el eeñor Bello Trompeta ha logrado, ^ 
gún datos oficiales, 47.855 votos. NI & 
más ni menos. 
Antes nos pareció mucho que bubltf» 
votado el 90 por 100 del censo. Pues aflo-
ra ha votado el 300 por 100. ^^-d 
Debemos decir que el Cuerpo •,*ĉ Vj 
ha despertado. Y la elección ha «-
un sólo de Trompeta, 
* * • 
"LTSumanlté", órgano central del 
tido comunista francés, en su ^0 ^ 
ción del Congreso Eucarístico cele J 
en Lille, dice, entre otras cosas, 
guíente: 
"Sesenta trenes especiales..., -
patronales, millares y millares de k 
bres y mujeres de todas condición^ ^ 
lómetros de calles engalanadas c 
gaduras. sjB 
Se han hecho bien las cosas y ^ 
parar en gastos... Más de cien ^ 
sonas han intervenido en la 8"^ 
procesión. ra el ^ 
Las calles quedaron libres para 
la circulación interrumpida: la 
esmerándose en sus servicios. 
"L'Humanité" se lamenta ae ̂  ^ 
la procesión "figurasen n1111*1"!̂ . 
ros engañados por las promesa" 
de los sacerdotes". 4«rdeclr(J* 
¿Engañados? No; sería mejor 
estaban de vuelta. ^ * 11 
« C « " [ i : ' • B B S 
j como nuevo en la Historia. 
Tirso 3IEDLNA 
BARCELONA. Salida de una de las colonias escolares para La Ametlla 
(Fot. Sagarra) 
p r o m e t e a s u s p e q u e 
ñ o s a m i g o s q u e ^ 
p r o n t o s e r á l a m e j o r 
r e v i s t a i n f a n t i l 
